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RESUMEN 
 
Se realizó el presente estudio para determinar el monto de ingresos dejados de 
percibir por la atención de pacientes no tributarios del Seguro Integral de Salud en el 
Hospital Goyeneche durante el 2007. 
Se recabaron datos de reportes de actividades rechazadas, con sus motivos, tipo de 
actividades y montos debidamente codificados, los cuales fueron compilados y 
sistematizados.  
En el periodo del 2007 se rechazó un total de 827 actividades, durante la mayor parte 
del año se rechazaron un promedio de casi 20 a 100 actividades por mes, excepto en 
el mes de Abril, en que se generaron 420 rechazos. El total de actividades rechazadas 
correspondieron al plan C en 40,99%, plan B en 19,11% y plan A  en 26% de casos. 
Los principales errores se presentaron en el diagnóstico de la enfermedad (21,89%), 
en la atención de consulta externa (17,41%) y en la atención de parto normal 
(15,48%). Las observaciones a las atenciones realizadas correspondieron en 29,26% 
de rechazos a diversos problemas no codificados, seguidos de problemas en los 
diagnósticos (14,99%), errores en la terapéutica (12,70%) o en la solicitud de apoyo 
diagnóstico (10,76%); en 8,46% de casos se debió a formatos no aprobados. Esto 
significó que durante el 2007 se registrara una pérdida total de 114 191,31 nuevos 
soles.  
Se concluye que los ingresos dejados de percibir son elevados para el hospital 
Goyeneche, debido a errores en atenciones en el Plan C, sobre todo por emergencias 
errores diagnósticos y de tipo administrativo. 
PALABRAS CLAVE:. Seguro Integral de Salud, Monto dejado de percibir, plan C 
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ABSTRACT 
 
The aim of the present study was to determine the amount of lost incomings because 
of attention of patients not belonging to Integral Secure of Health in Goyeneche 
Hospital during 2007. 
We search data of performed activities with costs, cause of rejection, type of activity 
rejected, with their codes, which were compiled and systematized.  
During 2007 there were 827 activities rejected, with an average of 20 to 100 
activities for month, except during April, when 420 rejections were generated. From 
the total of activities rejected, 40,99% corresponded to C plan, 19,11% by B plan and 
26% by A plan. Main errors were in diagnostic of the condition (21,89%), in 
ambulatory consult (17,41%) and in the attention of normal delivery (15,48%). The 
observations to activities performed corresponded in 29,26% of rejections to diverse 
non-encoded problems, followed by diagnostic errors (14,99%), therapeutic errors 
(12,70%) or in diagnostic test request (10,76%); in 8,46% of cases there was because 
of non approved forms. That meant that during 2007 there was a lose of 114 191,31 
NS.  
We conclude that incoming lost are high for a hospital like Goyeneche, due to errors 
during attention of C plan, mainly during emergency and diagnostic errors, and 
administrative mistakes.  
KEY WORDS:. Integral Secure of Health, lost incomings, C plan 
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INTRODUCCIÓN 
 
En lo referente a la gestión de servicios en general, el estudio de costos es 
uno de los que tiene más utilidad ya que para una empresa el objetivo es conseguir 
una utilidad con los servicios que se presta. Sin embargo, no puede aplicarse lo 
mismo a la salud. El objetivo último de la salud es el proceso y el resultado, no la 
ganancia, es la consecución de mejoras en la salud y la recuperación de la misma, 
muchas veces dejando de lado las utilidades (1).  
En este sentido, en los hospitales se tienen mecanismos para la atención de 
pacientes de condición socieconómica baja, labor que habitualmente realiza el 
Servicio Social. Desde la creación del Seguro Integral de Salud se viene otorgando 
apoyo económico con la totalidad o parte de los costos generados en la atención de 
salud, y desde su establecimiento se sabe de casos que no siendo tributarios de este 
seguro, se hacen beneficiarios del mismo en forma innecesaria, sobrecargando los 
costos al establecimiento de salud. 
En el Hospital Goyeneche sucede estos casos, sin embargo no se han 
realizado estudios que delimiten la magnitud del problema de los ingresos dejados de 
percibir por personas que son rechazadas por el SIS y que perjudican a un hospital ya 
con serios problemas de déficit de recursos y a los pacientes que realmente necesitan 
este apoyo. 
Por ese motivo consideramos que es importante el presente estudio para 
establecer la magnitud del problema e iniciar medidas correctivas para su pronta 
solución. 
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CAPÍTULO I 
RESULTADOS 
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Tabla 1 
 
Número de atenciones y atendidos subsidiados  por el SIS durante el 
2007  
 
Fuente: Oficinas del SIS 
 
 
Comentario: En la tabla 1 se observa el total de atenciones 11 227 teniendo un 
promedio de 936 y atendidos 10 110 con un promedio de 843  durante el periodo del 
2007 en pacientes subsidiados por el SIS. 
 
 
 
ENERO 306 206 13 1 81 285 199 11 1 72 607 568 254
FEBRERO 338 373 59 13 180 297 355 53 11 166 963 882 180
MARZO 255 430 44 5 121 224 413 37 4 102 855 780 238
ABRIL 319 346 40 4 173 272 329 39 3 143 882 786 279
MAYO 267 510 41 5 225 231 489 37 1 184 1.048 942 314
JUNIO 243 410 39 1 221 209 398 34 1 197 914 839 152
JULIO 253 523 51 0 244 200 482 46 0 214 1.071 942 249
AGOSTO 274 334 55 4 177 222 303 47 2 147 844 721 266
SETIEMBRE 363 532 40 2 179 308 482 38 2 160 1.116 990 231
OCTUBRE 170 557 59 4 141 146 531 53 2 130 931 862 284
NOVIEMBRE 176 649 64 4 176 153 598 58 1 157 1.069 967 243
DICIEMBRE 154 520 41 5 207 125 480 36 1 189 927 831 231
TOTAL 3.231 5.391 548 48 2.132 2.681 5.060 490 29 1.868 11.227 10.110 2.921
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Tabla 2 
 
Número de atenciones y atendidos semisubsidiados  por el SIS durante 
el 2007  
 
Comentario: En la tabla 2 se observa el total de atenciones 195 teniendo un 
promedio de 16 y atendidos 178 con un promedio de 15  durante el periodo del 2007 
en pacientes semisubsidiados por el SIS 
 
 
 
 
 
ENERO 1 1 0 0 3 1 1 0 0 3 5 5
FEBRERO 7 0 1 0 4 6 0 1 0 3 12 10
MARZO 4 0 0 0 5 4 0 0 0 5 9 9
ABRIL 11 0 1 0 4 8 0 1 0 2 16 11
MAYO 6 0 1 0 4 6 0 1 0 4 11 11
JUNIO 4 3 0 0 0 4 3 0 0 0 7 7
JULIO 10 0 2 0 7 8 0 2 0 5 19 15
AGOSTO 7 2 6 0 2 7 1 5 2 0 17 15
SETIEMBRE 31 0 2 0 4 28 0 2 0 3 37 33
OCTUBRE 13 2 1 0 5 13 2 1 0 5 21 21
NOVIEMBRE 17 1 2 1 9 17 1 2 1 9 30 30
DICIEMBRE 2 1 3 0 5 2 1 3 0 5 11 11
TOTAL 113 10 19 1 52 104 9 18 3 44 195 178
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Tabla 3 
 
Numero de atenciones, atendidos y rechazados por el SIS durante el 
2007 
 
 
 
 Numero de 
atendidos 
Numero de 
atenciones  
Numero de 
rechazados por 
el SIS  
Total  10.288 
 
11.422 
 
827 
 
 
Comentario: En la tabla 3 se observa el total de atendidos 10 288, atenciones 11 422 
siendo un total de  21 710  del cual 827 fueron rechazados por el SIS durante el 
periodo del 2007. 
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Tabla 4 
Numero de actividades rechazadas por el SIS durante el 2007 
 
 Nº % 
Enero 24 2,90% 
Febrero 32 3,87% 
Marzo 39 4,72% 
Abril 420 50,79% 
Mayo 29 3,51% 
Junio 27 3,26% 
Julio 70 8,46% 
Agosto 19 2,30% 
Septiembre 21 2,54% 
Octubre 94 11,37% 
Noviembre 31 3,75% 
Diciembre 21 2,54% 
TOTAL 827 100,00% 
 
Comentario: En la tabla 4  se observa el total de actividades rechazadas por el SIS 
observandose que en el mes de Abril es mayor el numero de 420 rechazados seguido 
de Octubre con 94 y Julio con 70. 
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Gráfico 1 
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Tabla 5 
 
Planes rechazados por el SIS durante el 2007 
 
 Planes 
 Plan A Plan B Plan C Plan D Plan E Plan I-1 
TOTAL 
Enero 8 4 6 3 2 1 24 
Febrero 18 5 5 3 1 – 32 
Marzo 18 7 7 6 1 – 39 
Abril 98 102 184 22 12 2 420 
Mayo 8 7 6 3 3 2 29 
Junio 7 8 3 5 1 3 27 
Julio 19 9 27 3 8 4 70 
Agosto 9 4 4 0 1 1 19 
Septiembre 8 1 6 2 4 – 21 
Octubre 3 3 76 3 8 1 94 
Noviembre 12 6 7 1 5 – 31 
Diciembre 7 2 8  3 1 21 
TOTAL 215 158 339 51 49 15 827 
 
Comentario: En la tabla 5  se observa que el Plan C es el que tiene mayor numero de 
rechazos seguido por el Plan A y el Plan B.  
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Gráfico 2 
 
Planes rechazados por el SIS durante el 2007 
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Tabla 6 
 
Tipo de prestaciones rechazadas 
 
At. Inmediata 
del RN 
At. Parto 
normal 
Cesárea
C. 
externa
Emergencia 
Internam. 
sin IQ 
Cirugía 
menor 
Cirugía 
mayor 
Internam. 
UCI 
TOTAL 
Enero 2 1 2 4 4 5 2 3 1 24 
Febrero 10 2  7 6 1 2 3 1 32 
Marzo 8 3 2 12 5 2 1 6  39 
Abril 1 109 26 80 119 44 19 18 4 420 
Mayo 1 1 3 8 6 5  3 2 29 
Junio   1 3 6 4  12 1 27 
Julio  3 7 11 13 13 10 13  70 
Agosto  1  7 6 5    19 
Septiembre 2 1 1 1 2 13  1  21 
Octubre  1 61 2 1 16 3 10  94 
Noviembre  1 1 5 11 11 2   31 
Diciembre 2 5  4 2 8    21 
TOTAL 26 128 104 144 181 127 39 69 9 827 
 
Fuente: Elaboración personal 
Comentario: En la tabla 6 se observa que la prestación que tiene mayor numero de rechazos es el Servicio de Emergencia, seguido del 
Consulta Externa  y atenciones de Parto normal y el que tiene menor numero de rechazos es internamiento en UCI y Atenciones inmediata 
del RN.  
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Gráfico 3 
 
Tipo de prestaciones rechazadas 
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Tabla 7 
Tipo de observación en las atenciones rechazadas 
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Total 
Enero 5 3 1  1 7 2 2     3 24 
Febrero 6 4 1 1  13 1  2  1  3 32 
Marzo 9 6 12 2 1  8   1    39 
Abril 32 33 46 8 2 17 10 27 51 36 6 12 140 420 
Mayo 7 4   1  2  6   1 8 29 
Junio 20 4           3 27 
Julio 17 20 22 1  1 7 1 1     70 
Agosto 1 9 4    5       19 
Setiembre 11 4 1    1 1 1    2 21 
Octubre 1 10       6    77 94 
Noviembre 15 7 1    5 2 1     31 
Diciembre  1 1    9 2 2    6 21 
TOTAL 124 105 89 12 5 38 50 35 70 37 7 13 242 827 
Comentario: En la tabla 7 se observa que el tipo de observación a la atención  que tiene mayor número de rechazos es el caracterizado 
como Otros con 242, siendo este un valor importante en relación a los siguientes valores.  
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Gráfico 4 
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Tabla 8 
 
Costo mensual de las atenciones rechazadas por el SIS 
 
 Costo % 
Enero 2.833,49 2,48% 
Febrero 3.457,04 3,03% 
Marzo 5.892,47 5,16% 
Abril 35.816,58 31,37% 
Mayo 6.347,45 5,56% 
Junio 6.343,35 5,56% 
Julio 19.228,98 16,84% 
Agosto 1.384,06 1,21% 
Setiembre 4.257,69 3,73% 
Octubre 24.867,29 21,78% 
Noviembre 2.209,93 1,94% 
Diciembre 1552,98 1,36% 
TOTAL 114.191,31 100,00% 
 
Comentario: En la tabla 8 se observa que el costo mensual de atenciones rechazadas 
hace un total de 114.191,31 nuevos solessiendo este un valor importante para un 
Hospital del Ministerio.  
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Gráfico 5 
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Tabla 9 
Costo total de atenciones-atendidos subsidiados y semisubsidiados 
del SIS durante el 2007  
 
REMESAS SUBSIDIADO SEMISUBSIDIADO TOTAL 
ENE S/. 51.177,68   S/. 51.177,68
FEB S/. 120.210,88   S/. 120.210,88
MAR S/. 22.321,35 S/. 157,64 S/. 22.478,99
ABR S/. 63.242,70   S/. 63.242,70
MAY S/. 70.275,16 S/. 180,76 S/. 70.455,92
JUN S/. 41.313,64 S/. 4.221,39 S/. 45.535,03
JUL S/. 50.308,43 S/. 768,10 S/. 51.076,53
AMP-JUL S/. 34.560,97   S/. 34.560,97
AGO S/. 65.002,75 S/. 90,59 S/. 65.093,34
SEP S/. 113.767,47 S/. 3.348,09 S/. 117.115,56
OCT S/. 25.126,36 S/. 1.242,08 S/. 26.368,44
AMP-OC S/. 30.721,10   S/. 30.721,10
NOV S/. 19.946,21 S/. 1.452,90 S/. 21.399,11
AMP-NOV S/. 28.483,71 S/. 1.445,04 S/. 29.928,75
DIC S/. 16.061,62   S/. 16.061,62
TOTAL S/. 752.520,03 S/. 12.906,59 S/. 765.426,62
Comentario: En la tabla 6 se observa que el costo total de los atendidos durante el 
periodo del 2007 es de  765 426,62 nuevos soles, repartiendose este entre los 
subsidiados y los semisubsidiados. 
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Tabla 10 
 
Porcentaje total de pacientes rechazados por el SIS en relación al 
costo final de atenciones-atendidos durante el 2007 
 
 
 Costo de pacientes 
atendidos-atenciones 
Costo de pacientes 
rechazados 
% 
Total  S/ S/. 765.426,62 . 765 
S/. 765.426,62 S/. 114.191,31 
14.918 
 
Comentario: En la tabla 10  observa que el costo de pacientes atendidos y 
atenciones es de  765.426,62 y  de los pacientes rechazados fue de 114.191,31 
nuevos soles teniendo una relación en porcentaje de 14.918%. 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
 
En el presente estudio hemos realizado una evaluación de los ingresos dejados 
de percibir por la atención de por el Seguro Integral de Salud en el Hospital 
Goyeneche durante el 2007 que por algún motivo fueron rechazados y generaron un 
costo no cubierto por el Seguro. Abordamos este tema porque los costos dejados de 
cubrir generan una pérdida económica importante para la institución dentro de su ya 
limitado presupuesto, perjudicando la atención de otras áreas de la administración del 
Hospital. 
Para la realización del estudio se recabaron datos de la Oficina del SIS, 
consistente en los reportes de actividades rechazadas, con sus motivos, tipo de 
actividades y montos debidamente codificados, los cuales fueron compilados y 
sistematizados en cuadros; cabe resaltar que esta recopilación no fue sencilla dado 
que no todos los ítems que debía registrarse estaban completos, obligándonos a 
realizar una búsqueda manual de formularios rechazados para completar la 
información necesaria. Encontramos que en el periodo del 2007 se rechazó un total 
de 827 actividades diferentes que fueron registradas por el SIS debido a múltiples 
motivos. 
En la tabla 1 se observa el numero total de subsidiados por el SIS, donde el 
total de atendidos es 10.110 en relación al total de atenciones 11.227. En la tabla 2 
se observa las semisubsidiados donde el total de atenciones es de 195 y el total de 
atendidos es de178. 
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En la tabla 3 se observa que el total de atendidos y atenciones es de 21.710 en 
relación al total de actividades rechazados que es 827   esto seria mas o menos el 
3,809% del total. Osea la cantidad de pacientes rechazados por el SIS es baja en 
relación a sus tributarios. 
 En el Cuadro 4 y Gráfico 1 se observa la frecuencia de actividades 
rechazadas por mes. Durante la mayor parte del año se rechazaron un promedio de 
casi 20 a 100 actividades por mes, excepto en el mes de Abril, en que se generaron 
420 rechazos. Esto al parecer se debió a un desbalance ocasionado por errores en el 
personal encargado, posiblemente personal nuevo, que obligó a una nueva 
capacitación para disminuir los errores.  
Dentro del total de actividades rechazadas, correspondieron a diferentes planes 
de atención (Tabla 5  y Figura 2); el plan C produjo un rechazo en 40,99% de casos, 
seguido del plan B (19,11%) y del plan A (26%). Los planes B y C fueron los que 
más rechazos originaron durante el mes de abril, tiempo en el que se generó además 
la mayor cantidad de rechazos. 
Entre los tipos de prestaciones realizadas (Tabla 6 y Gráfico 3), podemos 
apreciar que los principales errores se presentaron en el diagnóstico de la enfermedad 
(21,89%), en la atención de consulta externa (17,41%) y en la atención de parto 
normal (15,48%); sobre todo esta última y la primera fueron los errores que 
motivaron un exceso de costos no revertidos en el mes de Abril, como mencionamos 
posiblemente debido al cambio de rotación de los internos del hospital. 
Las observaciones a las atenciones realizadas se muestran en la Tabla 7  y 
Gráfico 4. Lamentablemente la mayor parte de observaciones correspondieron a 
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problemas de índole administrativa que no estaban codificados en las normas del 
SIS, por lo que se catalogaron en el rubro de “otros”, constituyendo el 29,26% de 
rechazos; los siguientes problemas se registraron en los diagnósticos (14,99%), 
errores en la terapéutica (12,70%) o en la solicitud de apoyo diagnóstico (10,76%); 
en 8,46% de casos se debió a formatos no aprobados.  
Entre otras observaciones estuvieron los errores en la calificación de la 
condición del usuario, el tipo de servicio de salud solicitado, la extemporaneidad de 
la presentación de los documentos, los documentos por duplicado, o el registro de 
complicaciones, que no son cubiertas por el SIS. 
Finalmente en la Tabla 8 y Gráfico 5 podemos apreciar el flujo de los costos 
no revertidos por el SIS durante el periodo del 2007; podemos apreciar que hay una 
periodicidad de casi 4 meses en los picos más altos de sobrecostos, que coinciden 
aproximadamente con los ciclos de cambio de rotación del personal de internos, 
personal que no tiene entrenamiento adecuado en los trámites administrativos del 
SIS. Esto ha generado en el periodo estudiado una pérdida total de 114 191,31 
nuevos soles.  
En la tabla 9 se puede observar el costo total de atenciones-atendidos de 
subsidiados y semisubsidiados por el SIS  durante el 2007 obsevandose un total de 
remesas de 765 426,62 nuevos soles. Y si observamos la relación (tabla 10) que hay 
entre los 114 191,31  de los no tributarios y 765 426,62 de los tributarios es de 
14.918%. 
Hemos encontrado que gran parte de los registros de rechazos corresponden a 
problemas codificados como “otros”; a pesar del tiempo que lleva desarrollándose el 
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SIS, es posible que no se hayan codificado todos los problemas que se van 
encontrando durante su aplicación, lo que explicaría el elevado porcentaje de estos 
errores no consignados de manera específica. Sería recomendable realizar 
evaluaciones periódicas de los motivos de rechazo para identificar problemas nuevos 
que se presentan durante la atención del seguro, o recategoriazar algunos otros dentro 
de la codificación ya existente para evitar este sesgo de información. 
La pérdida generada por los errores en la aplicación de las normas del SIS son 
cuantiosas si consideramos que el Hospital Goyeneche es un hospital del Ministerio 
de Salud que no cuenta con mucho apoyo económico, con reducciones periódicas del 
presupuesto anual. Esta pérdida va a evitar que pueda usarse el dinero en obras de 
infraestructura, en equipamiento, insumos y medicamentos, así como en mejoras en 
los servicios intermedios que se brindan a los pacientes. 
Si bien es cierto que de este monto una cantidad va a ser devuelta por casos 
objetivados que se resuelvan positivamente y sean aceptados por el SIS, no tenemos 
información sobre la cantidad revertida, ya que en el mismo hospital no se registra 
este monto, ya que la información se centraliza en la Gerencia Regional de Salud. 
Nuestro estudio ha aportado importante información relacionada a los costos 
que implica una aplicación inadecuada del SIS en un hospital de referencia nivel III. 
Hasta donde tenemos conocimiento, no existen estudios en nuestro país que evalúen 
las causas y los montos que implican estos errores, y tampoco han evaluado el 
impacto que tiene este sobrecosto en los presupuestos asignados a los servicios de 
salud no tributarios del SIS. Esto dificulta que podamos realizar una comparación de 
la manera cómo se aplica el SIS en relación a otros hospitales del MINSA, a nivel 
local y regional. 
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CONCLUSIONES 
 
Primera. Se dejaron de percibir S/. 114.191,31 por los servicios de consulta 
externa, hospitalización, estudios auxiliares, tratamiento farmacológico, y 
servicios intermedios en pacientes no tributarios del Seguro Integral de 
Salud en el Hospital Goyeneche durante el 2007. 
 
Segunda. Los servicios revisados  que generaron más pérdida en ese periodo fueron 
las atenciones en el Plan C, sobre todo por atención en emergencias, y 
por errores diagnósticos y de tipo administrativo principalmente. 
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SUGERENCIAS 
 
1) Se recomienda realizar estudios similares que evalúen las cantidades dejadas de 
percibir por errores administrativos en la aplicación del SIS en otros hospitales y 
establecimientos de salud de la Red Asistencial del Ministerio de Salud. 
2) Se propone la realización de estudios de seguimiento administrativo para 
identificar las fuentes de error administrativo en estos casos. 
3) Se sugiere a los hospitales realizar actividades de capacitación al personal nuevo, 
sobre todo a personal rotante como los internos, que son finalmente los 
encargados del llenado documentario en muchos casos, para minimizar el número 
de errores de llenado con sus consecuencias. Estas capacitaciones deben ser al 
inicio del internado en forma general, y dirigidas de manera específica previa a 
cada cambio de rotación, al menos en el Hospital Goyeneche.  
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Propuestas de Mejora  
Las siguientes propuestas son de orden general, algunas de ellas ya elaboradas por 
organizaciones como Foro Salud, en estudios realizados sobre Vigilancia 
Ciudadana al Seguro Integral de Salud - SIS-, en establecimientos de Salud.  
 
• Mejorar la estrategia de comunicación del SIS, para mejorar la afiliación e 
información sobre derechos y deberes de los asegurados. 
• Los establecimientos de salud deberían incorporen medidas para verificar la 
acreditación de los afiliados al SIS, para minimizar las pérdidas que genera la 
atención de personas que no cumplen los requisitos.  
• Crear mecanismos informáticos para el registro de datos que cruce información con 
bases de datos de Essalud, por ejemplo. 
• Fomentar mediante estímulos y sanciones, al personal de salud responsable del 
registro administrativo de la información en los servicios más frecuentemente 
involucrados en la generación de gastos no reembolsados. 
• Mejorar el manejo del SIS a través de presupuestos por resultados, que consiste en 
trabajar a través de presupuestos por resultados previos a la actividad a realizar. Es 
decir, de acuerdo a la carta histórica que cada mes se reembolsa, se asigne la 
inversión antes de hacer la actividad. Esto significaría que los servicios de salud 
recibirían su reembolso para no generar retrasos de tres a cinco meses que se 
observan actualmente, y que se minimice en forma prospectiva la asignación de 
gastos que no estén previamente demostrados. 
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I. PREÁMBULO 
En lo referente a la gestión de servicios en general, el estudio de costos es uno de 
los que tiene más utilidad ya que para una empresa el objetivo es conseguir una 
utilidad con los servicios que se presta. Sin embargo, no puede aplicarse lo 
mismo a la salud. El objetivo último de la salud es el proceso y el resultado, no 
la ganancia, es la consecución de mejoras en la salud y la recuperación de la 
misma, muchas veces dejando de lado las utilidades (1).  
En este sentido, en los hospitales se tienen mecanismos para la atención de 
pacientes de condición socieconómica baja, labor que habitualmente realiza el 
Servicio Social. Desde la creación del Seguro Integral de Salud se viene 
otorgando apoyo económico con la totalidad o parte de los costos generados en 
la atención de salud, y desde su establecimiento se sabe de casos que no siendo 
tributarios de este seguro, se hacen beneficiarios del mismo en forma 
innecesaria, sobrecargando los costos al establecimiento de salud. 
En el Hospital Goyeneche sucede estos casos, sin embargo no se han realizado 
estudios que delimiten la magnitud del problema de los ingresos dejados de 
percibir por personas que son rechazadas por el SIS y que perjudican a un 
hospital ya con serios problemas de déficit de recursos y a los pacientes que 
realmente necesitan este apoyo. 
Por ese motivo consideramos que es importante el presente estudio para 
establecer la magnitud del problema e iniciar medidas correctivas para su pronta 
solución. 
 
 
 
____________________________________________________________________
(1) ARREDONO A, DAMIAN T, ICAZA E. Una aproximación al estudio de 
costos de servicios de salud en México. SALUD PUBLICA DE MEXICO 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1995, VOL 37, No. 5 PP. 437-445 
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PLANTEAMIENTO TEORICO 
1. Problema de investigación 
1.1. Enunciado del Problema 
Monto de ingresos dejados de percibir por la admisión de pacientes no 
tributarios del Seguro Integral de Salud en el Hospital Goyeneche 
durante el 2007. 
1.2. Descripción del Problema 
a) Área del conocimiento 
− Área general:   Ciencias de la Salud 
− Área específica:  Administración en salud 
− Especialidad:  Gestión de servicios de salud 
− Línea:   Estudio de costos 
b) Operacionalización de Variables 
Variable Indicador Subindicdor 
Ingreso dejado de 
percibir 
Consulta externa, 
hospitalización, 
estudios auxiliares, 
tratamiento 
farmacológico, 
servicios intermedios 
Costo en Nuevos soles (S/.) 
 
c) Interrogantes básicas 
− Cuáles son los ingresos dejados de percibir por los servicios de 
consulta externa, hospitalización, estudios auxiliares, tratamiento 
farmacológico, y servicios intermedios en pacientes no tributarios 
del Seguro Integral de Salud en el Hospital Goyeneche durante el 
2007? 
− ¿Qué tipo de servicio brindado al paciente es el que genera más 
pérdida? 
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d) Tipo de investigación: La presente investigación es un estudio 
documental ya que se recogen la variable a partir de registros de 
atención de salud en el ámbito clínico. 
e) Nivel de investigación: Se trata de un estudio descriptivo. 
1.3. Justificación del problema 
El presente estudio pretende determinar el monto de ingresos dejados de 
percibir por la admisión de pacientes no tributarios del Seguro Integral de 
Salud en el Hospital Goyeneche durante el 2007. El estudio es original 
ya que enfoca un problema de gestión de un servicio de Salud no 
estudiado hasta el momento a pesar del tiempo de funcionamiento del 
Seguro Integral de Salud.  
Tiene además una importante relevancia social, ya que la población 
realmente beneficiaria de este tipo de seguro puede verse afectada por la 
inclusión de personas que cuentan con recursos para optar por otro tipo 
de atención o que ya cuentan con otro tipo de seguros.  
El estudio es contemporáneo ya que la financiación parcial o total de los 
servicios de salud hacia los más pobres es una parte de la política de 
salud en el país y en otros similares al nuestro en vías de desarrollo.  
El estudio es factible de realizar por tratarse de un diseño retrospectivo 
en el que se cuenta con registros de costos de retribución de gastos por 
pacientes pertenecientes al SIS.  
Además de satisfacer la motivación personal de realizar una 
investigación en el campo de la gestión de servicios de salud, lograremos 
una importante contribución académica en este campo, y por el 
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desarrollo del proyecto en el área de postgrado, cumplimos con las 
políticas de investigación de la Universidad en esta etapa importante del 
desarrollo profesional.  
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2. Marco conceptual 
2.1. INTRODUCCIÓN 
Un análisis de costos se puede realizar por diferentes razones. Un análisis de 
costos podría servir para tomar decisiones importantes acerca de un programa 
nacional de salud, planificación familiar por ejemplo, o incluso para comparar los 
beneficios de un programa determinado con otros programas. Los análisis de costos 
también se pueden adaptar para examinar cuestiones de menor importancia, entre 
ellas la comparación de diferentes servicios en un programa o un consultorio (1, 4).  
Los estudios de costos deben considerar todos los recursos en cuestión, 
especialmente el uso de personal. Algunos costos son relativamente fáciles de 
evaluar, por ejemplo el costo de los suministros (6). Sin embargo, para determinar 
los costos del tiempo que necesita el personal para prestar cierto servicio tendrían 
que hacerse investigaciones en el lugar. 
a. Mejor uso del personal 
Un estudio analizó un sistema nacional de servicios de planificación familiar 
en México (1). El estudio indica que el uso más eficaz del personal podría hacer 
aumentar considerablemente el número de clientes que reciben atención. El 
estudio reveló que, en promedio, las enfermeras trabajan aproximadamente 6,5 
horas diarias y los médicos aproximadamente 6,25 horas diarias, totales que 
incluyen las pausas que toma el personal. Los funcionarios públicos dicen que 
un día de trabajo razonable debería ser de ocho horas. Así mismo, los 
trabajadores de salud pasan menos de la mitad de su tiempo proporcionando 
servicios directos a los clientes (enfermeras, 38 por ciento; médicos, 47 por 
ciento). Las reuniones, las gestiones administrativas, el tiempo de trabajo 
desocupado y el tiempo personal constituyen gran parte del tiempo restante.  
____________________________________________________________________
(1)ARREDONO A, DAMIAN T, ICAZA E. Una aproximación al estudio de 
costos de servicios de salud en México. SALUD PUBLICA DE MEXICO 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1995, VOL 37, No. 5 PP. 437-445 
(4)LAPORTE JR. Principios básicos de investigación clínica. VIII. Nociones de 
Farmacoeconomía. Página web: https://www.icf.uab.es/llibre/Cap-8.htm 
(6) RODRIGUEZ JIMENEZ, Elizabeth. Costos en salud: del análisis contable a la 
evaluación económica. Rev. cienc. adm. financ. segur. soc, 2000, vol.8, no.1, p.7-
12. 
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Al aumentar el día de trabajo a ocho horas y al aumentar a dos terceras partes 
el tiempo que los proveedores dedican diariamente a los clientes, "se podría 
aumentar la eficacia para responder a la creciente demanda dentro del sistema 
actual de prestación de servicios hasta el año 2010", fue la conclusión del 
estudio. Ello permitiría al sistema ampliar los servicios de los 1,5 millones de 
años-protección de pareja (APP) actuales a 1,8 millones de APP en el año 2010 
sin personal adicional. El costo promedio de APP con respecto a todos los 
métodos anticonceptivos disminuiría de US$26,40 en 1995 a aproximadamente 
US$24 en 2010. 
 
b. Decisiones concretas 
Los estudios de costos también se pueden hacer acerca de cuestiones 
particulares que afrontan los planificadores de programas o los encargados de 
formular políticas (3, 6). 
 
c. Comparación con otros servicios 
Algunos estudios de costos comparan el valor de un programa o servicio con 
otros costos de salud (3, 6).  
 
 
2.2. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES (4) 
El marco de referencia incluye cuatro niveles de aproximación conceptual que 
son la definición de: eficiencia técnica, costos de servicios de salud, criterios para la 
elección de trazadores y casos y eventos a costear.  
 
__________________________________________________________________________________
(6)RODRIGUEZ JIMENEZ, Elizabeth. Costos en salud: del análisis contable a la evaluación 
económica. Rev. cienc. adm. financ. segur. soc, 2000, vol.8, no.1, p.7-12. 
(3)GARCIA A, Félix, CIEZA Z, Javier, GARCIA C, Hernán et al. Los costos de las 
altas médicas no efectivizadas en un hospital de Lima, Perú, 2001-2002*. Rev. 
perú. med. exp. salud publica, oct./dic. 2003, vol.20, no.4, p.211-215. 
(4)LAPORTE JR. Principios básicos de investigación clínica. VIII. Nociones de Farmacoeconomía. 
Página web: https://www.icf.uab.es/llibre/Cap-8.htm 
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2.2.1. Definición de Eficiencia técnica  
En el contexto médico, Donabedian, Wheeler y Wyszewianski, identifican 
dos tipos de eficiencia: a) la clínica, determinada por la calidad de la atención, que se 
refiere a la provisión de la mejor atención posible en la que se combinan los tiempos 
y la secuencia de servicios de tal manera que se produzca el mayor incremento en 
salud para el paciente, dados los recursos disponibles; y b) la eficiencia en la 
producción de servicios, tomando en cuenta la calidad del sistema de producción 
aunque no como un componente de la calidad de la atención en sí misma sino, más 
bien, como parte de la calidad de todo el proceso de producción de servicios.  
Frenk, Ruelas y Donabedian añaden otra dimensión a esta definición, que es 
la eficiencia administrativa, en donde las diferentes interacciones se dan en el 
contexto de un hospital con el fin de producir salud. Por otra parte, los economistas 
de la salud proponen que la eficiencia económica implica que las elecciones en la 
asistencia médica deben realizarse de tal forma que se logre el beneficio total 
máximo de los recursos a disposición de la comunidad. En consecuencia, está 
implícito que un tratamiento o la demanda de un servicio médico no puede preferirse 
por encima de otro únicamente por ser menos costoso. La elección dependerá, al 
mismo tiempo, de los beneficios y de los costos relativos. 
Tomando en cuenta las definiciones expresadas, cabe resaltar que en el 
presente estudio se trabajó con una definición integral o amplia de eficiencia, 
incluyendo en su parte operacional el análisis de tres dimensiones: la clínica 
(definición de manejo de casos por expertos clínicos, por institución); la 
organizacional-administrativa (contexto de cada institución); y la económica (aspecto 
económico de la producción de servicios de salud).  
  
2.2.2. Definición de Costos  
A pesar de las variadas definiciones del concepto de eficiencia, el análisis de 
esta variable desde una perspectiva integral o amplia, suministra un marco de trabajo 
más exhaustivo para la realización de elecciones y de uso racional de recursos que lo 
que provee la valoración estrictamente médica. En efecto, la valoración médica 
puede indicar algunas de las consecuencias deseables o indeseables del tratamiento o 
de la calidad de la atención que se brinde, pero antes de considerar la evaluación con 
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un análisis de costos de los insumos, es imposible saber algo acerca de los beneficios 
a los que se renuncia en caso de ser utilizados en otra alternativa médica.  
Un ejemplo de lo anterior lo constituye el siguiente supuesto: desde la 
perspectiva clínica sería más recomendable la diálisis hospitalaria para un paciente 
con insuficiencia renal crónica pero, al realizar una evaluación económica, resulta 
que hay más beneficios y menos costos en la diálisis domiciliaria. Por lo tanto, se 
renuncia a la diálisis hospitalaria en aquellos casos en los que la domiciliaria brinda 
mayores beneficios a un menor costo.  
El concepto económico de los costos surge de esa noción de usos alternativos 
de los recursos y debe ser contrastado con el concepto estrictamente contable de 
costo que está relacionado con las salidas de caja por unidad de recurso. Las 
estimaciones contable y económica de costos pueden coincidir, aunque no 
frecuentemente, pues en la perspectiva contable no se considera el concepto de costo 
de oportunidad y en general sólo se incluye lo referente a costo recurrente. 
En el nivel operacional, los costos para fines de obtención y análisis se 
dividen en costos directos (en los que incurre directamente el prestador de la atención 
médica para la producción de un servicio) y costos indirectos (en los que incurre el 
consumidor para obtener el servicio de atención médica, incluyendo tiempos de 
espera, de tratamiento, de traslado, etc.). Para este trabajo sólo se toman en cuenta los 
costos directos, fundamentalmente porque son los que proporcionan información más 
relevante para la toma de decisiones en la instrumentación de alternativas, toda vez 
que constituyen los insumos básicos para los análisis de costo-beneficio y costo-
efectividad. 
Por otra parte, cabe subrayar que toda evaluación económica depende, en 
gran medida, de la evaluación técnica subyacente, particularmente de la calidad de la 
atención. En este caso, la dimensión clínica, al momento de determinar las funciones 
de producción para satisfacer la demanda de cada trazador, debe hacer especial 
énfasis en la combinación de insumos que garanticen una calidad óptima de acuerdo 
con los recursos humanos y materiales con que cuenta cada subsistema de salud.  
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2.2.3. Definición de trazadores  
Siguiendo el marco de referencia propuesto por Kessner, una enfermedad o 
un evento trazador se definió como aquel que reuniera por lo menos tres de los 
siguientes requisitos:  
a) Tener un impacto potencial sobre las condiciones de salud dada la 
prestación de determinado servicio.  
b) Ser relativamente bien definida y de fácil diagnóstico.  
c) La tasa de prevalencia debe ser lo suficientemente alta para que se 
puedan recopilar adecuadamente los datos en una población limitada.  
d) La historia natural de la enfermedad debe variar con la utilización de 
la atención médica.  
e) El evento trazador debe permitir que el fenómeno de estudio se 
visualice a través de su análisis.  
  
2.2.4. Definición de casos y eventos  
Para cada una de las enfermedades o eventos incluidos, se debe partir de la 
historia natural de la enfermedad y de acuerdo con un grupo de expertos clínicos, 
definir el manejo de caso estándar, a fin de contar con un método de homologación 
en el manejo de caso de cada institución de estudio. Como ejemplo proponemos:  
 
• Manejo de caso para neumonías  
Un paciente pediátrico que se atendió en un hospital público o privado y que 
recibió una consulta de primera vez, tres subsecuentes y cinco días de 
hospitalización. Tratamiento medicamentoso. Estudios de laboratorio y gabinete: 
tres radiografías de tórax, una química sanguínea, dos exámenes generales de 
orina, tres biometrías hemáticas, cuatro gasometrías, cinco electrolitos séricos y 
seis reacciones febriles.  
 
• Manejo de caso para diarreas  
Un paciente pediátrico que se atendió en un hospital público o privado y que 
recibió una consulta de primera vez, tres subsecuentes y tres días de 
hospitalización. Tratamiento medicamentoso. Estudios de laboratorio y gabinete: 
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una química sanguínea, dos exámenes generales de orina, dos biometrías 
hemáticas, tres coprocultivos, cuatro ameba en fresco, seis leucocitos en moco 
fecal y siete labstix en heces.  
2.3. TIPOS DE ESTUDIOS DE COSTO (6) 
Existen diferentes tipos de análisis de costos, con características y objetivos 
diferentes, que es necesario conocer para aplicarlos a la solución de problemas 
específicos. En materia de costos, una primera diferenciación que se debe hacer es 
entre los costos económicos y los costos contables. Los costos contables ayudan a la 
planificación de flujos de efectivo, al establecimiento de tarifas o a la asignación de 
recursos presupuestarios, pero tienen limitaciones respecto a la evaluación 
económica de aquellos costos que no involucran flujos de efectivo, así como respecto 
a la evaluación de resultados.  
Un segundo tipo de estudio se refiere a la descripción de costos. Estos estudios 
se limitan a hacer una recopilación de todos los costos en los que es necesario 
incurrir para llevar a cabo una intervención. La descripción de costos puede incluir 
costos económicos en general, pero no es una evaluación económica como tal, en 
tanto no compara con otras alternativas ni tampoco evalúa los resultados. La utilidad 
de estos estudios es muy limitada; en general pueden servir cuando no se dispone de 
otras alternativas para resolver un problema particular o como primera etapa para 
estudios económicos completos.  
Otro tipo de estudios es el análisis de costos, el cual compara dos intervenciones 
alternativas en relación con sus costos. Este tipo de análisis es una evaluación 
económica parcial, por cuanto no contempla los resultados de las opciones 
analizadas. Un proyecto de inversión puede tener un costo bastante inferior a otro, 
precisamente por que no incorpora todos los requerimientos necesarios para resolver 
el problema en cuestión. Es análisis de costos puede ser útil cuando se dispone de un 
monto reducido y fijo para la inversión, que obliga a elegir la opción de menor costo, 
dejando de lado los resultados.  
____________________________________________________________________
(6)RODRIGUEZ JIMENEZ, Elizabeth. Costos en salud: del análisis contable a la 
evaluación económica. Rev. cienc. adm. financ. segur. soc, 2000, vol.8, no.1, p.7-
12. 
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Finalmente está el análisis de minimización de costos, que constituye una 
evaluación económica completa, en tanto en términos de costos como de beneficios. 
Este tipo de análisis tiene la particularidad de comparar intervenciones con resultados 
básicamente iguales, por lo que un paso previo a la realización de un análisis de 
minimización  de costos es probar que las intervenciones a comparar no difieran 
sustancialmente respecto a los resultados.  
 
2.3.1. Análisis de minimización de costos  
El análisis de minimización de costos aparece así como un tipo de estudio que 
responde a gran aparte de las necesidades actuales de evaluación de costos por parte 
de la Institución.  
Puesto que estos estudios se realizan con el fin de servir a la toma de 
decisiones, deben cumplir una serie de requisitos formales que permitan su lectura a 
un sector relativamente amplio de profesionales (médicos, administradores, etc.). Por 
esta razón, se recomienda que tengan las siguientes características. 
a) Deben explicar claramente el problema que pretenden resolver, los objetivos 
del estudio y la metodología general que se emplea.  
b) Debe realizar una descripción exhaustiva de las opciones disponibles para 
enfrentar el problema incluyendo la opción de no hacer nada. Esta 
descripción debe incluir los métodos que se emplean y los posibles efectos 
sobre el paciente, tanto en términos puramente clínicos como de la prestación 
en sí (incomodidades producidas, efectos secundarios, etc.) En este sentido, 
se debe hacer lo posible por basarse en pruebas existentes a nivel nacional o 
internacional.  
c) Se debe analizar o al menos mencionar si se vislumbran otras alternativas 
hacia el futuro y cuál sería, en términos generales, el impacto potencial de las 
mismas.  
d) Identificar claramente todos los costos y beneficios relevantes a nivel social. 
Como ente público, la Caja no busca maximizar sus ganancias corporativas 
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sino los beneficios sociales. Por tal razón, dentro de los costos de los 
programas se deben contemplar los de la población, los del sector productivo 
y los de otras instituciones públicas.  
e) Medir en unidades apropiadas y homogéneas tanto costos como beneficios y 
evaluar explícitamente los métodos utilizados, con sus ventajas y 
desventajas.  
f) Identificar la distribución temporal de costos y beneficios y presentar los 
resultados al momento actual, utilizando tasas de actualización apropiadas. 
Para los usuarios del estudios, los resultados son más claros si se traen al 
presente que si se ubican en otro punto del espacio temporal.  
g) Cuando los costos o los beneficios no son constantes por unidad de 
producción para alguna de las alternativas evaluadas, se debe realizar un 
análisis marginal de costes y beneficios. Es posible que para algunas 
tecnologías los costos promedio crezcan o se reduzcan cuando aumenta la 
producción. Igualmente, un incremento de la producción puede reducir el 
beneficio del tratamiento, sea por hacinamiento de los pacientes, porque la 
calidad de la atención personal baja o por otras razones. Esta situación 
requiere un análisis de punto de equilibrio de la producción, lo que podría 
conducir eventualmente a la elección de una combinación de alternativas. De 
nuevo, un ejemplo es la disyuntiva entre producción interna y contratación 
externa, donde una combinación de alternativas podría ser el óptimo en 
algunos servicios. 
h) Realizar un análisis de sensibilidad que permita observar el impacto del 
cambio de magnitud de algunas de las variables utilizadas en el análisis, 
como por ejemplo el número de pacientes tratados, la tasa de descuento, la 
vida útil de equipo y, en fin, todas aquellas variables cuyas magnitudes han 
sido supuestas o estimadas y que podrían variar dentro de determinado 
rango.  
 
El análisis de minimización de costos requiere ante todo ser exhaustivo con 
los costos relevantes. Las principales categorías de costos que se deben tener en 
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cuenta se presentan en el Cuadro N° 1. Los costos irrelevantes, es decir, los que no 
aportan una diferencia fundamental al resultado, se pueden omitir, pues muchas 
veces el costo de recopilarlos hace que su inclusión no sea en sí misma costo 
beneficiosa.  
Un aspecto relevante al hacer minimización de costos es tener clara la 
perspectiva desde la que se hace el análisis. Un elemento que es un costo para uno de 
los participantes podría resultar un beneficio para otro. Cuando se utiliza una 
perspectiva social, el análisis incluye los costos de todos los agentes económicos 
involucrados. Este es el análisis más amplio siempre que haya dudas respecto a los 
costos y beneficios a tomar en cuenta.  
Cuando se comparan opciones, es posibles obviar los costos comunes entre 
las mismas y comparar únicamente los costos que difieren. Por ejemplo dos opciones 
pueden tener los mismos costos administrativos, implicar los mismos costos de 
traslado del paciente, etc., lo que permite excluirlos del análisis. Sin embargo, la 
exclusión de costos impide la comparación futura con nuevas opciones que difieren 
en los costos omitidos.  
 
Cuadro 1 Costos y resultados en un análisis de minimización de costos, desde una 
perspectiva social 
COSTOS: diferentes para cada alternativa RESULTADOS:  similares en uno   de sus componentes 
I.  Costos directos:  
1.  Costo de organización y funcionamiento 
dentro del sector salud, como tiempo de 
trabajo de médicos y profesionales del sector, 
suministros, equipamiento, luz, costos de 
capital, etc.  
2.  Costos sufragados por los pacientes y sus 
familiares, como gastos de bolsillo y 
participación en el tratamiento. 
I.  Cambios en el funcionamiento 
físico, social y emocional  
II.  Costos indirectos  
1.  Costos sufragados por los pacientes y sus 
familiares, como pérdida de horas de trabajo y 
costos físicos 
II.  Cambios en la  
utilización de los 
recursos. 
III.  Cambios en la  
calidad de vida de 
los  pacientes y sus 
familias 
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III.  Costos externos al sector salud, a los 
pacientes y a los familiares  
Pueden ser directos o indirectos.  
   
   
  
2.1.  De la seguridad 
social 
2.2.  De los pacientes y 
sus  familiares, directos 
(por ahorro en gastos o 
tiempo libre) e 
indirectos (por ahorro 
en tiempo de trabajo 
perdido).  
2.3.  De otras 
instituciones   
públicas.  
2.4.  Del sector 
productivo 
3.1.  Por mejoras en 
la  capacidad física y 
mental  para 
autoantender sus 
necesidades básicas, 
trabajar, etc. 
 
2.3.2. Posibles problemas en la determinación de costos  
La valoración de cada uno de los elementos, tanto por el lado de los costos 
como de los beneficios, se debe hacer a precios de mercado. Sin embargo, en algunos 
casos hay razones particulares para utilizar otro tipo de costo. Un ejemplo es una 
situación en la que se recibe una donación externa de un activo, pero se requiere 
acondicionar un espacio, en este caso el costo real que se debe imputar al proyecto es 
el del acondicionamiento del espacio. El precio del activo no se contempla, pues no 
representa un costo de oportunidad para el sistema, es decir, el activo se recibe o no 
se recibe, pero no puede ser intercambiado por otra opción.  
En otras situaciones se requiere imputar costos de oportunidad a bienes y 
servicios no disponibles en el mercado o se debe prorratear el costo de una inversión 
entre varios servicios o varios periodos de tiempo. En estos casos se tiene que 
recurrir a algunas técnicas especiales para asignar los costos, las cuales detallamos a 
continuación.  
• Valoración del tiempo no laborado del paciente y sus familiares o acompañantes. 
Esta situación presenta dos problemas: por un lado se debe imputar un salario a 
cada una de estas personas y, por otro, se debe estimar el tiempo que cada una de 
ellas destina a la atención. Puesto que estas cifras varían de un paciente a otros, la 
estimación el tiempo requiere que se revise la distribución de características que 
lo pueden afectar, como son la edad y las posibilidades de movimiento (que 
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determinan, por ejemplo, la necesidad de un acompañante), dispersión geográfica 
de la población atendida, tiempo promedio de duración del tratamiento, etc. En 
cuanto a la valoración del tiempo destinado a la atención de la salud, se utiliza el 
salario promedio o un salario representativo de lo que podrían ganar el paciente y 
sus familiares durante el tiempo que dedican a los cuidados; sin embargo, cuando 
es necesario destinar tiempo libre a la atención de la salud, se utiliza ña tasa de 
las retribuciones extraordinarias (pagos por jornadas extraordinarias). El 
argumento detrás de esta última valoración es que es la tasa a la que se paga en el 
mercado la renuncia al tiempo de ocio.  
• Inversiones de capital. Los costos de capital presentan varias diferencias respecto 
a los costos de funcionamiento de los programas. A diferencia de estos últimos, 
los costos de capital representan pagos de una sola vez, normalmente al inicio del 
programa. Estos pagos se invierten en un activo que se utiliza a lo largo del 
tiempo, y que se va depreciando durante ese período. De esta manera, la 
inversión de capital representa dos costos: por un lado está el costo de 
oportunidad del monto invertido y, por otro, el costo de la depreciación que va 
sufriendo el activo conforme pasa el tiempo. Un método para tratar estos dos 
costos conjuntamente es el de analizar la inversión inicial de capital a lo largo de 
la vida útil del activo, calculando su costo anual equivalente. Otra forma de tratar 
las inversiones de capital consiste en determinar la amortización anual mediante 
algún método contable y luego determinar el costo de oportunidad a partir del 
saldo no depreciado del activo.  
• Otro problema que se presenta a la hora de evaluar costos es el de los costos 
compartidos por programas. Aunque no existe una forma exacta de prorratear 
esos costos entre programas, si existen varias técnicas entre las que se puede 
elegir para llevar a cabo tal tarea. La idea es determinar una base de asignación, 
que se considera está relacionada con la utilización del servicio, para asignar los 
costos de mantenimiento; el número de horas contratadas por el servicio con 
relación al número de horas contratadas por todos los servicios de producción 
final, para asignar gatos de administración; el número de empleados del servicio 
respecto al total de trabajadores del hospital, para asignar gasto en teléfono. Una 
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fórmula que aunque burda, puede resultar práctica para la distribución de gastos 
generales es:  
Costo del programa = Costo directamente asignable + (Gasto neto hospitalario / total de 
pacientes-dia X (número de pacientes-día atribuibles al programa).  
Cuando la diferencia de este cálculo respecto a uno más fino no es significativa, 
esta fórmula resulta apropiada. Este es un principio que se debe aplicar en todos 
los cálculos más exacto conlleva un esfuerzo muy grande y la ganancia en 
exactitud no tiene un efecto significativo sobre el resultado final, es preferible 
utilizar una aproximación burda.  
 
2.4. CONCLUSIONES  
? El nuevo modelo de asignación de recursos, implantado por el proceso de 
reforma, requiere de la introducción de una nueva perspectiva en los estudios 
de costos, pasando de los estudios contables a los estudios económicos, los 
cuales, entre otras cosas, introducen una perspectiva social en la evaluación 
de costos y beneficios.  
? Los estudios económicos de minimización de costos aparecen como la 
técnica apropiada para resolver muchas de las disyuntivas en materia de 
asignación de recursos. En efecto, en el ambiente hospitalario y en la 
administración de los recursos del sistema de salud, en general, se presenta 
con frecuencia el problema de elegir entre dos o más alternativas con iguales 
resultados pero con diferencias de costos, problemas que deben ser resueltos 
a partir de un análisis de minimización de costos.  
? Los estudios de minimización de costos no difieren significativamente de los 
estudios de costos contables en lo que se refiere a la dificultad que conlleva 
su elaboración; sin embargo presentan diferencias significativas desde la 
perspectiva de su utilidad. Por tal razón, el cambio de perspectiva que se 
propone resulta en sí mismo costo-beneficioso.  
? La institución cuenta con recursos humanos de amplia experiencia en la 
evaluación de costos, lo que facilita el desarrollo de un equipo especialista en 
la materia. El incremento en la demanda por este tipo de estudios, que se 
vislumbra aún mayor hacia el futuro, justifica plenamente la inversión que la 
institución realice con el fin de desarrollar una unidad con tales funciones.  
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3. ANALISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
A nivel nacional 
3.1. GARCÍA F; CIEZA J; GARCÍA H; ALVARADO B (3). estudiaron “Los 
costos de las altas médicas no efectivizadas en un hospital de Lima, Perú, 
2001-2002”, específicamente en el Hospital Cayetano Heredia durante los años 
2001 y 2002. Se obtuvieron los montos totales, pagados y exonerados de las 
cuentas de los pacientes con alta médica no efectivizada por falta de pago, y 
los costos del día/cama de cada servicio hospitalario. En los años 2001 y 2002  
la cuenta total al momento del alta médica fue $ 538 692,57 y $ 298 081,51, la 
cuenta pagada fue $ 179 224,69 y $ 144 740,47 y la cuenta exonerada fue $ 
359 467,88 y $ 153 341,04; la cuenta exonerada a los pacientes con alta 
médica no efectivizada por falta de pago fue 66,73 % y 51,44 % del total de la 
cuenta, el monto promedio de la cuenta exonerada por paciente fue $ 169,56 y 
$ 139,15 y los costos por día/cama originados por los días que permanecieron 
luego del alta médica fueron $ 202 422,34 y $ 100 483,56. Se concluye que la 
permanencia innecesaria del paciente en el hospital luego del alta medica 
genera una mayor pérdida económica que la exoneración parcial o total en 
dicho momento 
 
A nivel internacional 
3.2. MAQUILÓN C, CHIONG H, BELLO S y cols (5). realizaron en Chile un 
“Estudio comparativo de costos anuales en salud entre usuarios de oxígeno 
domiciliario y pacientes en lista de espera” en pacientes portadores de EPOC. 
Se compararon los costos retrospectivamente en 21 pacientes con oxígeno 
domiciliario y 13 pacientes en lista de espera por un periodo de 36 meses. Se 
consideraron las consultas médicas, drogas prescritas y el costo del oxígeno en 
el tratamiento ambulatorio, y en casos hospitalizados los costos de días en 
cama de cuidados intermedios, pruebas de laboratorio y otras, y drogas 
prescritas. Se encontró que el costo de la terapia domiciliaria fue de $ 709,656 
mientras que en lista de espera fue de $ 797,320, concluyendo que los costos 
son similares entre ambos grupos.  
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3.3. ETCHEVERRY G, DOMÍNGUEZ V, ESPÓSITO N, MAYÓN P, MORALES 
M, ROSELLI S, ANDRIEU K (2). En un estudio titulado “Costos de no 
calidad en la fase preanalítica de un laboratorio Clínico” realizado en 
Argentina en el 2004, evaluando el costo de se produjo en un laboratorio 
clínico por defectos en la recepción de muestras; la remisión inadecuada de 
muestras al Laboratorio de Guardia arrojó un costo de $ 1009.16 en el mes 
previo a un taller de actividades de capacitación, y se redujo un 27 % en el mes 
posterior a las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________
(2)ETCHEVERRY G, DOMÍNGUEZ V, ESPÓSITO N, MAYÓN P, MORALES M, 
ROSELLI S, ANDRIEU K. Costos de no calidad en la fase preanalítica de un 
laboratorio clínico. Gerencia Salud. http://www.gerenciasalud.com/art356.htm 
(3)GARCIA A, Félix, CIEZA Z, Javier, GARCIA C, Hernán et al. Los costos de las 
altas médicas no efectivizadas en un hospital de Lima, Perú, 2001-2002*. Rev. 
perú. med. exp. salud publica, oct./dic. 2003, vol.20, no.4, p.211-215. 
(5)MAQUILON O, César, CHIONG T, Héctor, BELLO S, Sergio et al. Estudio 
comparativo de costos anuales en salud entre usuarios de oxígeno domiciliario y 
pacientes en lista de espera. Rev. méd. Chile, dic. 2001, vol.129, no.12, p.1395-
1403.  
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Objetivos. 
? Precisar el monto de  los ingresos dejados de percibir por los servicios de 
consulta externa, hospitalización, estudios auxiliares, tratamiento 
farmacológico, y servicios intermedios en pacientes no tributarios del Seguro 
Integral de Salud en el Hospital Goyeneche durante el 2007. 
? Identificar el tipo  de servicio de origen  que genera más pérdida por este 
concepto 
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II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
1. Técnicas, instrumentos y materiales de verificación 
Técnicas: En la presente investigación se aplicará la técnica de la revisión 
documentaria.  
Instrumentos: Se utilizará como instrumento una ficha de recolección de 
información. En esta ficha se consignarán las variables de interés a partir de los 
registros del Seguro Integral de Salud (SIS) del Hospital Goyeneche para el 
periodo facturado del 2007. 
 
2. Campo de Verificación 
2.1 Ubicación espacial: El presente proyecto de investigación se desarrolla en las 
oficinas del SIS. 
2.2 Ubicación temporal: el estudio se realizara en forma histórica en el periodo del 
01 de enero al 31 de diciembre del 2007 
2.3 Unidades de estudio: fichas de economía de los no beneficiarios del Seguro 
Integral de salud que solicitaron atención en el hospital Goyeneche durante el 
periodo de estudio 
Universo y muestra: Estará conformado por la totalidad de fichas de economía de 
los pacientes no tributarios al SIS en el periodo de estudio, no siendo necesario 
calcular un tamaño de muestra al trabajar con la población de unidades de estudio 
que cumpla los criterios de selección. 
 
3.  Estrategia de Recolección de datos 
3.1. Organización 
Previa autorización de la Dirección del Hospital y de la Jefatura del SIS; se 
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procederá a revisar todos los registros de solicitud de seguro ingresadas en el 
Hospital durante el periodo de estudio, seleccionando aquellas que hayan sido 
rechazadas por no cubrir los requisitos del Seguro.  
Ubicadas estas fichas, se procederá a extraer las variables de estudio en la ficha 
de recolección de información (Anexo). 
3.2. Recursos 
a) Humanos 
? Investigadora, asesor. 
 
b) Materiales 
? Fichas de investigación 
? Material de escritorio 
? Computadora personal con programas procesadores de texto, bases de 
datos y software estadístico. 
c) Financieros 
? Autofinanciado 
3.3. Validación de los instrumentos 
No se requiere de validación estadística por tratarse de una ficha de recolección 
de datos. Se realizará una validación de contenido y de constructo para asegurar 
que el instrumento recoja de manera clara todas las variables de interés 
conjuntamente con el asesor.  
3.4. Criterios para manejo de resultados 
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a) Plan de Procesamiento 
Los datos registrados en el Anexo 1 serán luego codificados y tabulados para 
su análisis e interpretación. 
b) Plan de análisis  
Se empleará estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas 
y relativas), medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (rango, 
desviación estándar) para variables continuas; las variables categóricas se 
presentarán como proporciones. Para el análisis de datos se empleará la hoja 
de cálculo de Excel 2003 con su complemento analítico y el paquete 
estadístico Statistica v.7.0. 
Cronograma de Trabajo 
Junio 07 Julio Agosto 
07 
Septiembre 07 Octubre 07 
Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Elección del tema                 
2. Revisión bibliográfica                 
3. Aprobación del proyecto                 
4. Ejecución                  
5. Análisis e interpretación                 
6. Informe final                 
Fecha de inicio:    01 de Junio 2007 
Fecha probable de término:  30 de Octubre 2007 
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Anexo 2: Ficha de recolección de datos 
 
Nº de Ficha: __________ 
 
Mes: _______________  Servicio: _____________________________ 
 
Serviciosbrindados por el SIS 
 Facturado No facturado Diferencia 
Apertura de historia    
Consulta    
Hospitalización por día    
Exámenes auxiliares: (detallado)    
Estudios imagenológicos (detallado)    
Tratamiento farmacológico    
Tratamiento radioterapéutico    
Inmunizaciones    
Otros    
 
Motivo de rechazo del seguro: 
- Cuenta con seguro social u otro tipo de seguro:  ? 
- Cuenta con recursos para solventar gastos ? 
- Otros: ______________________________ ? 
 
 
OBSERVACIONES:  ......................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................  
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ANEXO 3 
 
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN  
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Enero    Febrero    Marzo    Abril   
               
        PLANES      PLANES     
PLANES     PLANES                   
A 8   A 18    A 18 764,44  A 98,00 1.280,97 
B 4   B 5    B 7 157,65  B 102,00 2.533,96 
C 6   C 5    C 7 690,59  C 184,00 18.291,04 
D 3   D 3    D 6 1.636,02  D 22,00 17.682,79 
E 2   E 1    E 1 9,65  E 12,00 134,29 
I-1 1    32       3.258,35  I-1 2,00 26,88 
Total 24           TOTAL 420,00 39.949,93 
               
PRESTACIONES OBSERVADAS              PRESTACIONES OBSERVADAS  
COD CANT Costo  COD  COSTO  COD CANT    COD CANT   
101 2 33,06  101 10 40,4  101 8 107,55  101 1 16,53 
322 1 105,3  322 2 215,06  322 3 437,74  322 109 5464,67 
323 2 451,60  451 7 200,02  323 2 841,32  323 26 2.700,37 
451 4 73,5  457 6 110,32  451 12 365  451 80 1.730,61 
457 4 330,7  460 1 82,67  457 5 105,04  457 119 1.891,41 
460 5 419,35  461 2 167,82  460 2 613,70  460 44 1.767,03 
461 2 718,44  462 3 2314,06  461 1 360,04  461 19 1.361,53 
462 3 580,42  463 1 326,69  462 6 3062,083  462 18 7.244,33 
463 1 121,12   32 3457,04      5.892,47  463 4 13.640,10 
TOTAL 24 2833,49          TOTAL 420 35816,58 
Tipo de Observación       TIPO DE ERROR   
TIPO DE 
ERROR   
Cód Cant    TIPO DE OBSERVACION  COD CANT   COD CANT  
3 5 414,72  3 6 485,66  3 9 452,91   3 8 437,86 
4 3 1601,37  4 4 1.601,47  4 3 45,99   4 3 31,40 
4A 1 6,50  4A 1 5,50  5 9 971,90   7 2 281,01 
8 1 78,16  6C 1 106,48  4 Y 5 3 1.021,18   9 1 10,90 
9 7 202,98  8 13 886,06  7 1 65,37   09M 11 375,51 
9M 2 124,45  9 1 14,71  9 8 287,34   15 6 15.171,96 
11 2 155,37  9M 2 124,55  10 1 4,16   Obs_Parc 389 9794,52 
15 3 249,94  11 1 82,67  15 3 400,54        
  24 2833,49  15 3 149,94  6C 2 8,96        
     32 
S/. 
3.475,04      3.258,35      26.103,16 
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Mayo    Junio    Julio       
            Agosto   
PLAN    Planes Observ.   PLAN      
            PLANES  
A 8   A 7   A 19   A 9  
B 7   B 8   B 9   B 4  
C 6   C 3   C 27   C 4  
D 3   D 5   D 3   D 0  
E 3   E 1   E 8   E 1  
I1 2   I1 3   I1 4   I1 1  
 29   Total 27   TOTAL 70    19  
               
               
PRESTACION Solici  Servi. Observ. Val_Rep  PRESTACION   Val_Rep  Serv  Val_Rep 
101 1 51,48  323 1 250,22  322 3 618,65  451 7 287,75 
322 1 122,80  451 3 285,55  323 7 2344,06  322 1 393,76 
323 3 979,73  457 6 146,82  451 11 460,35  457 6 146,53 
451 8 263,42  460 4 621,23  457 13 197,01  460 5 556,02 
457 6 154,63  462 12 4510,25  460 13 1057,66  Tot 19 1384,06 
460 5 833,01  463 1 529,28  461 10 1201,32     
462 3 2380,07  Total 27 6343,35  462 13 13349,93     
463 2 1562,31      TOTAL 70 19228,98     
 29 6347,45             
               
TIPO OBS    Cod_rech Cant    
TIPO DE 
OBSERVACION  
TIPO DE 
RECHAZO    
            03 1  
3 7   3 4    01 1  04 8  
4 2   4 4    03 12  05 3  
7 1   15 3    03, 04 5  09 6  
9 2   Parcial 16    04 14  05, 04 1  
9M 3   Total 27    05 25     
12 1        05, 04 1     
15 2        06C 1     
Parcial 4 2        08 1     
Parcial 13 3        09 7     
Parcial 15 6        09M 1     
 29        15 2     
         TOT 70     
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Setiembre    Octubre    Noviembre    Diciembre   
               
PLANES     PLANES   PLANES     PLANES  
A 8   A 3   A 12   A 7  
B 1   B 3   B 6   B 2  
C 6   C 76   C 7   C 8  
D 2   D 3   E 5   E 3  
E 4   E 8   3 1   I1 1  
I1     I1 1     31     21  
 21    94          
               
               
Serv  Val_Rep  PRESTACION   Val_Rep  Serv  Val_Rep  PRESTACION   Val_Rep 
101 2 25,36  322 1 114,59  322 1 111,20  101 2 8,02 
322 1 124,43  323 61 20225,08  323 1 308,93  322 5 562,51 
323 1 422,76  451 2 31,41  451 5 123,95  451 4 132,47 
451 1 9,20  457 1 7,87  457 11 127,58  457 2 31,15 
457 2 44,42  460 16 696,50  460 11 776,04  460 8 818,83 
460 13 3281,07  461 3 69,46  462 2 762,23   21 2209,93 
462 1 350,45  462 10 3722,38   31 2209,93     
 21 4257,69   94 24867,29         
               
TIPO DE 
RECHAZO     
TIPO DE 
RECHAZO     
TIPO DE 
RECHAZO     
TIPO DE 
RECHAZO    
01 1   03 1   03 15   01 1  
03 2   04 10   04 7   04 1  
04 4   09M 6   05 1   05 1  
05 1   PARCIAL 77   09 5   09 9  
09 1     94   09A 2   09A 1  
09M 1       09M 1   09M 2  
15 2        31   15 6  
PARCIAL 9            21  
 21              
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ANEXO 4 
 
CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS Y RECHAZOS 
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MOTIVOS DE RECHAZO  
    
COD 
ANTIGUO COD CATEGORIA DESCRIPCIÓN 
01 01  DUPLICADOS  El mismo servicio con igual Dx y manejo en el mismo EE.SS. y mes, excepto 452, 453 y 454 en Plan A, B y C 
 Dx Relacionados y complementarios (heridas, contusiones, IRAs)  más de 
1 al mes. No atención. Integral ni Daño resuelto 
 Manejo: Servicio(s) con Dx igual o diferente, con igual o similar 
tratamiento o procedimiento:  
 Servicios simultáneos en las mismas fechas (Internamiento y Atenc. Parto 
o Cesárea; 
      (Consulta Ext. después y durante la Atenc. Parto o Cesárea o 
Internamiento, etc.) 
 Prestaciones que incluyen más de un servicio y que son reportadas 
separadas en el mes 
     (Atención Integral de Salud Niño en el mes: uno con Dx Control Niño 
Sano y otro con Dx Inmunización) 
02 02  DESDOBLA-MIENTO 
     (CPN  y C. Externa con Dx Anemia) 
 Dx ausente o no corresponde con el servicio, con el Plan o la edad 
    (Consulta Ext. y Dx Superv. embzo. normal, caries dental, gingivitis, 
ex. Laboratorio, etc. 
    (Atc. Emergencia y Dx Amigdalitis o ITU; Internamiento con Dx EDA 
sin depleción, Bronquitis, etc. 
    (UCI con Dx Convulsión febril, epilepsia, derrame articular, neumonía, 
asma, etc.) 
    (Trabajo Extramural con Dx Superv. Embzo. Normal, control de salud 
de rutina, heridas, etc.) 
 Dx crónicos (parasitosis, anemia, micosis, etc.) y otras prestaciones 
anteriores en el mes con Dx no crónicos.. 
 Ausencia del 2ª ó 3ª Dx: Dx único de Embarazo ARO sin especificar 
causa; Cesárea sin Dx que lo justifique 
 Daño no cubierto y excluido.  
03 03  DIAGNOSTICO 
 Plan D con Dx no de emergencias: Gastritis, F. Tifoidea, Dispepsia, 
Diarrea Infecciosa;  
 Falta el medicamento o no corresponde con el Diagnóstico 
 Medicamento parcial: no cubre todos los Dx, es sólo para algunos días, o 
se prescribe en exceso. 04  TERAPEUTICA 
 Medicamento inadecuado: forma farmacéutica inadecuada para la edad: 
tabletas en Plan A  
04 
04A MEDApDx  AMBOS: Cuando falta registro de medicamentos y Apoyo al Diagnóstico 
 Falta el procedimiento o ApDx o no corresponde con el Dx 
 ApDx parcial: Set de Exámenes de Laboratorio del embarazo incompletos05 05 
 APOYO AL 
DIAGNOSTICO Y 
PROCEDIMIENTOS  ApDx no corresponde con Servicio o Prestación 
 Incumplimientos de normas de Programas de Salud del MINSA (Mat.-
Inf., Metaxénicas) 
 Controles CRED no acorde con la concentración por edad 06A 06A  NORMAS PROGRAMAS 
 CPN sin Tx Sulfato ferroso, sin vacunación ATT (ver data anterior si 
hubo Rp para aprobar o rechazar) 
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06B  PLAN: servicio no corresponde al Plan x edad, sexo, etc.: Ex. Odontoestomat.en Plan B; Suplemento Fe en Plan C; etc. 
06C  TOPES: cuando exceden el número de atenciones preventivos  
06D  SECUENCIA: no hay secuencia cronológica del servicio: C.Puerperio antes del Parto, CPN después del parto;  
06E  EXCLUYENTES: 322 y 323; 325 y 326 con un ÚNICO producto. 
06B 
06F 
 NORMAS  SIS 
 ÁMBITO: no corresponde por el lugar: T. Extramural a población urbana; 
101 ó 322 en Domicilio 
 Prestación anterior o posterior ausente, no existe correlación y no se 
justifica una de ellas:  
      (CPN con Dx Superv. Embzo. Normal, sin Atc. Emerg. y Traslado de 
Emergencia) 
      (Traslado con Dx Hemorragia (referido) y no hay Atenc. Emergencia 
anterior ni posterior en otro EE.SS.) 
07 07  AUSENCIA DE PRESTACION 
      (Transfusión sang. y no hay Atenc. Emergenc., Internamiento, 
intervención Qx., etc.antes ni posterior a EE.SS. que justifique) 
 Prestación o Servicio no corresponde por capacidad resolutiva o 
R.M.Tarifario:  
      (Obturac.y curación dental compuesta en Puestos de Salud; 
Transfusión sang. en P.Salud.) 08 08 
 SERVICIOS DE 
SALUD 
 Tipo de Atención (Común, Referencia, Emergencia) no corresponde por 
el Dx y tipo de EE.SS.según Categorización 
  CONDICION 
09 A 
 DUPLICADO 1 EE.SS.: Afiliado con más de un contrato en el mismo 
EE.SS. 
09 B  DUPLICADO 2 EE.SS.: Afiliado con más de un contrato en distintos EE.SS. 
09 C  FOCALIZADO: Afiliado sin identificar el Grupo de Focalización 
09 D  FESE: No tiene FESE (excepto Plan E: Indultados Inocentes y Victimas de Violencia Política) 
09 E  DUPLICADO DE CONTRATO: Más de un contrato con el mismo número de afiliación 
09 F  DOMICILIO 1: Cambio de domicilio comunicado y solicitado regularmente con Declaración Jurada 
09 G  DOMICILIO 2: Más de un cambio anual o cambio antes de los 6 meses  
09 H  EsSALUD: Afiliado con seguro vigente y activo en EsSALUD 
09 I  FFAA/FFPP: Afilado con seguro vigente y activo en sanidad de FFAA y FFPP 
09 J  OTRO SEGURO: Afiliado con otro seguro vigente y activo 
09 K  FORMATO: Omisión de datos, borrón, enmendadura, ilegible 
09 L  IDENTIFICACIÓN: inconsistencia de datos de Contrato con documento de identidad 
09 M  NORMAS y OTROS: Usos de formatos no aprobados 
09 
09 N 
 AFILIACION 
 CATEGORÍA: revocatoria de FESE porque no le corresponde la 
categoría 
 Prestación excede los 60 días entre la atención y el reporte de 
Ptos.Digitación a ODSIS 10 10  EXTEMPORANEO 
 Solicitud ausente o extemporánea de Caso Especial y Caso Excepcional, 
etc. 
11 11  PROFESIONAL  Prestación médica por profesional no médico en EE.SS. donde hay 
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médico, salvo información previa OLSIS y aceptación ODSIS 
 Prestación de profesional por no profesional en EE.SS. donde hay 
profesional, salvo información previa OLSIS y aceptación ODSIS 
12 12 
 
COMPLICACIONES  Prestaciones por complicaciones de la atención médico - quirúrgica 
13 
HISTORIA 
CLINICA 
 Prestación irregular al revisar HCl. (consistencia, accesibilidad, 
operatividad, integridad). No registra Nº HCl. 
14A INCOMPETO:  faltan registro u omisión de datos, firmas, sellos,e tc. 
14B  ENMENDADURAS: borrones, correcciones, adulteración del dato. 
14C  REGISTRO: Datos errónesos 
14D 
FORMATOS 
 ILEGIBLE: letra o fotocopia ilegible y otros  
13 
15 OTROS VARIOS  No Correspondencia: entre Formato, Hist. Clínica y ARF-SIS 
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RELACION DE PROCEDIMIENTOS Y COSTOS QUE RECONOCE EL SEGURO INTEGRAL 
DE SALUD   
EN LAS PRESTACIONES A USUARIOS S.I.S. Y PRESTACIONES NO TARIFADAS (COSTO 
VARIABLE) 
      
Apo_CodApo 
Apo_CodCP
T 
Imagenología y 
Radioterapia Apo_SubGru Apo_Nombre 
CostoTMI
N 
.02.01.01.15.0
0 SC     Carnitina 
 
1,468 
.02.01.01.26.0
0 SC     Creatina 
 
1,847 
.02.01.01.45.0
0 SC     Glucosa Post Prandial 
 
1,936 
.02.01.02.05.0
0 SC     Amilasa 
 
2,659 
.02.01.03.09.0
0 SC     ADA 
 
9,817 
.02.02.02.03.0
0 SC     Azul de Metileno 
 
1,296 
.02.02.02.14.0
0 SC     Directo con Lugol 
 
0,753 
.02.02.02.18.0
0 SC     Sustancias reductoras en heces 
 
1,042 
.02.02.04.02.0
0 SC     Tinta China 
 
27,299 
.02.02.04.21.0
0 SC     Cultivo LCR 
 
34,046 
.02.02.05.08.0
0 SC     Coloración GIEMSA 
 
2,091 
.02.02.05.16.0
0 SC     Directo Salino 
 
1,644 
.02.02.05.27.0
0 SC     Frotis vaginal 
 
1,121 
.02.02.07.09.0
0 SC     Coloración Ziehl Nielsen 
 
3,660 
.02.02.08.01.0
0 SC     Coloración Gram 
 
2,424 
.02.02.08.03.0
0 SC     Azul de Metileno 
 
2,024 
.02.02.08.05.0
0 SC     Coloración WRIGHT 
 
1,544 
.02.02.09.01.0
0 SC     Examen de membranas Quiste-Hidatídico 
 
0,210 
.02.03.01.04.0
0 SC     Tiempo de Coagulación 
 
1,288 
.02.03.01.17.0
0 SC     Recuento de Hematíes 
 
1,399 
.02.03.02.13.0
0 SC     Proteína C. 
 
3,913 
.02.03.02.15.0
0 SC     Células L.E. 
 
1,401 
.02.04.01.02.0
0 SC     RPR 
 
2,296 
.02.04.01.03.0 SC     Aglutinaciones Lámina (reaccion widal)  
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0 10,533 
.02.04.02.01.0
0 SC     Mononucleosis 
 
7,907 
.02.04.02.04.0
0 SC     HTLV I y II 
 
13,148 
.02.04.02.05.0
0 SC     HTLV I 
 
13,148 
.02.04.02.07.0
0 SC     Virus Epstein - Barr Ig M cápside 
 
35,456 
.02.04.02.19.0
0 SC     Rubeola Ig M 
 
25,188 
.02.04.02.21.0
0 SC     Parotiditis Ig M 
 
31,908 
.02.04.02.22.0
0 SC     Sarampión Ig G 
 
23,519 
.02.04.02.23.0
0 SC     Sarampió  Ig M 
 
29,032 
.02.04.03.02.0
0 SC     Ig G 
 
14,241 
.02.04.03.03.0
0 SC     Ig M 
 
21,313 
.02.04.10.04.0
0 SC     Toxoplasma Ig G 
 
22,376 
.02.04.10.54.0
0 SC     Sifilis ELISA Total 
 
8,049 
.02.04.10.59.0
0 SC     Chagas ELISA 
 
8,171 
.03.01.01.02.0
0 SC     Arco cigomático unilateral 
 
5,005 
.03.01.01.05.0
0 SC     Cráneo frontal,  perfil y base 
 
5,005 
.03.01.01.10.0
0 SC     Orbitas unilateral 
 
5,005 
.03.01.01.12.0
0 SC     Peñascos 
 
5,005 
.03.01.01.13.0
0 SC     Temporales 
 
5,005 
.03.01.02.02.0
0 SC     Corazón y grandes vasos 
 
8,244 
.03.01.03.08.0
0 SC     Columna lumbar 
 
8,375 
.03.01.03.11.0
0 SC     Columna lumbo-sacra funcional 
 
19,219 
.03.01.03.12.0
0 SC     Columna sacro-coxígea frente perfil 
 
5,005 
.03.01.05.02.0
0 SC     Abdómen simple- de cúbito y de pie 
 
9,610 
.03.01.05.07.0
0 SC     Esófago 
 
10,010 
.03.01.05.09.0
0 SC     Intestino delgado 
 
22,467 
.03.01.05.10.0
0 SC     Ileocecal 
 
5,005 
.03.01.06.01.0
0 SC     Cistografía descendente 
 
13,197 
.03.01.06.03.0
0 SC     Pielografía ascendente 
 
10,138 
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.03.01.06.04.0
0 SC     Simple de aparato urinario 
 
4,805 
.03.01.06.05.0
0 SC     Uretrografía retrograda 
 
19,748 
.03.01.07.01.0
0 SC     Cuerpo Extraño 
 
8,375 
.03.02.01.01.0
0 SC     Abdómen inferior 
 
1,212 
.03.02.01.03.0
0 SC     Abdómen superior 
 
1,212 
.03.02.02.02.0
0 SC     Colecciones líquidas pleurales 
 
1,212 
.03.02.03.04.0
0 SC     Vejiga, próstata y vesículas seminales 
 
1,212 
.03.02.03.05.0
0 SC     Vías urinarias completas 
 
1,212 
.03.02.04.01.0
0 SC     Cavidad pericárdica 
 
1,212 
.03.02.06.04.0
0 SC     Partes blandas 
 
1,212 
.03.02.07.02.0
0 SC     Vasos arteriales y venosos intra-abdominales 
 
1,212 
.03.02.07.03.0
0 SC     Retroperitoneales y pelvianos 
 
1,212 
.03.02.07.04.0
0 SC     Arterias y venas de miembros superiores e inferior 
 
1,212 
.03.02.07.05.0
0 SC     Transcraneal 
 
1,212 
.03.04.01.01.0
0 SC     Aortografía 
 
24,972 
.03.04.01.07.0
0 SC     Embolizaciones arteriales 
 
20,259 
.03.04.01.08.0
0 SC     Flebografía periférica unilateral 
 
13,039 
.03.04.01.09.0
0 SC     Flebografía periférica bilateral 
 
25,601 
.03.04.01.13.0
0 SC     Shuntografía 
 
16,988 
.03.04.01.14.0
0 SC     Angiocardiografía 
 
32,753 
.03.04.02.01.0
0 SC     Arteriografía cerebral unilateral 
 
10,249 
.03.04.02.02.0
0 SC     Arteriografía cerebral bilateral 
 
20,259 
.03.04.03.04.0
0 SC     Extracción de cálculos residuales de vías biliares 
 
16,749 
.03.04.03.05.0
0 SC     Pancreatocolangiografía transduodenal 
 
15,254 
.03.04.06.03.0
0 SC     Dilatación de conductos con balón 
 
36,749 
.03.04.06.05.0
0 SC     Manejo de fístulas enterocutáneas 
 
16,749 
.03.04.06.06.0
0 SC     Colocación de endoprótesis 
 
16,749 
.03.04.07.04.0
0 SC     Fistulografía 
 
8,613 
.03.04.07.05.0 SC     Arteriografía periférica unilateral  
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0 12,801 
.03.04.07.06.0
0 SC     Arteriografía periférica bilateral 
 
25,363 
.04.01.01.01.0
0 SC     Detección de placa bacteriana 
 
0,618 
.04.01.01.02.0
0 SC     Eliminación de placa bacteriana blanda 
 
1,327 
.04.01.01.03.0
0 SC     Destartraje 
 
0,520 
.04.01.01.04.0
0 SC     Profilaxis dental 
 
13,770 
.04.01.01.06.0
0 SC     Fisioterapia odontoestomatológica 
 
0,457 
.04.01.01.07.0
0 SC     Topicación con fluor gel fosfato acidulado al 1.23 
 
1,596 
.04.01.01.08.0
0 SC     Topicación con fluor gel fosfato acidulado al 1.23 
 
1,596 
.04.01.01.09.0
0 SC     Enjuagatorios con solución fluorada al 0.2% 
 
3,013 
.04.01.01.10.0
0 SC     Aplicación de sellantes - Autocurado 
 
5,470 
.04.01.01.11.0
0 SC     Aplicación de sellantes - Fotocurado 
 
3,599 
.04.02.01.01.0
0 SC     Curación temporal con eugenato 
 
1,490 
.04.02.01.02.0
0 SC     Curación temporal con ionómero de vidrio 
 
2,919 
.04.02.01.03.0
0 SC     Curación definitiva simple con amalgama de plata 
 
4,027 
.04.02.01.04.0
0 SC     Curación definitiva compuesta con amalgama de plat 
 
6,439 
.04.02.01.05.0
0 SC     Curación definitiva simple con ionómero de vidrio 
 
3,019 
.04.02.01.06.0
0 SC     Curación definitiva compuesta  con ionómero de vid 
 
4,687 
.04.02.01.07.0
0 SC     Curación definitiva simple con resinas - autocurad 
 
9,809 
.04.02.01.08.0
0 SC     Curación definitiva compuesta con resinas - autocu 
 
10,059 
.04.02.01.09.0
0 SC     Curación definitiva simple con resinas - fotocurad 
 
15,604 
.04.02.01.10.0
0 SC     Curación definitiva compuesta con resinas - fotocu 
 
12,742 
.04.02.01.11.0
0 SC     Recubrimiento pulpar directo 
 
4,032 
.04.02.02.02.0
0 SC     Endodoncia Bi radicular 
 
26,896 
.04.02.02.03.0
0 SC     Endodoncia Tri radicular 
 
40,344 
.04.02.02.04.0
0 SC     Endodoncia Multi radicular 
 
53,792 
.04.02.02.07.0
0 SC     Pulpectomía 
 
10,948 
.04.02.03.01.0
0 SC     Curetaje periodontal con colgajo 
 
14,275 
.04.02.04.01.0
0 SC     Topicación con fluoruro diamino de plata 
 
2,132 
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.04.02.04.02.0
0 SC     Ajuste oclusal 
 
7,949 
.04.03.01.02.0
0 SC     Curación de heridas faciales originadas desde la c 
 
9,865 
.04.03.01.03.0
0 SC     Ferulación alámbrica con bloqueo intramaxilar 
 
27,890 
.04.03.01.04.0
0 SC     Ferulación alámbrica sin bloqueo intramaxilar supe 
 
27,855 
.04.03.02.01.0
0 SC     Biopsia de tejidos blandos 
 
5,685 
.04.03.03.04.0
0 SC     Curación de alveolo infectado 
 
6,687 
.04.03.04.03.0
0 SC     Exodoncia a colgajo de piezas dentales incluídas,  
 
6,260 
.04.03.04.04.0
0 SC     Exodoncia a colgajo de piezas dentales incluídas,  
 
6,260 
.04.03.04.06.0
0 SC     Hemostasia alveolar 
 
6,455 
.04.03.04.08.0
0 SC     Retiro de puntos 
 
2,230 
.04.04.01.02.0
0 SC     Periapical Niños 
 
1,675 
.04.04.02.01.0
0 SC     Oclusal Superior 
 
1,475 
.04.04.02.02.0
0 SC     Oclusal Inferior 
 
1,475 
.05.01.02.03.0
0 SC     Oftalmoscopía Directa e Indirecta 
 
0,211 
.05.01.02.09.0
0 SC     Ecografía 
 
4,100 
.05.01.02.15.0
0 SC     Oclusión Ocular 
 
1,625 
.05.01.02.17.0
0 SC     Lavado Ocular 
 
4,431 
.05.01.02.18.0
0 SC     Extraccion de Cuerpo Extraño 
 
1,500 
.05.01.03.03.0
0 SC     Reanimación Cardiopulmonar 
 
40,782 
.05.01.03.04.0
0 SC     Colocación de Catéter Arterial o Venoso 
 
8,013 
.05.01.03.07.0
0 SC     Riesgo Quirúrgico 
 
12,906 
.05.01.04.04.0
0 SC     Soporte Ventilatorio 
 
25,297 
.05.01.04.08.0
0 SC     Aspirado Bronquial 
 
6,890 
.05.01.05.01.0
0 SC     Esofagogastroduodenoscopía 
 
10,024 
.05.01.05.03.0
0 SC     Colocación de Sonda Nasogástrica 
 
6,945 
.05.01.05.06.0
0 SC     Colocación Sonda Duodenal 
 
6,658 
.05.01.05.12.0
0 SC     Inyectoterapia de Ulcera Péptica 
 
8,748 
.05.01.05.14.0
0 SC     Tubaje Gástrico 
 
8,748 
.05.01.06.01.0 SC     Punción Suprapúbica  
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0 5,601 
.05.01.09.01.0
0 SC     Reducción de Luxaciones 
 
2,860 
.05.01.09.03.0
0 SC     Colocación de Yesos 
 
20,693 
.05.01.09.05.0
0 SC     Infiltraciones 
 
5,082 
.05.01.09.07.0
0 SC     Reduccion de Fractura 
 
2,996 
.05.01.09.10.0
0 SC     Colocación de Yesos en Miembro Inferior 
 
98,352 
.05.01.09.11.0
0 SC     Férulas 
 
27,220 
.05.01.11.02.0
0 SC     Extracción de puntos 
 
5,410 
.05.01.11.03.0
0 SC     Electrofulguración 
 
5,000 
.05.01.11.08.0
0 SC     Histerometría 
 
1,280 
.05.01.12.01.0
0 SC     Cauterización de Varices septales 
 
6,425 
.05.01.12.08.0
0 SC     Otomicroscop¡a 
 
2,256 
.05.01.12.09.0
0 SC     Punción de seno maxilar 
 
3,050 
.05.01.12.12.0
0 SC     Reducción de fractura de Huesos propios de la nari 
 
8,522 
.05.01.13.04.0
0 SC     Flebotomía 
 
24,010 
.05.01.13.05.0
0 SC     Limpieza Quirúrgica de Heridas 
 
6,048 
.05.01.13.06.0
0 SC     Curación de heridas contusas 
 
1,200 
.05.01.13.07.0
0 SC     Curación de fístulas post-operatorias 
 
1,695 
.05.01.13.13.0
0 SC     Electrocauterización 
 
5,482 
.05.01.13.21.0
0 SC     Curación de Heridas 
 
3,485 
.05.01.13.22.0
0 SC     Lavado Gástrico 
 
4,160 
.05.03.05.02.0
0 SC     Sutura de piel o de membrana mucosa 
 
3,855 
.05.03.08.01.0
0 SC     Biopsia de nervios periféricos 
 
25,154 
.06.03.04.05.0
0 SC     Otras operaciones de la nariz 
 
21,767 
.06.03.06.03.0
0 SC     Amigdalectomía con adenoidectomía 
 
26,917 
.06.09.06.09.0
0 SC     Otras operaciones del testículo, de la túnica vagi 
 
24,017 
.06.10.01.03.0
0 SC     Otras operaciones de la mama 
 
28,017 
.06.12.01.02.0
0 59514     Cesárea cervical o baja 
 
58,537 
.06.12.02.01.0
0 SC     Curas quirúrgicas 
 
36,017 
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.06.13.01.08.0
0 SC     Extracción de dispositivo de inmovilización 
 
41,488 
.06.13.05.02.0
0 SC     Reducción cerrada de fractura del codo, de la rodi 
 
40,488 
.06.13.05.04.0
0 SC     Reducción abierta de fractura del codo, de la rodi 
 
76,488 
.06.13.05.06.0
0 SC     Reducción cerrada de fractura de otros sitios anat 
 
38,488 
.06.13.05.07.0
0 SC     Reducción abierta de fractura de otros sitios anat 
 
66,488 
.06.13.05.08.0
0 SC     Reducción abierta de fractura de otros sitios  ana 
 
66,488 
.06.14.01.02.0
0 SC     Extirpación focal de lesión de la piel y del tejid 
 
32,017 
.07.01.01.01.0
1 SC     A.G.I.(3-4años) Menos de 1 hora 
 
14,350 
.07.01.01.01.0
2 SC     A.G.I.(3-4años) 1-3 hras 
 
14,350 
.07.01.01.01.0
3 SC     A.G.I.(3-4años) Mas de 3 horas 
 
14,350 
.07.01.01.02.0
1 SC     A. G. I. (5-9años) Menos de 1 hora 
 
14,350 
.07.01.01.02.0
2 SC     A. G. I. (5-9años) 1-3 hras 
 
14,350 
.07.01.01.02.0
3 SC     A. G. I. (5-9años) Mas de 3 hras 
 
14,350 
.07.01.01.03.0
1 SC     A.G.I. (10-14 años) Menos de 1 hora 
 
14,350 
.07.01.01.03.0
2 SC     A.G.I. (10-14 años) 1-3 hras 
 
14,350 
.07.01.01.03.0
3 SC     A.G.I. (10-14 años) Mas de 3 hras 
 
14,350 
.07.01.01.04.0
1 SC     A.G.I. (15-17 años) Menos de 1 hora 
 
14,350 
.07.01.01.04.0
2 SC     A.G.I. (15-17 años) 1-3 hras 
 
14,350 
.07.01.01.04.0
3 SC     A.G.I. (15-17 años) Mas de 3 hras 
 
14,350 
.07.01.02.01.0
1 SC     A.G.E. (3-4 años) Menos de 1 hora 
 
9,872 
.07.01.02.01.0
2 SC     A.G.E. (3-4 años) 1-3 hras 
 
9,872 
.07.01.02.01.0
3 SC     A.G.E. (3-4 años) Mas de 3 hras 
 
9,872 
.07.01.02.02.0
1 SC     A.G.E.(5-9 años) Menos de 1 hora 
 
9,872 
.07.01.02.02.0
2 SC     A.G.E.(5-9 años) 1-3 hras 
 
9,872 
.07.01.02.02.0
3 SC     A.G.E.(5-9 años) Mas de 3 hras 
 
9,872 
.07.01.02.03.0
1 SC     A.G.E.(10-14 años) Menos de 1 hora 
 
9,872 
.07.01.02.03.0
2 SC     A.G.E.(10-14 años) 1-3 hras 
 
9,872 
.07.01.02.03.0
3 SC     A.G.E.(10-14 años) Mas de 3 hras 
 
9,872 
.07.01.02.04.0 SC     A.G.E.(15-17) Menos de 1 hora  
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1 9,872 
.07.01.02.04.0
2 SC     A.G.E.(15-17) 1-3 hras 
 
9,872 
.07.01.02.04.0
3 SC     A.G.E.(15-17) Mas de 3 hras 
 
9,872 
.07.02.01.01.0
1 SC     A. C.B.E. (10-14 años) Menos de 1 hora 
 
19,076 
.07.02.01.01.0
2 SC     A. C.B.E. (10-14 años) 1-3 hras 
 
19,076 
.07.02.01.01.0
3 SC     A. C.B.E. (10-14 años) Mas de 3 hras 
 
19,076 
.07.02.01.02.0
1 SC     A. C.B.E.(15-17 años) Menos de 1 hora 
 
19,076 
.07.02.01.02.0
2 SC     A. C.B.E.(15-17 años) 1-3 hras 
 
19,076 
.07.02.01.02.0
3 SC     A. C.B.E.(15-17 años) Mas de 3 hras 
 
19,076 
.07.02.02.03.0
1 SC     A. C.B.R.P.B. (15-17 años) Menos de 1 
 
8,839 
.07.02.02.03.0
2 SC     A. C.B.R.P.B. (15-17 años) 1-3 hras 
 
8,839 
.07.02.02.03.0
3 SC     A. C.B.R.P.B. (15-17 años) Mas de 3 hr 
 
8,839 
.02.03.02.20.0
0 88172 
Anatomía 
Patología  Citopatología Citología de aspiración con aguja fina 
 
8,770 
88141 88141 
Anatomía 
Patología  Citopatología Papanicolaou  
 
7,762 
.02.01.03.01.0
0 89050g 
Anatomía 
Patología  
Otros 
procedimientos Estudio Citoquímico de L. Ascítico 
 
8,122 
.02.01.03.02.0
0 89050 
Anatomía 
Patología  
Otros 
procedimientos LCR - citoquimico 
 
18,850 
.02.01.03.03.0
0 89050b 
Anatomía 
Patología  
Otros 
procedimientos Estudio Citoquímico de L. Pleural 
 
9,146 
.02.01.03.04.0
0 89050c 
Anatomía 
Patología  
Otros 
procedimientos Estudio Citoquímico de L. Articular 
 
2,679 
.02.01.03.05.0
0 89050d 
Anatomía 
Patología  
Otros 
procedimientos Estudio Citoquímico de L. Pericárdico 
 
8,122 
.02.01.03.06.0
0 89050e 
Anatomía 
Patología  
Otros 
procedimientos Estudio Citoquímico de L. Amniótico 
 
2,679 
.02.01.03.08.0
0 89050f 
Anatomía 
Patología  
Otros 
procedimientos Estudio Citoquímico de Cálculo Renal 
 
14,258 
.02.01.03.13.0
0 89320 
Anatomía 
Patología  
Otros 
procedimientos Semen - espermatograma 
 
8,770 
88300 88300 
Anatomía 
Patología  
Patología 
quirúgica Estudio macroscópico de pieza operatoria 
 
9,778 
88302 88302 
Anatomía 
Patología  
Patología 
quirúgica 
Estudio histopatológico de pieza operatoria con 
microscopia electrónica 
 
28,798 
88318 88318 
Anatomía 
Patología  
Patología 
quirúgica 
Estudio histopatológico de pieza operatoria con 
técnicas de inmunohistoquímica o  
inmunofluorescencia 
 
23,758 
.02.01.01.33.0
0 80178 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Litio 
 
4,980 
.02.04.07.01.0
0 80184 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Fenobarbital 
 
19,620 
.02.04.07.03.0
0 80156 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Carbamazepina (Tegretol) 
 
18,720 
.02.04.07.04.0 80164 Laboratorio Clínico Análisis de drogas Acido valproico   
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0 terapéuticas 12,600 
.02.04.07.05.0
0 80188 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Primidona (misoline) 
 
19,080 
.02.04.07.07.0
0 80162 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Digoxina 
 
15,540 
.02.04.07.08.0
0 80194 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Quinidina 
 
7,560 
.02.04.07.09.0
0 80198 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Teofilina 
 
17,580 
.02.04.07.12.0
0 80158 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Ciclosporina 
 
18,600 
.02.04.07.15.0
0 80196 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Salicilatos  
 
7,080 
.02.04.07.16.0
0 80150 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Amikacina 
 
8,520 
.02.04.07.17.0
0 80170 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Gentamicina 
 
12,900 
80154 80154 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Benzodiazepinas 
 
11,880 
80185 80185 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Fenitoína 
 
19,620 
80190 80190 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Procainamida 
 
12,360 
80200 80200 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Tobramicina 
 
8,640 
80202 80202 Laboratorio Clínico 
Análisis de drogas 
terapéuticas Vancomicina 
 
12,420 
.02.01.02.13.0
0 84133 Laboratorio Clínico Análisis de orina Potasio (24 hrs.) 
 
3,040 
.02.01.02.15.0
0 81005 Laboratorio Clínico Análisis de orina Examen completo de orina 
 
3,180 
.02.01.02.32.0
0 81099 Laboratorio Clínico Análisis de orina Sedimento urinario 
 
2,586 
.02.01.02.33.0
0 85041b Laboratorio Clínico Análisis de orina Test de ADDIS 
 
3,154 
.02.04.01.16.0
0 81025 Laboratorio Clínico Análisis de orina Pregnosticon (diagnostico de embarazo) all in 
 
3,960 
80051 80051 Laboratorio Clínico 
Baterías (Perfiles) 
para Organos o 
enfermedades Electrolitos (Na, K, Cl) 
 
14,002 
80055 80055 Laboratorio Clínico 
Baterías (Perfiles) 
para Organos o 
enfermedades 
Perfil Prenatal (Hemograma 3ra. Generación, 
Glucosa, VDRL, HIV, examen de orina, Rubeola) 
 
35,911 
80057 80057 Laboratorio Clínico 
Baterías (Perfiles) 
para Organos o 
enfermedades 
Perfil Preoperatorio (Hemograma 3ra. generación, 
Grupos sanguíneo, factor Rh, Tiempo de Coagulación 
y sangría, Tiempo de Protrombina, Glucosa, HIV, 
VDRL, Examen completo de orina) 
 
33,622 
80061 80061 Laboratorio Clínico 
Baterías (Perfiles) 
para Organos o 
enfermedades 
Perfil lipídico (Colesterol total, HDL, LDL, VLDL, 
triglicéridos y lípidos totales) 
 
17,306 
80062 80062 Laboratorio Clínico 
Baterías (Perfiles) 
para Organos o 
enfermedades Perfil cardíaco (CPK, CPK-MB, DHL, TGO) 
 
15,303 
80063 80063 Laboratorio Clínico 
Baterías (Perfiles) 
para Organos o 
enfermedades 
Perfil de coagulación (plaquetas, tiempo de 
coagulación y sangría, tiempo de protrombina, pttk, 
retracción del coágulo) 
 
17,900 
80076 80076 Laboratorio Clínico 
Baterías (Perfiles) 
para Organos o 
enfermedades 
Perfil hepático (TGO, TGP, GGTP, Bbilirrubinas total y 
fraccionadas, Proteinas total y fracciónadas) 
 
17,607 
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80090 80090 Laboratorio Clínico 
Baterías (Perfiles) 
para Organos o 
enfermedades Perfil TORCH  
 
59,924 
.02.01.01.02.0
0 84550 Laboratorio Clínico Bioquimica Acido úrico  en sangre 
 
3,360 
.02.01.01.05.0
0 82085 Laboratorio Clínico Bioquimica Aldolasa 
 
8,100 
.02.01.01.07.0
0 82150 Laboratorio Clínico Bioquimica Amilasa sérica 
 
3,900 
.02.01.01.08.0
0 82140 Laboratorio Clínico Bioquimica Amonio 
 
7,800 
.02.01.01.09.0
0 82172 Laboratorio Clínico Bioquimica Apolipoproteina 
 
26,400 
.02.01.01.12.0
0 82247 Laboratorio Clínico Bioquimica Bilirrubinas total y fracciónadas 
 
2,700 
.02.01.01.13.0
0 82330 Laboratorio Clínico Bioquimica Calcio ionizado 
 
6,038 
.02.01.01.14.0
0 82310 Laboratorio Clínico Bioquimica Calcio serico 
 
4,260 
.02.01.01.17.0
0 82390 Laboratorio Clínico Bioquimica Ceruloplasmina 
 
9,960 
.02.01.01.19.0
0 83718 Laboratorio Clínico Bioquimica Colesterol - HDL 
 
5,040 
.02.01.01.20.0
0 83721 Laboratorio Clínico Bioquimica Colesterol - LDL 
 
5,940 
.02.01.01.21.0
0 82465 Laboratorio Clínico Bioquimica Colesterol total 
 
6,120 
.02.01.01.22.0
0 83719 Laboratorio Clínico Bioquimica Colesterol - VLDL 
 
5,046 
.02.01.01.24.0
0 82550 Laboratorio Clínico Bioquimica Creatinfosfokinasa total (CPK) 
 
4,620 
.02.01.01.25.0
0 82553 Laboratorio Clínico Bioquimica Creatinfosfokinasa - mb (CPK - MB) 
 
6,480 
.02.01.01.27.0
0 82565 Laboratorio Clínico Bioquimica Creatinina 
 
2,880 
.02.01.01.28.0
0 82575 Laboratorio Clínico Bioquimica Depuración de creatinina endogena 
 
4,620 
.02.01.01.29.0
0 83615 Laboratorio Clínico Bioquimica Dehidrogenasa láctica (DHL) 
 
3,540 
.02.01.01.30.0
0 84620 Laboratorio Clínico Bioquimica D-xilosa 
 
17,220 
.02.01.01.31.0
0 84295 Laboratorio Clínico Bioquimica Sodio sérico 
 
5,880 
.02.01.01.32.0
0 84132 Laboratorio Clínico Bioquimica Potasio sérico 
 
7,140 
.02.01.01.34.0
0 82435 Laboratorio Clínico Bioquimica Cloruro en sangre 
 
3,294 
.02.01.01.35.0
0 84066 Laboratorio Clínico Bioquimica Fosfatasa ácida prostática  
 
11,160 
.02.01.01.36.0
0 84060 Laboratorio Clínico Bioquimica Fosfatasa ácida total  
 
4,260 
.02.01.01.37.0
0 84075 Laboratorio Clínico Bioquimica Fosfatasa alcalina 
 
3,660 
.02.01.01.38.0
0 84100 Laboratorio Clínico Bioquimica Fósforo inorgánico 
 
4,020 
.02.01.01.39.0
0 82985 Laboratorio Clínico Bioquimica Fructosamina (glicoproteina) 
 
5,580 
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.02.01.01.40.0
0 82977 Laboratorio Clínico Bioquimica Gamma glutamil transferasa 
 
6,120 
.02.01.01.41.0
0 82103 Laboratorio Clínico Bioquimica Alfa 1 antitripsina  
 
9,120 
.02.01.01.42.0
0 82803 Laboratorio Clínico Bioquimica Gases arteriales (AGA)  
 
11,160 
.02.01.01.43.0
0 82947b Laboratorio Clínico Bioquimica Glucosa 
 
3,000 
.02.01.01.44.0
0 82947 Laboratorio Clínico Bioquimica Glucosa Basal 
 
3,000 
.02.01.01.46.0
0 83036 Laboratorio Clínico Bioquimica Hemoglobina glucosilada  
 
10,980 
.02.01.01.48.0
0 83625 Laboratorio Clínico Bioquimica DHL 1 (isoenzima cardíaca)  
 
10,980 
.02.01.01.49.0
0 84080 Laboratorio Clínico Bioquimica Fosfatasa alcalina, isoenzimas 
 
5,520 
.02.01.01.51.0
0 83690 Laboratorio Clínico Bioquimica Lipasa 
 
7,680 
.02.01.01.52.0
0 83715 Laboratorio Clínico Bioquimica Lipidograma 
 
13,384 
.02.01.01.54.0
0 83735 Laboratorio Clínico Bioquimica Magnesio serico 
 
4,620 
.02.01.01.56.0
0 83874 Laboratorio Clínico Bioquimica Mioglobina en sange 
 
22,098 
.02.01.01.57.0
0 83930 Laboratorio Clínico Bioquimica Osmolalidad sérica 
 
3,420 
.02.01.01.60.0
0 84155 Laboratorio Clínico Bioquimica Proteínas totales o fraccionadas 
 
2,586 
.02.01.01.61.0
0 84165 Laboratorio Clínico Bioquimica Proteinograma 
 
12,667 
.02.01.01.63.0
0 82951 Laboratorio Clínico Bioquimica Glucosa, tolerancia oral a la 
 
13,800 
.02.01.01.64.0
0 84450 Laboratorio Clínico Bioquimica Transaminasa oxalacética (TGO) 
 
5,220 
.02.01.01.65.0
0 84478 Laboratorio Clínico Bioquimica Triglicéridos  
 
3,360 
.02.01.01.68.0
0 84520 Laboratorio Clínico Bioquimica Nitrogeno ureico (BUN) y/o úrea 
 
2,586 
.02.01.02.01.0
0 83497 Laboratorio Clínico Bioquimica 5´ Hidroxindolacetico (5´- HIAA) 
 
8,340 
.02.01.02.02.0
0 84560 Laboratorio Clínico Bioquimica Acido úrico en orina 
 
4,349 
.02.01.02.03.0
0 84585 Laboratorio Clínico Bioquimica Acido vanil mandélico 
 
18,600 
.02.01.02.07.0
0 82340 Laboratorio Clínico Bioquimica Calcio en orina 
 
4,031 
.02.01.02.08.0
0 82382 Laboratorio Clínico Bioquimica Catecolaminas totales (orina)  
 
7,920 
.02.01.02.10.0
0 82570 Laboratorio Clínico Bioquimica Creatinina (24 hrs.) 
 
3,040 
.02.01.02.12.0
0 84300 Laboratorio Clínico Bioquimica Sodio en orina 
 
4,621 
.02.01.02.14.0
0 82436 Laboratorio Clínico Bioquimica Cloro (24 hrs.) en orina 
 
3,043 
.02.01.02.16.0
0 84035 Laboratorio Clínico Bioquimica Fenilcetonurea (PKU) 
 
3,180 
.02.01.02.17.0 84105 Laboratorio Clínico Bioquimica Fósforo en orina  
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0 4,011 
.02.01.02.18.0
0 83505 Laboratorio Clínico Bioquimica Hidroxiprolina 
 
9,036 
.02.01.02.20.0
0 83735a Laboratorio Clínico Bioquimica Magnesio en orina 
 
4,308 
.02.01.02.22.0
0 82043 Laboratorio Clínico Bioquimica Microalbuminuria (orina simple) 
 
9,120 
.02.01.02.23.0
0 83874b Laboratorio Clínico Bioquimica Mioglobina en orina 
 
41,845 
.02.01.02.25.0
0 83935 Laboratorio Clínico Bioquimica Osmolalidad (24 hrs.) 
 
3,415 
.02.01.02.28.0
0 84106 Laboratorio Clínico Bioquimica Porfobilinógeno (Watson Scwartz) 24 hrs. 
 
6,120 
.02.01.02.31.0
0 82042 Laboratorio Clínico Bioquimica Proteinuria (12 ó 24 hrs.) 
 
2,586 
.02.01.02.34.0
0 84540 Laboratorio Clínico Bioquimica Urea en orina 
 
2,305 
.02.01.03.10.0
0 83615b Laboratorio Clínico Bioquimica DHL en otros fluidos 
 
3,771 
.02.01.03.16.0
0 82040 Laboratorio Clínico Bioquimica Albúmina sérica 
 
2,586 
.02.02.02.19.0
0 82270 Laboratorio Clínico Bioquimica Sangre oculta en heces (thevenon) 
 
2,586 
.02.02.02.20.0
0 82710 Laboratorio Clínico Bioquimica Grasas en heces (cualitativo) 
 
4,260 
.02.03.02.03.0
0 82955 Laboratorio Clínico Bioquimica Glucosa 6 fosfato dehidrogenasa 
 
10,860 
.02.03.02.04.0
0 84220 Laboratorio Clínico Bioquimica Piruvato quinasa 
 
9,600 
.02.03.02.12.0
0 83540 Laboratorio Clínico Bioquimica Hierro sérico, dosaje 
 
8,460 
.02.03.02.24.0
0 82728 Laboratorio Clínico Bioquimica Ferritina 
 
11,460 
.02.03.02.30.0
0 82668 Laboratorio Clínico Bioquimica Eritropoyetina 
 
10,260 
.02.03.02.32.0
0 83030 Laboratorio Clínico Bioquimica Hemoglobina fetal 
 
6,600 
.02.03.02.33.0
0 84466 Laboratorio Clínico Bioquimica Transferrina  
 
17,940 
.02.03.02.38.0
0 83070 Laboratorio Clínico Bioquimica Hemosiderina 
 
11,340 
.02.04.01.11.0
0 82595 Laboratorio Clínico Bioquimica Crioglobulinas  
 
3,000 
.02.04.03.01.0
0 82785 Laboratorio Clínico Bioquimica Ig E 
 
15,180 
.02.04.03.04.0
0 82784 Laboratorio Clínico Bioquimica Gammaglobulina: Ig A, Ig D, Ig G, Ig M, cada una 
 
10,140 
.02.04.05.01.0
0 84153 Laboratorio Clínico Bioquimica PSA (Antígeno prostático específico) 
 
31,080 
.02.04.05.04.0
0 82378 Laboratorio Clínico Bioquimica CEA (Antígeno carcinoembrionario)  
 
25,500 
.02.04.05.05.0
0 82105 Laboratorio Clínico Bioquimica AFP (alfa fetoproteina) 
 
16,860 
.02.04.05.06.0
0 84702 Laboratorio Clínico Bioquimica Hormona Gonadotropina coriónica cuantitativa 
 
10,809 
.02.04.05.15.0
0 84432 Laboratorio Clínico Bioquimica Tiroglobulina  
 
14,398 
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.02.04.05.16.0
0 82232 Laboratorio Clínico Bioquimica Beta 2 microglobulina 
 
14,100 
.02.04.06.01.0
0 82677 Laboratorio Clínico Bioquimica Estriol 
 
16,260 
.02.04.06.02.0
0 84480 Laboratorio Clínico Bioquimica Triyodotironina (T3) 
 
11,760 
.02.04.06.04.0
0 84436 Laboratorio Clínico Bioquimica Tiroxina (T4) total 
 
11,820 
.02.04.06.05.0
0 84439 Laboratorio Clínico Bioquimica T4 libre  
 
12,000 
.02.04.06.06.0
0 84443 Laboratorio Clínico Bioquimica TSH - (Hormona tiroestimulante) 
 
25,890 
.02.04.06.09.0
0 82533 Laboratorio Clínico Bioquimica Cortisol plasmático 
 
14,220 
.02.04.06.10.0
0 82530 Laboratorio Clínico Bioquimica Cortisol libre en orina de 24 hrs 
 
11,822 
.02.04.06.11.0
0 82024 Laboratorio Clínico Bioquimica ACTH, dosaje 
 
13,620 
.02.04.06.14.0
0 83970 Laboratorio Clínico Bioquimica Parathormona  
 
23,340 
.02.04.06.15.0
0 83491 Laboratorio Clínico Bioquimica 17 Hidroxicorticoides 
 
7,860 
.02.04.06.16.0
0 83498 Laboratorio Clínico Bioquimica 17 Hidroxiprogesterona 
 
14,398 
.02.04.06.18.0
0 84403 Laboratorio Clínico Bioquimica Testosterona total 
 
15,780 
.02.04.06.19.0
0 84402 Laboratorio Clínico Bioquimica Testosterona libre 
 
17,220 
.02.04.06.20.0
0 82627 Laboratorio Clínico Bioquimica Dehidroepinandrosterona sulfato DHEA - SO4 
 
18,300 
.02.04.06.21.0
0 82157 Laboratorio Clínico Bioquimica Androstenediona  
 
25,500 
.02.04.06.24.0
0 83586 Laboratorio Clínico Bioquimica 17 ketoesteroides 
 
15,540 
.02.04.06.25.0
0 82670 Laboratorio Clínico Bioquimica Estradiol 
 
16,440 
.02.04.06.27.0
0 84144 Laboratorio Clínico Bioquimica Progesterona 
 
16,860 
.02.04.06.28.0
0 83002 Laboratorio Clínico Bioquimica LH (luteinizante) 
 
20,940 
.02.04.06.29.0
0 83001 Laboratorio Clínico Bioquimica FSH (foliculoestimulante) 
 
18,300 
.02.04.06.30.0
0 84146 Laboratorio Clínico Bioquimica Prolactina 
 
16,260 
.02.04.06.31.0
0 83003 Laboratorio Clínico Bioquimica Hormona de crecimiento basal 
 
18,420 
.02.04.06.32.0
0 83525 Laboratorio Clínico Bioquimica Insulina basal 
 
17,940 
.02.04.06.35.0
0 82943 Laboratorio Clínico Bioquimica Glucagon 
 
14,398 
.02.04.07.14.0
0 82003 Laboratorio Clínico Bioquimica Acetaminofén 
 
9,420 
.02.04.08.03.0
0 82145 Laboratorio Clínico Bioquimica Anfetamina o metanfetamina 
 
12,528 
.02.04.08.04.0
0 83925 Laboratorio Clínico Bioquimica Opiáceos (ej. morfina, meperidina) 
 
11,640 
.02.04.10.53.0 84703 Laboratorio Clínico Bioquimica Hormona Gonadotropina coriónica cualitativa  
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0 10,809 
82088 82088 Laboratorio Clínico Bioquimica Aldosterona 
 
26,880 
82135 82135 Laboratorio Clínico Bioquimica Acido delta amino levulínico 
 
14,820 
82163 82163 Laboratorio Clínico Bioquimica Angiotensina II 
 
25,504 
82355 82355 Laboratorio Clínico Bioquimica Cálculos, exámen físico 
 
15,146 
82671 82671 Laboratorio Clínico Bioquimica Estrógenos 
 
9,300 
82746 82746 Laboratorio Clínico Bioquimica Acido fólico   
 
12,780 
82757 82757 Laboratorio Clínico Bioquimica Fructosa en semen 
 
3,420 
82760 82760 Laboratorio Clínico Bioquimica Galactosa 
 
5,520 
82800 82800 Laboratorio Clínico Bioquimica pH sanguíneo 
 
2,586 
82941 82941 Laboratorio Clínico Bioquimica Gastrina  
 
27,540 
83010 83010 Laboratorio Clínico Bioquimica Haptoglobina, dosaje 
 
6,780 
83015 83015 Laboratorio Clínico Bioquimica 
Metales pesados (arsénico, bario, berilio, bismuto, 
antimonio, mercurio) 
 
12,180 
83020 83020 Laboratorio Clínico Bioquimica 
Hemoglobina, fraccionamiento y análisis cuantitativo; 
electroforesis (p. Ej. A2, S, C o F) 
 
19,980 
83021 83021 Laboratorio Clínico Bioquimica 
Hemoglobina, fraccionamiento y análisis cuantitativo; 
cromatografía (p. Ej. A2, S, C o F) 
 
10,560 
83634 83634 Laboratorio Clínico Bioquimica Lactosa, tolerancia oral a la  
 
12,371 
84081 84081 Laboratorio Clínico Bioquimica Fosfolípidos  
 
3,040 
84119 84119 Laboratorio Clínico Bioquimica Uroporfirina  
 
6,240 
84126 84126 Laboratorio Clínico Bioquimica Coproporfirina  
 
6,120 
84135 84135 Laboratorio Clínico Bioquimica Pregnandiol 
 
11,231 
84156 84156 Laboratorio Clínico Bioquimica Proteinas fraccionadas 
 
7,980 
84244 84244 Laboratorio Clínico Bioquimica Renina  
 
18,300 
84305 84305 Laboratorio Clínico Bioquimica Somatomedina 
 
29,940 
84460 84460 Laboratorio Clínico Bioquimica Transaminasa pirúvica (TGP) 
 
5,220 
84577 84577 Laboratorio Clínico Bioquimica Urobilinógeno en heces 
 
3,186 
84578 84578 Laboratorio Clínico Bioquimica Urobilinógeno en orina 
 
3,180 
.02.03.01.01.0
0 85032 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Constantes corpusculares 
 
1,849 
.02.03.01.02.0
0 85044 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Reticulocitos, recuento de 
 
3,172 
.02.03.01.03.0
0 85170 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Retracción de coágulo 
 
3,172 
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.02.03.01.05.0
0 85610 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Tiempo de protrombina  
 
7,239 
.02.03.01.06.0
0 85002 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Tiempo de coagulación y sangria 
 
2,933 
.02.03.01.07.0
0 85670 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Tiempo de trombina 
 
2,214 
.02.03.01.08.0
0 85730 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Tiempo de tromboplastina  
 
7,062 
.02.03.01.09.0
0 85651 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Velocidad de sedimentación 
 
1,148 
.02.03.01.10.0
0 85060 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Extendido sangre periférica 
 
1,849 
.02.03.01.11.0
0 85384 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Fibrinógeno, dosaje de 
 
4,549 
.02.03.01.13.0
0 85013 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Hematocrito 
 
1,148 
.02.03.01.14.0
0 85018 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Hemoglobina 
 
1,855 
.02.03.01.15.0
0 85031 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación 
Hemograma completo, 3ra. generación (Nº, Fórmula, 
Hb, Hto, Constantes corpusculares, Plaquetas) 
 
4,968 
.02.03.01.16.0
0 85048 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Leucocitos, recuento de  
 
1,148 
.02.03.01.18.0
0 85590 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Recuento de plaquetas  
 
2,035 
.02.03.02.01.0
0 85049 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Eosinófilo, recuento de  
 
2,564 
.02.03.02.02.0
0 85555 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Fragilidad globular ó Fragilidad osmótica 
 
3,172 
.02.03.02.10.0
0 85362 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Producto de degradación de fibrinogeno (PDF) 
 
7,062 
.02.03.02.11.0
0 85244 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Factor VIII 
 
5,686 
85095 85095 Laboratorio Clínico 
Hematología y 
coagulación Mielograma 
 
12,076 
.02.04.01.01.0
0 86592 Laboratorio Clínico Inmunología Prueba de sífilis cualitativa (VDRL, RPR, ART) 
 
3,180 
.02.04.01.04.0
0 86000 Laboratorio Clínico Inmunología Aglutinaciones tiphy, paratiphy o Brucella  
 
7,347 
.02.04.01.05.0
0 86622 Laboratorio Clínico Inmunología Brucelosis, anticuerpos 
 
9,037 
.02.04.01.09.0
0 86060 Laboratorio Clínico Inmunología Antiestreptolisina O (ASTO) 
 
8,460 
.02.04.01.10.0
0 86156 Laboratorio Clínico Inmunología Crioaglutininas, evaluación 
 
4,687 
.02.04.01.13.0
0 86140 Laboratorio Clínico Inmunología Proteina C reactiva 
 
10,140 
.02.04.01.14.0
0 86430 Laboratorio Clínico Inmunología Factor reumatoideo (látex) 
 
9,500 
.02.04.02.02.0
0 86701 Laboratorio Clínico Inmunología HIV-1, anticuerpos 
 
17,220 
.02.04.02.03.0
0 86689 Laboratorio Clínico Inmunología 
HTLV o HIV 1, anticuerpos, prueba de confirmación 
(Western Blot) 
 
83,700 
.02.04.02.06.0
0 86665 Laboratorio Clínico Inmunología Epstein Barr (capsular) anticuerpos 
 
18,600 
.02.04.02.08.0
0 86664 Laboratorio Clínico Inmunología Epstein Barr (nuclear), anticuerpos  
 
18,600 
.02.04.02.10.0 86644 Laboratorio Clínico Inmunología Citomegalovirus Ig G  
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0 13,320 
.02.04.02.11.0
0 86645 Laboratorio Clínico Inmunología Citomegalovirus Ig M 
 
17,848 
.02.04.02.12.0
0 86695 Laboratorio Clínico Inmunología Herpes simple 1, anticuerpos 
 
19,080 
.02.04.02.16.0
0 86787 Laboratorio Clínico Inmunología Varicela Zoster  Ig G 
 
9,480 
.02.04.02.17.0
0 86787b Laboratorio Clínico Inmunología Varicela Zoster Ig M 
 
12,393 
.02.04.02.18.0
0 86762 Laboratorio Clínico Inmunología Rubeola, anticuerpos  
 
16,560 
.02.04.04.01.0
0 86708 Laboratorio Clínico Inmunología Hepatitis A, anticuerpos (HAAb) Ig G e Ig M 
 
21,660 
.02.04.04.02.0
0 86709 Laboratorio Clínico Inmunología Hepatitis A, anticuerpos (HAAb) Ig M 
 
17,700 
.02.04.04.04.0
0 86706 Laboratorio Clínico Inmunología Hepatitis B, anticuerpos (HBsAb) 
 
17,707 
.02.04.04.05.0
0 86704 Laboratorio Clínico Inmunología Hepatitis B, anticuerpos (HBcAb) Ig G e Ig M 
 
17,220 
.02.04.04.06.0
0 86705 Laboratorio Clínico Inmunología Hepatitis B, anticuerpos (HBcAb) Ig M 
 
21,660 
.02.04.04.07.0
0 87350 Laboratorio Clínico Inmunología Ag HBe 
 
17,707 
.02.04.04.09.0
0 86803 Laboratorio Clínico Inmunología Hepatitis C, anticuerpos 
 
24,360 
.02.04.04.13.0
0 87340b Laboratorio Clínico Inmunología Ag HBs (Prueba rápida) 
 
22,929 
.02.04.05.11.0
0 86316 Laboratorio Clínico Inmunología 
Inmunoensayo para antígeno de tumor (Ca - 125 -
Ovario, CA 15-3- mama) 
 
38,400 
.02.04.06.34.0
0 86337 Laboratorio Clínico Inmunología Anticuerpos contra la insulina 
 
12,540 
.02.04.09.05.0
0 86359 Laboratorio Clínico Inmunología Linfocitos T, recuento total 
 
16,260 
.02.04.09.06.0
0 86360 Laboratorio Clínico Inmunología Linfocitos T, recuento absoluto de CD4 y CD8 
 
25,500 
.02.04.09.07.0
0 86332 Laboratorio Clínico Inmunología Ensayo de Complejos inmunes  
 
11,822 
.02.04.10.05.0
0 86777 Laboratorio Clínico Inmunología Toxoplasma gondii, anticuerpos  
 
18,300 
.02.04.10.08.0
0 86235 Laboratorio Clínico Inmunología 
Anticuerpos contra antígeno nuclear (RNP, SS-A, SS-
B, Sm) 
 
22,920 
.02.04.10.16.0
0 86147 Laboratorio Clínico Inmunología Anticardiolipina  
 
22,320 
.02.04.10.24.0
0 86162 Laboratorio Clínico Inmunología Complemento total hemolítico (CH 50) 
 
15,300 
.02.04.10.56.0
0 86781 Laboratorio Clínico Inmunología 
FTA - absorbido, prueba de confirmación Treponema 
pallidum  
 
19,860 
.02.04.10.61.0
0 86320 Laboratorio Clínico Inmunología Inmunoelectroforesis suero 
 
19,800 
.02.04.10.62.0
0 86226 Laboratorio Clínico Inmunología Anti DNA Nativo (ds)  
 
15,360 
.05.01.13.20.0
0 86580 Laboratorio Clínico Inmunología Prueba cutánea para Tuberculosis (PPD) 
 
7,080 
86038 86038 Laboratorio Clínico Inmunología Anticuerpos anti-nucleares (AAN) 
 
14,280 
86160 86160 Laboratorio Clínico Inmunología Complemento, antígeno, cada componente 
 
20,460 
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86225 86225 Laboratorio Clínico Inmunología Anti DNA (ss)  
 
25,200 
86325 86325 Laboratorio Clínico Inmunología Inmunoelectroforesis, otros líquidos 
 
19,800 
86588 86588 Laboratorio Clínico Inmunología Estreptococo beta hemolítico (prueba rápida) 
 
4,980 
86603 86603 Laboratorio Clínico Inmunología Adenovirus, anticuerpos 
 
11,484 
86606 86606 Laboratorio Clínico Inmunología Aspergilus,  anticuerpos 
 
9,036 
86628 86628 Laboratorio Clínico Inmunología Cándida albicans, anticuerpos 
 
9,711 
86631 86631 Laboratorio Clínico Inmunología Clamidia sp., anticuerpos  
 
10,724 
86658 86658 Laboratorio Clínico Inmunología Echovirus, anticuerpos 
 
11,484 
86698 86698 Laboratorio Clínico Inmunología Histoplasma, anticuerpos 
 
9,037 
86702 86702 Laboratorio Clínico Inmunología HIV-2, anticuerpos 
 
17,220 
86710 86710 Laboratorio Clínico Inmunología Virus de la Influenza, anticuerpos 
 
11,484 
86738 86738 Laboratorio Clínico Inmunología Micoplasma pneumoniae, anticuerpos 
 
9,036 
86765 86765 Laboratorio Clínico Inmunología Sarampión, anticuerpos  
 
8,280 
.02.04.09.01.0
0 86880 Laboratorio Clínico 
Medicina 
transfusional Coombs directo, test de 
 
3,720 
.02.04.09.02.0
0 86885 Laboratorio Clínico 
Medicina 
transfusional Coombs indirecto, cualitativo 
 
2,626 
.02.04.09.03.0
0 86899 Laboratorio Clínico 
Medicina 
transfusional Grupo sanguíneo y factor Rh 
 
6,360 
86886 86886 Laboratorio Clínico 
Medicina 
transfusional Coombs indirecto (titulación), test de 
 
3,720 
86890 86890 Laboratorio Clínico 
Medicina 
transfusional 
Sangre o componente autólogo: obtención, procesado 
y almacenamiento 
 
24,239 
86900 86900 Laboratorio Clínico 
Medicina 
transfusional Tipificación ABO 
 
6,360 
86906 86906 Laboratorio Clínico 
Medicina 
transfusional Fenotipificación Rh 
 
6,360 
86920 86920 Laboratorio Clínico 
Medicina 
transfusional Prueba de compatibilidad  
 
6,360 
.02.02.01.12.0
0 87040 Laboratorio Clínico Microbiología Hemocultivo y antibiograma  
 
20,460 
.02.02.02.15.0
0 87177b Laboratorio Clínico Microbiología Parasitológico - directo y concentrado  
 
6,033 
.02.02.02.17.0
0 87177d Laboratorio Clínico Microbiología Examen coprológico funcional 
 
3,026 
.02.02.02.21.0
0 83986 Laboratorio Clínico Microbiología pH en heces 
 
2,530 
.02.02.02.22.0
0 87211 Laboratorio Clínico Microbiología Parasitológico - sedimentación en copa  
 
6,038 
.02.02.02.23.0
0 87045 Laboratorio Clínico Microbiología Coprocultivo y antibiograma 
 
22,140 
.02.02.02.30.0
0 87177c Laboratorio Clínico Microbiología Test de Graham 
 
0,109 
.02.02.02.31.0 87177 Laboratorio Clínico Microbiología Examen Seriado parasitológico  
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0 4,930 
.02.02.03.11.0
0 87087 Laboratorio Clínico Microbiología Urocultivo y antibiograma  
 
19,380 
.02.02.04.11.0
0 87070 Laboratorio Clínico Microbiología Mielocultivo y antibiograma 
 
22,860 
.02.02.05.17.0
0 87162 Laboratorio Clínico Microbiología 
Cultivo de secreciones (faríngea, uretral, faginal, 
esputo, heridas, otros) 
 
12,356 
.02.02.07.14.0
0 87163 Laboratorio Clínico Microbiología 
Cultivo de líquidos corporales (LCR, pleural, ascítico, 
pericárdico, amniótico, otros) 
 
12,356 
.02.02.08.10.0
0 87220 Laboratorio Clínico Microbiología Examen directo para hongos (KOH) 
 
2,880 
.02.02.08.11.0
0 87106 Laboratorio Clínico Microbiología Cultivo para hongos 
 
7,080 
.02.03.01.12.0
0 87207 Laboratorio Clínico Microbiología Gota gruesa   
 
2,580 
.02.04.04.03.0
0 87340 Laboratorio Clínico Microbiología 
Hepatitis B, detección de antígeno de superficie (HBs 
Ag) 
 
11,020 
87116 87116 Laboratorio Clínico Microbiología Cultivo para BK 
 
14,400 
87272 87272 Laboratorio Clínico Microbiología Cryptosporidium / Giardia, deteccón de antígenos 
 
13,501 
87274 87274 Laboratorio Clínico Microbiología Herpes simple, detección de antígenos 
 
13,500 
87276 87276 Laboratorio Clínico Microbiología Virus de influenza A, detección de antígenos 
 
11,569 
.03.02.01.02.0
0 76700 Ecografía 
Abdomen y 
retroperitoneo Ecografía abdominal 
 
13,205 
.03.02.03.02.0
0 76770 Ecografía 
Abdomen y 
retroperitoneo Ecografía retroperitoneal 
 
13,205 
.03.02.03.03.0
0 76775 Ecografía 
Abdomen y 
retroperitoneo Ecografía renal 
 
13,205 
.03.02.06.01.0
0 76536 Ecografía Cabeza y cuello Ecografía de tejidos blandos de cabeza y cuello 
 
11,093 
.03.02.10.01.0
0 76512 Ecografía Cabeza y cuello Orbitas 
 
10,037 
.03.02.10.02.0
0 76506 Ecografía Cabeza y cuello Ecografía transfontanelar 
 
11,093 
76800 76800 Ecografía Canal espinal Ecografía canal espinal y contenido 
 
13,205 
.03.02.10.03.0
0 76885 Ecografía Extremidades Ecografía de cadera (niño) 
 
11,093 
76880 76880 Ecografía Extremidades Ecografía de extremidades 
 
11,093 
.03.02.06.03.0
0 76870 Ecografía Genitales Ecografía de escroto y contenido 
 
11,093 
.03.02.08.02.0
0 76872 Ecografía Genitales Ecografía transrectal 
 
14,525 
.03.02.03.01.0
0 76831 Ecografía Pelvis Histerosonografía 
 
23,454 
.03.02.05.01.0
0 76805 Ecografía Pelvis Ecografía obstétrica  
 
11,093 
.03.02.05.02.0
0 76818 Ecografía Pelvis Determinación de perfil biofisico fetal 
 
18,153 
.03.02.08.01.0
0 76830 Ecografía Pelvis Ecografía transvaginal 
 
19,735 
76825 76825 Ecografía Pelvis Ecocardiografía fetal 
 
18,414 
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76856 76856 Ecografía Pelvis Ecografía pélvica (útero y anexos) 
 
11,093 
.03.02.02.01.0
0 76604 Ecografía Tórax 
Ecografía de tórax: opacidadaes pulmonares, 
colecciones líquidas 
 
11,093 
.03.02.06.02.0
0 76645 Ecografía Tórax Ecografía de mamas 
 
11,093 
.03.01.05.01.0
0 74000 
Imagenología y 
Radioterapia Abdomen Simple de abdomen  
 
10,000 
.03.03.05.01.0
0 74150 
Imagenología y 
Radioterapia Abdomen Tomografía axial computarizada de abdomen 
 
160,000 
74181 74181 
Imagenología y 
Radioterapia Abdomen (Imágenes por) Resonancia magnética de abdomen 
 
220,932 
74190 74190 
Imagenología y 
Radioterapia Abdomen Peritoneograma 
 
21,558 
.03.04.01.02.0
0 75600 
Imagenología y 
Radioterapia Aorta y Arterias Aortografía torácica 
 
47,078 
.03.04.03.01.0
0 75726 
Imagenología y 
Radioterapia Aorta y Arterias Arteriografía visceral (6 placas) 
 
47,078 
.03.04.03.01.0
0 75625 
Imagenología y 
Radioterapia Aorta y Arterias Aortografía abdominal 
 
47,078 
.03.04.07.07.0
0 75710 
Imagenología y 
Radioterapia Aorta y Arterias Arteriografía periférica (4 placas) 
 
47,078 
75650 75650 
Imagenología y 
Radioterapia Aorta y Arterias Arteriografía cervicocerebral (6 placas) 
 
59,985 
75658 75658 
Imagenología y 
Radioterapia Aorta y Arterias Arteriografía braquial retrógrada 
 
47,078 
75705 75705 
Imagenología y 
Radioterapia Aorta y Arterias Arteriografía espinal 
 
47,078 
.03.01.01.01.0
0 70190 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Agujeros ópticos (2 placas) 
 
10,114 
.03.01.01.03.0
0 70328 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Articulación Temporo maxilar (2 placas) 
 
10,114 
.03.01.01.04.0
0 70250 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Craneo frontal y perfil (2 placas) 
 
10,114 
.03.01.01.06.0
0 70160 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Huesos nasales (2 placas) 
 
10,114 
.03.01.01.07.0
0 70120 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Mastoides (4 placas) 
 
11,292 
.03.01.01.08.0
0 70140 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Maxilar superior (2 placas) 
 
10,114 
.03.01.01.09.0
0 70100 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Maxilar inferior (3 placas) 
 
10,761 
.03.01.01.11.0
0 70200 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Orbitas (2 placas) 
 
10,114 
.03.01.01.14.0
0 70220 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Senos paranasales (3 placas) 
 
10,761 
.03.01.01.15.0
0 70240 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Silla turca (2 placas) 
 
10,114 
.03.03.01.01.0
0 70486 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Tomografía axial computarizada zona maxilofacial 
 
160,000 
.03.03.01.02.0
0 70480 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello 
Tomografía axial computarizada de órbita, silla turca o 
fosa posterior, u oído externo, medio o interno 
 
160,000 
.03.03.01.06.0
0 70450 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Tomografía axial computarizada de cabeza  
 
160,000 
.03.03.02.01.0
0 70490 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Tomografía axial computarizada de cuello 
 
160,000 
.03.04.07.01.0 70390 Imagenología y Cabeza y cuello Sialografía (3 placas)  
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0 Radioterapia 27,717 
.03.04.07.03.0
0 70332 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Artrografía  temporomandibular 
 
26,877 
.04.04.01.01.0
0 70300 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Dientes 
 
10,000 
.04.04.03.02.0
0 70320 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Dientes, boca entera 
 
10,000 
70134 70134 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Meatos auditivos internos 
 
10,114 
70170 70170 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Dacriocistografía, conducto nasolagrimal 
 
12,287 
70373 70373 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello Laringografía (1 placa) 
 
27,717 
70540 70540 
Imagenología y 
Radioterapia Cabeza y cuello 
(Imágenes por) Resonancia magnética cabeza y/o 
cuello 
 
220,932 
.03.01.03.02.0
0 72040 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Columna cervical antero posterior y lateral (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.03.03.0
0 72050 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Columna cervical antero posterior, lateral y oblicua 
 
11,121 
.03.01.03.04.0
0 72052 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Columna cervical funcional (4 placas) 
 
11,832 
.03.01.03.05.0
0 72070 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Columna dorsal f-p (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.03.06.0
0 72074 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Columna dorsal f-p-o (4 placas) 
 
11,832 
.03.01.03.07.0
0 72080 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Columna dorso lumbar (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.03.09.0
0 72100 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Columna lumbo sacra f-p (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.03.10.0
0 72110 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Columna lumbo sacra f-p-o (4 placas) 
 
11,832 
.03.01.03.13.0
0 72200 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Articulaciones sacroilíacas 
 
10,474 
.03.01.03.14.0
0 72170 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Pelvis (1 placa) 
 
10,000 
.03.03.04.01.0
0 72125 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Tomografía axial computarizada de columna vertebral 
 
160,000 
.03.03.05.02.0
0 72190 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Pelvis completa (3 placas) 
 
11,121 
.03.04.02.03.0
0 72270 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Mielografía de canal espinal 
 
39,063 
72010 72010 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Columna vertebral completa 
 
10,000 
72020 72020 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Columna vertebral vista única, cualquier nivel 
 
10,000 
72141 72141 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis 
(Imágenes por) Resonancia magnética de canal 
espinal y su contenido 
 
220,932 
72192 72192 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Tomografía axial computarizada de pelvis 
 
160,000 
72196 72196 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis (Imágenes por) Resonancia magnética de pelvis 
 
220,932 
72285 72285 
Imagenología y 
Radioterapia 
Columna vertebral 
y pelvis Discografía 
 
24,791 
75552 75552 
Imagenología y 
Radioterapia Corazón Imágenes cardíacas por Resonancia magnética  
 
220,932 
.03.01.03.01.0
0 73520 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
inferiores Cadera coxofemoral (2 placas) 
 
10,474 
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.03.01.04.08.0
0 73550 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
inferiores Muslo fémur (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.04.09.0
0 73620 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
inferiores Pie (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.04.10.0
0 73590 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
inferiores Pierna (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.04.11.0
0 73560 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
inferiores Rodilla (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.04.12.0
0 73600 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
inferiores Tobillo (2 placas) 
 
12,274 
.03.03.06.01.0
0 73700 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
inferiores 
Tomografía axial computarizada de extremidad 
inferior 
 
160,000 
73525 73525 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
inferiores Artrografía  (5 placas)  artrografía de cadera 
 
26,877 
73542 73542 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
inferiores Artrografía  (5 placas)  artrografía sacro iliaca 
 
26,877 
73580 73580 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
inferiores Artrografía  (5 placas) artrografía rodilla 
 
26,877 
73615 73615 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
inferiores Artrografía  (5 placas) artrografía tobillo 
 
26,877 
73630 73630 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
inferiores Pies comparativos 
 
10,474 
73720 73720 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
inferiores 
(Imágenes por) Resonancia magnética de extremidad 
inferior 
 
220,932 
.03.01.02.01.0
0 73000 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
superiores Clavícula (1 placa) 
 
10,000 
.03.01.04.01.0
0 73090 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
superiores Antebrazo (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.04.02.0
0 73060 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
superiores Húmero (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.04.03.0
0 73070 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
superiores Codo (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.04.04.0
0 73030 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
superiores Hombro (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.04.05.0
0 73120 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
superiores Mano (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.04.07.0
0 73100 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
superiores Muñeca (2 placas) 
 
10,474 
.03.03.06.01.0
0 73200 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
superiores 
Tomografía axial computarizada de extremidad 
superior 
 
160,000 
73010 73010 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
superiores Escápula 
 
10,000 
73040 73040 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
superiores Artrografía  (5 placas), artrografía del hombro 
 
26,877 
73085 73085 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
superiores Artrografía  (5 placas)  artrografía del codo 
 
26,877 
73115 73115 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
superiores Artrografía  (5 placas)  artrografía de muñeca 
 
26,877 
73140 73140 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
superiores Dedos (1 placa) 
 
10,000 
73220 73220 
Imagenología y 
Radioterapia 
Extremidades 
superiores 
(Imágenes por) Resonancia magnética de extremidad 
superior 
 
220,932 
.03.04.05.01.0
0 74740 
Imagenología y 
Radioterapia 
Ginecología y 
Obstetricia Histerosalpingografía (4 placas) 
 
15,476 
74710 74710 
Imagenología y 
Radioterapia 
Ginecología y 
Obstetricia Pelvimetría (3 placas) 
 
10,761 
.03.01.04.06.0 76040 Imagenología y Otros Medición de miembros (2 placas)  
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0 Radioterapia procedimientos 10,474 
.03.01.07.02.0
0 76020 
Imagenología y 
Radioterapia 
Otros 
procedimientos Edad ósea (1 placa) 
 
10,000 
.03.01.07.03.0
0 76090 
Imagenología y 
Radioterapia 
Otros 
procedimientos Mamografía unilateral (2 placas) 
 
22,483 
.03.01.07.04.0
0 76091 
Imagenología y 
Radioterapia 
Otros 
procedimientos Mamografía bilateral (4 placas) 
 
25,857 
76075 76075 
Imagenología y 
Radioterapia 
Otros 
procedimientos 
Densitometría ósea (estudio de osteoporosis) (2 
placas) 
 
14,290 
76093 76093 
Imagenología y 
Radioterapia 
Otros 
procedimientos (Imágenes de) Resonancia magnética de mama 
 
220,932 
.03.01.02.03.0
0 71100 
Imagenología y 
Radioterapia Tórax Costillas, parrilla costal por lado (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.02.04.0
0 71120 
Imagenología y 
Radioterapia Tórax Esternón (2 placas) 
 
10,474 
.03.01.02.05.0
0 71020 
Imagenología y 
Radioterapia Tórax Tórax frontal y lateral 
 
10,474 
.03.01.02.06.0
0 71010 
Imagenología y 
Radioterapia Tórax Tórax frontal 
 
10,000 
.03.03.03.01.0
0 71250 
Imagenología y 
Radioterapia Tórax Tomografía axial computarizada de tórax 
 
160,000 
.03.04.07.02.0
0 71040 
Imagenología y 
Radioterapia Tórax Bronquiografía 
 
28,940 
71550 71550 
Imagenología y 
Radioterapia Tórax (Imágenes por) Resonancia magnética tórax 
 
220,932 
.03.01.05.03.0
0 74301 
Imagenología y 
Radioterapia 
Tracto 
gastrointestinal 
Colangiografía y/o pancreatografía trans-operatoria (2 
placas) 
 
21,263 
.03.01.05.04.0
0 74305 
Imagenología y 
Radioterapia 
Tracto 
gastrointestinal Colangiografía post operatoria (trans-kerh) (3 placas) 
 
21,263 
.03.01.05.05.0
0 74290 
Imagenología y 
Radioterapia 
Tracto 
gastrointestinal Colecistografía oral (3 placas) 
 
19,112 
.03.01.05.06.0
0 74280 
Imagenología y 
Radioterapia 
Tracto 
gastrointestinal 
Estudio radiográfico de colon a doble contraste (6 
placas) 
 
34,170 
.03.01.05.08.0
0 74246 
Imagenología y 
Radioterapia 
Tracto 
gastrointestinal 
Estudio a doble contraste de estómago y duodeno (8 
placas) 
 
24,932 
.03.04.03.02.0
0 74320 
Imagenología y 
Radioterapia 
Tracto 
gastrointestinal Colangiografía transparietohepática (3  placas) 
 
27,717 
74220 74220 
Imagenología y 
Radioterapia 
Tracto 
gastrointestinal Esofagograma (2 placas) 
 
21,558 
74249 74249 
Imagenología y 
Radioterapia 
Tracto 
gastrointestinal Serie contrastada gastrointestinal alta (6 placas) 
 
31,386 
74250 74250 
Imagenología y 
Radioterapia 
Tracto 
gastrointestinal Tránsito intestinal 
 
31,386 
74300 74300 
Imagenología y 
Radioterapia 
Tracto 
gastrointestinal Colangiografía endovenosa (3 placas) 
 
21,558 
.03.04.01.05.0
0 75827 
Imagenología y 
Radioterapia Venas y linfáticos Venografía Cava superior (3 placas) 
 
36,617 
.03.04.03.03.0
0 75810 
Imagenología y 
Radioterapia Venas y linfáticos Espleno portografía (4 placas) 
 
36,617 
75801 75801 
Imagenología y 
Radioterapia Venas y linfáticos Linfangiografía 
 
36,617 
75820 75820 
Imagenología y 
Radioterapia Venas y linfáticos Venografía periférica 
 
36,617 
75825 75825 
Imagenología y 
Radioterapia Venas y linfáticos Venografía Cava inferior (3 placas) 
 
36,617 
75831 75831 
Imagenología y 
Radioterapia Venas y linfáticos Venografía visceral 
 
36,617 
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75885 75885 
Imagenología y 
Radioterapia Venas y linfáticos Portografía transhepática percutánea 
 
36,617 
.03.01.06.02.0
0 74450 
Imagenología y 
Radioterapia Vías urinarias Uretrocistografía retrógrada (2 placas) 
 
23,414 
.03.01.06.06.0
0 74400 
Imagenología y 
Radioterapia Vías urinarias Urografía excretoria (4 placas) 
 
34,170 
.03.01.06.07.0
0 74410 
Imagenología y 
Radioterapia Vías urinarias Urografía excretoria por infusión (4 placas) 
 
34,170 
.03.01.06.08.0
0 74425 
Imagenología y 
Radioterapia Vías urinarias Urografía funcional 
 
37,840 
.03.04.04.02.0
0 74485 
Imagenología y 
Radioterapia Vías urinarias Dilatación de nefrostomía, uréteres o uretra 
 
14,766 
74420 74420 
Imagenología y 
Radioterapia Vías urinarias Urografía retrógrada 
 
27,717 
74430 74430 
Imagenología y 
Radioterapia Vías urinarias Cistografía (2 placas) 
 
21,263 
78500 78500 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular 
Gammagrafía de Espacio Vascular Cardiaco y/o 
Grandes Vasos 
 
89,686 
78501 78501 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular Gammagrafía Miocárdica con Pirofosfato 
 
89,686 
78502 78502 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular Gammagrafía de perfusión regional 
 
89,686 
78503 78503 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular Trombovenografía profunda 
 
89,686 
78504 78504 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular Estudio de primer pasaje en reposo 
 
89,686 
78505 78505 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular Estudio de primer pasaje reposo y esfuerzo 
 
89,686 
78506 78506 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular Estudio de shunts y cálculo del QP/QS 
 
89,686 
78507 78507 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular Ventriculografía Isotópica en reposo 
 
89,686 
78508 78508 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular Ventriculografía Isotópica en reposo y esfuerzo 
 
89,686 
78509 78509 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular 
Ventriculografía en reposo y con aplicación 
farmacológica 
 
89,686 
78510 78510 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular 
Estudio con Talio - 201 en reposo planar y 
tomográfico 
 
197,077 
78511 78511 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular 
Estudio con Talio - 201 en reposo y esfuerzo planar y 
tomográfico 
 
197,077 
78512 78512 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular 
Estudio con Talio - 201 en reposo planar y 
postdipiridamol con SPECT 
 
197,077 
78513 78513 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular 
Perfusión miocárdiaca con Mibi-tec99m reposo y 
tomografía (SPECT) 
 
197,077 
78514 78514 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular 
Estudio con Mibi-tec99m reposo-esfuerzo y 
tomografía (SPECT) 
 
197,077 
78515 78515 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular Estudio de pirifosfato Planar 
 
89,686 
78516 78516 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular Estudio con pirifosfato Planar y Tomográfico 
 
89,686 
78517 78517 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular Flebografía Isotópica de miembros inferiores 
 
89,686 
78518 78518 Medicina Nuclear 
Sistema 
cardiovascular Flebografía Isotópica regional 
 
89,686 
.03.05.01.06.0
0 78006 Medicina Nuclear Sistema endocrino Imágenes del tiroides  
 
79,231 
.03.05.02.01.0 78000 Medicina Nuclear Sistema endocrino Captación por tiroides  
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0 79,231 
78020 78020 Medicina Nuclear Sistema endocrino Prueba de inhibición con T3 captación 
 
89,686 
78021 78021 Medicina Nuclear Sistema endocrino Prueba de descarga con perclorato 
 
89,686 
78022 78022 Medicina Nuclear Sistema endocrino Prueba de estímulo con TSH captación 
 
89,686 
78023 78023 Medicina Nuclear Sistema endocrino Prueba de supresión con T3 Gammagrafíca 
 
89,686 
78024 78024 Medicina Nuclear Sistema endocrino Prueba de estímulo con TSH - Gammagráfica 
 
89,686 
78025 78025 Medicina Nuclear Sistema endocrino Rastreo de tejido tiroideo 
 
89,686 
78026 78026 Medicina Nuclear Sistema endocrino Terapia de hiperfunción con I-131 
 
89,686 
78027 78027 Medicina Nuclear Sistema endocrino Terapia de atipias diferenciadas con I-131 
 
89,686 
78028 78028 Medicina Nuclear Sistema endocrino Radioablación Funcional Tiroidea con I-131 
 
89,686 
78029 78029 Medicina Nuclear Sistema endocrino
Gammagrafía de Tiroides planar y tomográfica con 
TEC99M 
 
190,107 
78030 78030 Medicina Nuclear Sistema endocrino
Gammagrafía de Tiroides planar y tomográfica con I-
131 
 
190,107 
78031 78031 Medicina Nuclear Sistema endocrino Gammagrafía de Tiroides y captación con TEC99M 
 
89,686 
78032 78032 Medicina Nuclear Sistema endocrino Rastreo de tejido tiroideo con Talio-201 
 
89,686 
78070 78070 Medicina Nuclear Sistema endocrino
Detección de Adenomas paratidoideos con Talio-201 
y TEC 99 
 
89,686 
78072 78072 Medicina Nuclear Sistema endocrino
Detección de Adenomas paratiroideos con sestamibi-
TEC99M 
 
89,686 
78075 78075 Medicina Nuclear Sistema endocrino
Detección de Feocromocitoma con Metil-lodo- 
Guanetidina -131 
 
89,686 
78076 78076 Medicina Nuclear Sistema endocrino
Detección de Feocromocitoma con Metil-lodo- 
Guanetidina -123 
 
89,686 
.03.05.01.02.0
0 78201 Medicina Nuclear 
Sistema 
gastrointestinal Imágenes hepáticas 
 
89,686 
.03.05.01.03.0
0 78223 Medicina Nuclear 
Sistema 
gastrointestinal 
Imágenes del sistema de conductos hepatobiliares, 
incluyendo vesícula biliar 
 
89,686 
78205 78205 Medicina Nuclear 
Sistema 
gastrointestinal Imágenes del hígado (SPECT) 
 
190,107 
78215 78215 Medicina Nuclear 
Sistema 
gastrointestinal Imágenes del hígado y bazo 
 
89,686 
78220 78220 Medicina Nuclear 
Sistema 
gastrointestinal Estudio de la función hepática 
 
89,686 
78230 78230 Medicina Nuclear 
Sistema 
gastrointestinal Imágenes de glándulas salivales 
 
89,686 
78258 78258 Medicina Nuclear 
Sistema 
gastrointestinal Motilidad esofágica 
 
89,686 
78261 78261 Medicina Nuclear 
Sistema 
gastrointestinal Imágenes de mucosa gástrica 
 
89,686 
78262 78262 Medicina Nuclear 
Sistema 
gastrointestinal Estudio de reflujo gastroesofágico 
 
89,686 
78264 78264 Medicina Nuclear 
Sistema 
gastrointestinal Estudio de vaciamiento gástrico 
 
89,686 
78278 78278 Medicina Nuclear 
Sistema 
gastrointestinal Imágenes de pérdida gastrointestinal de sangre 
 
89,686 
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78290 78290 Medicina Nuclear 
Sistema 
gastrointestinal Imágenes de intestino 
 
89,686 
.03.05.01.04.0
0 78700 Medicina Nuclear 
Sistema 
genitourinario Gammagrafía renal con GHCA-TEC99M 
 
89,686 
78701 78701 Medicina Nuclear 
Sistema 
genitourinario Gammagrafía renal con DMSA-TEC99M 
 
89,686 
78705 78705 Medicina Nuclear 
Sistema 
genitourinario Radiorrenograma isotópico con DTPA-TEC99M 
 
89,686 
78706 78706 Medicina Nuclear 
Sistema 
genitourinario Radiorrenograma isotópico con MAG3-TEC99M 
 
89,686 
78711 78711 Medicina Nuclear 
Sistema 
genitourinario Gammagrafía renal con GHCA-TEC99M y tomografía 
 
89,686 
78712 78712 Medicina Nuclear 
Sistema 
genitourinario Estudio de reflujo vesicoureteral - método indirecto 
 
89,686 
78713 78713 Medicina Nuclear 
Sistema 
genitourinario Estudio de reflujo vesicoureteral - directo (cateter) 
 
89,686 
78714 78714 Medicina Nuclear 
Sistema 
genitourinario Test de Furosemida (Lasix) *Dos Radiorrenogramas 
 
89,686 
78716 78716 Medicina Nuclear 
Sistema 
genitourinario Test de Captopril *Dos Radiorrenogramas 
 
89,686 
78730 78730 Medicina Nuclear 
Sistema 
genitourinario Residuo Vesical 
 
89,686 
78760 78760 Medicina Nuclear 
Sistema 
genitourinario Perfusión Testicular 
 
89,686 
78762 78762 Medicina Nuclear 
Sistema 
genitourinario 
Determinación de filtración de Glomerular (GFR) y 
Radiorrenograma 
 
89,686 
78102 78102 Medicina Nuclear 
Sistema 
hematopoyético, 
reticuloendotelial y 
linfático Imágenes de médula ósea 
 
89,686 
78110 78110 Medicina Nuclear 
Sistema 
hematopoyético, 
reticuloendotelial y 
linfático Volumen plasmático 
 
89,686 
78120 78120 Medicina Nuclear 
Sistema 
hematopoyético, 
reticuloendotelial y 
linfático Determinación de volumen de eritrocitos 
 
89,686 
78122 78122 Medicina Nuclear 
Sistema 
hematopoyético, 
reticuloendotelial y 
linfático Determinación de volumen de sangre entera 
 
89,686 
78185 78185 Medicina Nuclear 
Sistema 
hematopoyético, 
reticuloendotelial y 
linfático Imágenes del bazo 
 
89,686 
78195 78195 Medicina Nuclear 
Sistema 
hematopoyético, 
reticuloendotelial y 
linfático Imágenes de linfáticos y ganglios linfáticos 
 
89,686 
.03.05.01.05.0
0 78300 Medicina Nuclear 
Sistema 
musculoesqueletic
o Gammagrafía Osea 
 
89,686 
78321 78321 Medicina Nuclear 
Sistema 
musculoesqueletic
o Gammagrafía Osteoarticular-hombros 
 
89,686 
78322 78322 Medicina Nuclear 
Sistema 
musculoesqueletic
o Gammagrafía Osteoarticular-sacroiliacas 
 
89,686 
78323 78323 Medicina Nuclear 
Sistema 
musculoesqueletic Gammagrafía Osteoarticular-coxofemorales  
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o 89,686 
78324 78324 Medicina Nuclear 
Sistema 
musculoesqueletic
o Gammagrafía Osteoarticular-otros 
 
89,686 
78325 78325 Medicina Nuclear 
Sistema 
musculoesqueletic
o Gammagrafía Osteomuscular 
 
89,686 
78326 78326 Medicina Nuclear 
Sistema 
musculoesqueletic
o Gammagrafía Osea Segmentaria-segmento 
 
89,686 
78327 78327 Medicina Nuclear 
Sistema 
musculoesqueletic
o Gammagrafía Osea trifásica 
 
89,686 
78328 78328 Medicina Nuclear 
Sistema 
musculoesqueletic
o Gammagrafía Osea Planar y tomográfica 
 
89,686 
78329 78329 Medicina Nuclear 
Sistema 
musculoesqueletic
o Gammagrafía con nanocoloides-TEC99M 
 
89,686 
78330 78330 Medicina Nuclear 
Sistema 
musculoesqueletic
o Gammagrafía con HIG (inmunoglobulinas-TEC99M) 
 
89,686 
78350 78350 Medicina Nuclear 
Sistema 
musculoesqueletic
o Estudio de densidad ósea 
 
89,686 
78651 78651 Medicina Nuclear Sistema nervioso Cisternografía isotópica 
 
89,686 
78652 78652 Medicina Nuclear Sistema nervioso Evaluaciónde Shunts 
 
89,686 
78653 78653 Medicina Nuclear Sistema nervioso Tomografía nuclear de cerebro con DTPA/GHCA 
 
190,107 
78654 78654 Medicina Nuclear Sistema nervioso Radioangiografía cerebral 
 
89,686 
78655 78655 Medicina Nuclear Sistema nervioso 
Radioangiografía con Gammagrafía cerebral estática 
planar 
 
89,686 
78656 78656 Medicina Nuclear Sistema nervioso 
Radioangiografía con Gammagrafía planar y 
tomográfica 
 
190,107 
78657 78657 Medicina Nuclear Sistema nervioso Cisternografía Tomográfica 
 
190,107 
78658 78658 Medicina Nuclear Sistema nervioso 
Flujo sanguíneo cerebral regional con HMPAO y 
SPECT 
 
190,107 
78659 78659 Medicina Nuclear Sistema nervioso Flujo sanguíneo cerebral con ECD y SPECT 
 
190,107 
78660 78660 Medicina Nuclear Sistema nervioso Tomografía cerebral con Talio - 201 
 
190,107 
78588 78588 Medicina Nuclear 
Sistema 
respiratorio Gammagrafía Pulmonar Perfusión 
 
89,686 
78589 78589 Medicina Nuclear 
Sistema 
respiratorio Gammagrafía Pulmonar de Ventilación 
 
89,686 
78590 78590 Medicina Nuclear 
Sistema 
respiratorio Gammagrafía Pulmonar de Perfusión/Ventilación 
 
89,686 
78591 78591 Medicina Nuclear 
Sistema 
respiratorio Gammagrafía de Perfusión/Ventilación y Flebografía 
 
89,686 
77750 77750 
Radioterapia 
oncológica 
Braquiterapia 
clínica Infusión o instilación de solución de radioelemento 
 
15,237 
77761 77761 
Radioterapia 
oncológica 
Braquiterapia 
clínica Aplicación intracavitaria del radioelemento 
 
36,947 
77776 77776 
Radioterapia 
oncológica 
Braquiterapia 
clínica Aplicación intersticial del radioelemento 
 
36,947 
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77781 77781 
Radioterapia 
oncológica 
Braquiterapia 
clínica 
Braquiterapia posterior remota de alta intensidad 
(Fuente Iridio) 
 
36,947 
77789 77789 
Radioterapia 
oncológica 
Braquiterapia 
clínica Aplicación superficial del radioelemento 
 
15,237 
77035 77035 
Radioterapia 
oncológica 
Fisica de 
radiación, 
dosimetría, 
dispositivos de 
tratamiento y 
servicios 
especiales Teleterapia (Telecobaltoterapia) sesión 
 
71,473 
39503 39503 
Mediastino y 
diafragma Diafragma Corrección de hernia diafragmática neonatal 
 
146,412 
39520 39520 
Mediastino y 
diafragma Diafragma Corrección de hernia diafragmática (hiatal esofágica) 
 
113,633 
39545 39545 
Mediastino y 
diafragma Diafragma Imbricación de diafragma por eventración 
 
70,600 
39200 39200 
Mediastino y 
diafragma Mediastino Excisión de quiste o tumor medastínico 
 
136,181 
39400 39400 
Mediastino y 
diafragma Mediastino Mediastinoscopia 
 
80,026 
39501 39501 
Mediastino y 
diafragma Mediastino Corrección de laceración diafragmática 
 
70,600 
39502 39502 
Mediastino y 
diafragma Mediastino Corrección de hernia hiatal paraesofágica 
 
113,633 
.06.02.08.02.0
0 65800 
Ojos y anexos 
oculares Cámara anterior Paracentesis de cámara anterior de ojo 
 
32,941 
65820 65820 
Ojos y anexos 
oculares Cámara anterior Goniotomía 
 
59,831 
65850 65850 
Ojos y anexos 
oculares Cámara anterior Trabeculotomía  
 
49,451 
65855 65855 
Ojos y anexos 
oculares Cámara anterior Trabeculoplastía  
 
54,641 
65860 65860 
Ojos y anexos 
oculares Cámara anterior 
Sección de adherencias de segmento anterior, técnica 
de láser 
 
44,262 
65865 65865 
Ojos y anexos 
oculares Cámara anterior 
Sección de adherencias de segmento anterior con 
técnica incisional, gonisinequia 
 
59,831 
.06.02.03.03.0
0 68110 
Ojos y anexos 
oculares Conjuntiva Excisión de lesión de conjuntiva  
 
30,123 
.06.02.03.06.0
0 68320 
Ojos y anexos 
oculares Conjuntiva Conjuntivoplastía 
 
44,069 
68200 68200 
Ojos y anexos 
oculares Conjuntiva Inyección subconjuntival 
 
27,005 
68360 68360 
Ojos y anexos 
oculares Conjuntiva Recubrimiento conjuntival 
 
44,069 
.06.02.06.01.0
0 65400 
Ojos y anexos 
oculares Córnea Excisión de lesión córnea (queratectomía) 
 
50,819 
65410 65410 
Ojos y anexos 
oculares Córnea Biopsia de córnea 
 
34,946 
65420 65420 
Ojos y anexos 
oculares Córnea Excisión o tranposición de pterigion 
 
38,064 
65435 65435 
Ojos y anexos 
oculares Córnea Remoción de epitelio corneal  
 
31,828 
65771 65771 
Ojos y anexos 
oculares Córnea Queratotomía radial 
 
57,461 
66830 66830 
Ojos y anexos 
oculares Cristalino Cirugía de catarata  
 
49,451 
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66850 66850 
Ojos y anexos 
oculares Cristalino Cirugía de catarata con facoemulsificación 
 
62,790 
66983 66983 
Ojos y anexos 
oculares Cristalino 
Extracción de catarata con inserción de lente 
intraocular 
 
52,046 
66985 66985 
Ojos y anexos 
oculares Cristalino 
Inserción de lente intraocular no asociado con 
remoción de catarata 
 
44,262 
66986 66986 
Ojos y anexos 
oculares Cristalino Implante secundario de lente intraocular 
 
46,607 
66130 66130 
Ojos y anexos 
oculares Esclerótica  Excisión de lesión en esclerótica 
 
34,946 
66180 66180 
Ojos y anexos 
oculares Esclerótica  Derivación del humor acuoso a reservorio extraocular 
 
57,461 
66220 66220 
Ojos y anexos 
oculares Esclerótica  Corrección de estafiloma escleral 
 
47,081 
.06.02.05.01.0
0 65235 
Ojos y anexos 
oculares Globo Ocular 
Extracción de cuerpo extraño intraocular, de cámara 
anterior o cristalino 
 
59,831 
.06.02.05.03.0
0 65275 
Ojos y anexos 
oculares Globo Ocular Sutura de herida corneal 
 
40,728 
65091 65091 
Ojos y anexos 
oculares Globo Ocular Evisceración de contenidos oculares 
 
58,169 
65101 65101 
Ojos y anexos 
oculares Globo Ocular Enucleación de Globo ocular 
 
73,305 
65110 65110 
Ojos y anexos 
oculares Globo Ocular Exenteración de la órbita 
 
149,150 
65175 65175 
Ojos y anexos 
oculares Globo Ocular Remoción de implante ocular 
 
43,032 
65260 65260 
Ojos y anexos 
oculares Globo Ocular 
Extracción de cuerpo extraño intraocular, de  
segmento posterior 
 
98,550 
65270 65270 
Ojos y anexos 
oculares Globo Ocular Corrección de laceración de conjuntiva, sutura directa 
 
35,682 
65290 65290 
Ojos y anexos 
oculares Globo Ocular 
Corrección de herida de músculo extraocular, tendón 
y/o cápsula de Tenon 
 
57,461 
.06.02.07.01.0
0 66500 
Ojos y anexos 
oculares Iris, Cuerpo ciliar Iridotomía 
 
43,032 
.06.02.07.02.0
0 66600 
Ojos y anexos 
oculares Iris, Cuerpo ciliar Iridectomía 
 
44,262 
.06.02.07.02.0
0 66700 
Ojos y anexos 
oculares Iris, Cuerpo ciliar Destrrucción de Cuerpo ciliar 
 
54,641 
66680 66680 
Ojos y anexos 
oculares Iris, Cuerpo ciliar Corrección de iris, cuerpo ciliar 
 
59,831 
66761 66761 
Ojos y anexos 
oculares Iris, Cuerpo ciliar Iridotomía / Iridectomía por láser 
 
44,262 
66770 66770 
Ojos y anexos 
oculares Iris, Cuerpo ciliar 
Destrucción de quiste o de lesiones del iris o cuerpo 
ciliar 
 
52,046 
67311 67311 
Ojos y anexos 
oculares 
Músculos 
extraoculares Cirugía para estrabismo 
 
58,799 
67345 67345 
Ojos y anexos 
oculares 
Músculos 
extraoculares Quimiodenervación de músculo extraocular 
 
38,040 
67350 67350 
Ojos y anexos 
oculares 
Músculos 
extraoculares Biopsia de músculo extraocular 
 
36,984 
.06.02.02.01.0
0 67700 
Ojos y anexos 
oculares Orbita Blefarotomía, drenaje de absceso en párpado 
 
31,455 
67415 67415 
Ojos y anexos 
oculares Orbita Aspiración de contenidos orbitales con aguja fina 
 
43,230 
67500 67500 
Ojos y anexos 
oculares Orbita Inyección retrobulbar 
 
30,868 
67550 67550 Ojos y anexos Orbita Implante orbitario  
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oculares 58,799 
67570 67570 
Ojos y anexos 
oculares Orbita Descompresión del nervio óptico 
 
74,368 
.06.02.02.05.0
0 15822 
Ojos y anexos 
oculares Párpados Blefaroplastía, párpado superior 
 
39,024 
15820 15820 
Ojos y anexos 
oculares Párpados Blefaroplastía, párpado inferior 
 
33,978 
67710 67710 
Ojos y anexos 
oculares Párpados Sección de tarsorrafia 
 
33,978 
67715 67715 
Ojos y anexos 
oculares Párpados Cantotomía, Cantoplastía 
 
31,455 
67800 67800 
Ojos y anexos 
oculares Párpados Excisión de chalazion 
 
30,123 
67820 67820 
Ojos y anexos 
oculares Párpados Corrección de triquiasis, epilación 
 
44,069 
67840 67840 
Ojos y anexos 
oculares Párpados Excisión de lesiones, tumores de párpados  
 
54,160 
67875 67875 
Ojos y anexos 
oculares Párpados Cierre temporal de párpados mediante sutura 
 
33,978 
67880 67880 
Ojos y anexos 
oculares Párpados 
Construcción de adherencias intermarginales, 
tarsorafia mediana o cantorafia 
 
44,069 
67901 67901 
Ojos y anexos 
oculares Párpados Cura quirúrgica de ptosis palpebral 
 
44,069 
67930 67930 
Ojos y anexos 
oculares Párpados Blefarorrafia 
 
44,069 
67938 67938 
Ojos y anexos 
oculares Párpados 
Extirpación de cuerpo extraño internalizado en 
párpado 
 
31,455 
67971 67971 
Ojos y anexos 
oculares Párpados Reconstrucción de párpado 
 
54,160 
67101 67101 
Ojos y anexos 
oculares Retina, coroides Corrección de desprendimiento de retina 
 
98,550 
67108 67108 
Ojos y anexos 
oculares Retina, coroides 
Corrección de desprendimiento de retina con 
vitrectomía 
 
132,283 
67141 67141 
Ojos y anexos 
oculares Retina, coroides Profilaxis de desprendimiento de retina 
 
59,831 
67208 67208 
Ojos y anexos 
oculares Retina, coroides Destrucción de lesión localizada de retina 
 
49,451 
67220 67220 
Ojos y anexos 
oculares Retina, coroides Destrucción de lesión localizada de coroides 
 
53,572 
67227 67227 
Ojos y anexos 
oculares Retina, coroides Destrucción de retinopatía extensa o progresiva 
 
53,572 
.06.02.01.04.0
0 68720 
Ojos y anexos 
oculares Sistema lagrimal Dacriocistorrinostomía 
 
74,368 
68400 68400 
Ojos y anexos 
oculares Sistema lagrimal Incisión, drenaje de tracto lacrimal 
 
35,445 
68500 68500 
Ojos y anexos 
oculares Sistema lagrimal Excisión de glándula lacrimal - saco lacrimal 
 
38,040 
68510 68510 
Ojos y anexos 
oculares Sistema lagrimal Biopsia de glándula lacrimal - saco lacrimal 
 
32,851 
68530 68530 
Ojos y anexos 
oculares Sistema lagrimal Extracción de cuerpo extraño en tracto lacrimal 
 
43,230 
68540 68540 
Ojos y anexos 
oculares Sistema lagrimal Excisión de tumor de glándula lacrimal 
 
48,420 
68700 68700 
Ojos y anexos 
oculares Sistema lagrimal Corrección plástica de canalículo 
 
38,040 
68745 68745 
Ojos y anexos 
oculares Sistema lagrimal Conjuntivorrinostomía 
 
74,368 
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68810 68810 
Ojos y anexos 
oculares Sistema lagrimal Sondeo de conducto nasolacrimal 
 
35,445 
67005 67005 
Ojos y anexos 
oculares Vítreo Vitrectomía anterior 
 
49,451 
67015 67015 
Ojos y anexos 
oculares Vítreo 
Aspiración o liberación de vítreo, fluído subretinal o 
coroidal vía pars plana 
 
46,856 
67028 67028 
Ojos y anexos 
oculares Vítreo Inyección intravítreo de agentes farmacológicos 
 
39,072 
67031 67031 
Ojos y anexos 
oculares Vítreo 
Sección de adherencias vítreas, láminas, membranas, 
opacidades con láser 
 
44,262 
67036 67036 
Ojos y anexos 
oculares Vítreo Vitrectomía mecánica vía pars plana 
 
71,986 
67039 67039 
Ojos y anexos 
oculares Vítreo Vitrectomía con fotocoagulación endoláser 
 
79,919 
.05.01.13.14.0
0 90782 
Procedimientos 
Médicos Generales 
Inyección terapéutica o diagnóstica subucutánea o 
intramuscular 
 
1,776 
.05.01.13.15.0
0 90784 
Procedimientos 
Médicos Generales Inyección terapéutica o diagnóstica intravenosa 
 
2,098 
.05.01.13.18.0
0 90780 
Procedimientos 
Médicos Generales Infusión intravenosa de terapia o diagnóstico 
 
4,175 
90471 90471 
Procedimientos 
Médicos Generales 
Administración de inmunización (incluye inyecciones 
percutáneas, intradérmicas, subcutáneas, 
intramusculares y/o administración intranasal u oral) 
 
1,776 
90783 90783 
Procedimientos 
Médicos Generales Inyección terapéutica o diagnóstica intra-arterial 
 
4,762 
97780 97780 
Procedimientos 
Médicos Generales Sesión de acupuntura, una o más agujas 
 
6,740 
.06.10.01.04.0
0 19120 
Procedimientos 
Médicos Mama 
Excisión de quiste, fibroadenoma u otros tejidos 
aberrantes benignos, ductales, de areola o pezón 
 
10,276 
19000 19000 
Procedimientos 
Médicos Mama Punción aspirativa de quiste de mama 
 
4,983 
19100 19100 
Procedimientos 
Médicos Mama Biopsia de mama 
 
8,263 
.05.01.02.01.0
0 92015 
Procedimientos 
Médicos 
Ojos y anexos 
oculares Refracción y medición de la visión 
 
4,152 
.05.01.02.02.0
0 92081 
Procedimientos 
Médicos 
Ojos y anexos 
oculares Campimetría y/o perimetría 
 
8,641 
.05.01.02.04.0
0 92100 
Procedimientos 
Médicos 
Ojos y anexos 
oculares Tonometría - curva de presión 
 
6,843 
.05.01.02.05.0
0 92020 
Procedimientos 
Médicos 
Ojos y anexos 
oculares Gonioscopia 
 
6,003 
.05.01.02.06.0
0 92265 
Procedimientos 
Médicos 
Ojos y anexos 
oculares Oculoelectromiografía 
 
8,403 
.05.01.02.07.0
0 92275 
Procedimientos 
Médicos 
Ojos y anexos 
oculares Retinografía  
 
10,083 
.05.01.02.16.0
0 92235 
Procedimientos 
Médicos 
Ojos y anexos 
oculares Angiofluoresceinografía 
 
15,651 
65430 65430 
Procedimientos 
Médicos 
Ojos y anexos 
oculares Raspado de córnea, diagnóstico 
 
3,548 
67810 67810 
Procedimientos 
Médicos 
Ojos y anexos 
oculares Biopsia de párpado 
 
5,754 
68100 68100 
Procedimientos 
Médicos 
Ojos y anexos 
oculares Biopsia de conjuntiva 
 
4,651 
92250 92250 
Procedimientos 
Médicos 
Ojos y anexos 
oculares Fondo de ojos 
 
2,792 
92260 92260 
Procedimientos 
Médicos 
Ojos y anexos 
oculares Oftalmodinamometría 
 
8,403 
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.05.01.01.04.0
0 92585 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo Potenciales evocados auditivos 
 
11,728 
.05.01.12.06.0
0 69210 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo Remoción de cerumen impactado 
 
4,762 
.05.01.12.14.0
0 92557 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo Audiometría 
 
4,611 
65205 65205 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo Extracción de cuerpo extraño, superficie conjuntival 
 
3,548 
65450 65450 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo 
Destrucción de lesión de córnea por crioterapia, 
fotocoagulación o termocoagulación 
 
7,931 
68020 68020 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo 
Incisión y drenaje de absceso, quiste, hematoma 
conjuntival 
 
6,062 
69000 69000 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo 
Drenaje de pabellón auricular o conducto auditivo 
externo, absceso o hematoma 
 
3,880 
69090 69090 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo Perforación de lóbulos de las orejas 
 
2,334 
69100 69100 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo 
Biopsia de pabellón auricular o conducto auditivo 
externo 
 
4,983 
69200 69200 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo 
Extracción de cuerpo extraño del conducto auditivo 
externo 
 
3,880 
69400 69400 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo Insuflación de trompa de Eustaquio, transnasal 
 
4,762 
92065 92065 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo Ejercicios ortópticos c/sesión 
 
2,865 
92567 92567 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo Timpanometría 
 
8,738 
92584 92584 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo Electrococleografía 
 
9,320 
95060 95060 
Procedimientos 
Médicos Sistema Auditivo 
Pruebas de mucosa oftálmica de sensibilidad para 
alergias 
 
3,548 
.03.02.04.02.0
0 93307 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Ecocardiografía transtorácica 
 
17,327 
.03.02.07.01.0
0 93320 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Ecocardiografía doppler 
 
18,483 
.03.04.01.03.0
0 92982 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino 
Angioplastía coronaria - revascularización 
miocardiaca 
 
89,743 
.03.04.01.04.0
0 93526 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Cateterismo cardiaco izquierdo y derecho 
 
87,922 
.05.01.03.01.0
0 93000 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Electrocardiograma 
 
3,581 
.05.01.03.02.0
0 93224 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Control electrocardiográfico durante 24 horas (Holter) 
 
15,100 
.05.01.03.05.0
0 33010 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Pericardiocentesis 
 
5,450 
.05.01.03.06.0
0 93015 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino 
Prueba de esfuerzo (incluye electrocardiograma 
antes, durante y despues del ejercicio ) 
 
13,288 
.05.01.05.08.0
0 36470 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Inyección de solución esclerosante 
 
8,780 
33200 33200 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Inserción de marcapaso permanente  
 
79,939 
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33210 33210 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino 
Inserción o reemplazo de electrodo cardíaco o catéter 
marcapasos provisorios 
 
42,424 
36481 36481 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Cateterización percutánea de vena porta 
 
56,898 
36489 36489 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino 
Colocación de catéter venoso central (p. ej. para 
presión venosa central, quimioterapia, otros) 
 
8,827 
36500 36500 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino 
Cateterismo venoso para toma selectiva de muestras 
de sangre de distintos órganos 
 
10,518 
36510 36510 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Cateterismo de vena umbilical, recién nacido 
 
6,509 
36600 36600 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino 
Punción arterial, extracción de sangre para 
diagnóstico 
 
2,407 
36620 36620 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino 
Cateterismo o canulación arterial (toma de muestra, 
monitorización o transfusión) 
 
5,139 
36660 36660 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Cateterismo arteria umbilical, recién nacido 
 
6,509 
92960 92960 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Cardioversión fuera de cuidados intensivos  
 
3,142 
92980 92980 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Colocación de sten coronario 
 
89,743 
92986 92986 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Valvuloplastía percutánea de balón 
 
89,743 
93312 93312 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Ecocardiografía transesofágica 
 
19,781 
93501 93501 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Cateterismo cardíaco derecho (swan ganz) 
 
45,599 
93503 93503 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Monitoreo intracavitaria swan - ganz 
 
36,688 
93542 93542 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Cateterismo venoso central 
 
8,827 
93784 93784 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Cardiovascular y 
Mediastino Monitoreo presión arterial 24 horas 
 
9,634 
.04.01.01.05.0
0 41705 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Examen bucal 
 
3,818 
.04.01.01.12.0
0 41710 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Aplicación tópica de fluoruro 
 
4,073 
.04.02.01.12.0
0 41730 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Endodoncias, recubrimientos pulpar 
 
7,461 
.04.02.02.01.0
0 41733 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Endodoncias, tratamiento periapical 
 
7,461 
.04.02.02.05.0
0 41732 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Endodoncias, tratamiento de canales 
 
10,727 
.04.02.02.06.0
0 41731 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Endodoncias, pulpotomías 
 
10,727 
.04.03.01.01.0
0 40490 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Biopsia de labios, cavidad oral 
 
4,839 
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.04.03.03.01.0
0 40820 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo 
Destrucción de lesión o cicatriz del vestíbulo de la 
boca mediante métodos físicos 
 
7,189 
.04.03.04.01.0
0 41708 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Extracción dental simple 
 
5,383 
.05.01.05.02.0
0 45356 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Fibro Colonoscopia derecha  
 
17,725 
.05.01.05.04.0
0 49085 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo 
Peritoneocentesis, paracentesis abdominal o lavado 
peritoneal 
 
8,780 
.05.01.05.09.0
0 45300 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Proctosigmoidoscopia 
 
7,892 
.05.01.05.10.0
0 91105 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Lavado gástrico por sonda nasogástrica 
 
3,972 
.05.01.05.11.0
0 47000 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Biopsia hepática, percutánea 
 
7,414 
.05.01.05.13.0
0 43450 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Dilatación de esófago (sesión) 
 
7,258 
.05.01.05.15.0
0 43260 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo 
Colangio pancreatografía retrógrada endoscópica 
(CPRE) 
 
77,042 
.05.01.12.03.0
0 42700 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Incisión y drenaje de absceso paratonsilar 
 
6,308 
.06.07.02.01.0
0 49021 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo 
Drenaje de absceso peritoneal, subfrénico o 
retroperitoneal, percutáneo 
 
27,291 
40800 40800 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo 
Incisión intraoral y drenaje de absceso, lesión, quiste, 
hematoma o cuerpo extraño de cavidad oral, lengua, 
piso de la boca o estructuras dentoalveolares 
 
7,189 
40806 40806 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo 
Frenotomía o frenectomía (Incisión de frenillo labial o 
lingual)  
 
5,205 
40810 40810 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Excisión de lesión de mucosa y submucosa intra oral 
 
6,530 
41015 41015 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo 
Incisión extraoral y drenaje de absceso, quiste o 
hematoma del piso de la boca 
 
6,086 
41100 41100 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Biopsia de lengua o piso de la boca 
 
5,383 
41700 41700 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Biopsia y exámenes de tejidos orales duros 
 
5,605 
41720 41720 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo 
Tratamientos restauradores (con amalgama, silicato, 
otros materiales) 
 
6,694 
41721 41721 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo 
Tratamientos restauradores (con incrustaciones, 
coronas) 
 
12,217 
41722 41722 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Otros tratamientos restauradores 
 
9,638 
41740 41740 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Periodoncias, curetaje gingival y/o relleno óseo 
 
9,638 
41760 41760 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Ortodoncias 
 
10,283 
42000 42000 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Drenaje de absceso de paladar o úvula 
 
6,308 
42100 42100 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Biopsia de paladar, úvula 
 
5,383 
42104 42104 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Excisión o destrucción de lesión de paladar, úvula 
 
7,633 
42300 42300 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Drenaje de absceso de Glándula Salival 
 
6,530 
42800 42800 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Biopsia faríngea 
 
5,951 
42809 42809 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Extirpación de cuerpo extraño de faringe 
 
4,747 
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42960 42960 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Control de hemorragia naso-oro-faríngea 
 
6,308 
43234 43234 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Fibro Endoscopia digestiva alta 
 
13,136 
43259 43259 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Video Endoscopia digestiva alta 
 
15,004 
43460 43460 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo 
Taponamiento esofagogástrico con balón (tipo 
Sengstaaken) 
 
8,780 
43750 43750 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Colocación percutánea de tubo de gastrostomía 
 
20,076 
45100 45100 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Biopsia de pared anorectal, abordaje anal 
 
6,360 
45357 45357 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Fibro Colonoscopia izquierda 
 
13,086 
45358 45358 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Video Colonoscopia derecha 
 
19,871 
45359 45359 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Video Colonoscopia izquierda 
 
15,233 
46050 46050 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Incisión y drenaje de absceso perianal 
 
5,118 
46083 46083 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Incisión de hemorroide trombosada 
 
3,648 
46600 46600 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Anoscopia 
 
5,400 
48102 48102 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Biopsia de páncreas, percutánea 
 
56,512 
91000 91000 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Intubación esofágica y obtención de material 
 
5,205 
91010 91010 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Manometría esofágica de 24 horas 
 
14,883 
91030 91030 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Test de perfusión ácida esofágica (test de Bernstein) 
 
17,188 
91033 91033 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Monitoreo de pH esofágico 
 
19,747 
91052 91052 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Test de secreción gástrica acido basal  
 
17,188 
91122 91122 
Procedimientos 
Médicos Sistema Digestivo Manometría anorrectal 
 
17,536 
.05.01.01.01.0
0 95812 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino Electroencefalograma 
 
9,826 
.05.01.01.02.0
0 95872 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino Electromiografía y velocidad de conducción nerviosa 
 
10,185 
.05.01.01.05.0
0 62270 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino Punción espinal, lumbar  
 
6,048 
.05.01.02.10.0
0 95930 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino Potenciales evocados computarizados visuales  
 
12,238 
.05.01.07.01.0
0 62269 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino Biopsia de médula espinal, aguja percutánea 
 
7,414 
.05.03.01.01.0
0 64400 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino Bloqueo de nervio periférico 
 
6,276 
60000 60000 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino Incisión y drenaje de quiste tirogloso  
 
6,505 
60001 60001 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino Aspiración de quiste tiroideo 
 
5,139 
60100 60100 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino Biopsia percutánea de tiroides 
 
5,139 
60200 60200 Procedimientos Sistema Endocrino Excisión de quiste o adenoma de tiroides o  
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Médicos transección del istmo 22,594 
62268 62268 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino
Aspiración percutánea, quiste de médula espinal o 
cavidad siringomiélica 
 
7,642 
63650 63650 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino Implantación percutánea de electrodos espinales 
 
7,642 
64505 64505 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino
Infiltraciones paravertebrales de troncos y ganglios 
simpáticos 
 
8,322 
64550 64550 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino
Implante, revisión o remoción de electrodos de 
nervios periféricos 
 
20,141 
64600 64600 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino
Destrucción mediante agente neurolítico de nervio 
periférico 
 
20,141 
64722 64722 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino Exploración y liberación de nervios periféricos 
 
24,233 
95925 95925 
Procedimientos 
Médicos Sistema Endocrino
Potenciales evocados computarizados somato-
sensoriales 
 
12,238 
.05.01.11.04.0
0 59409 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Parto vaginal 
 
77,000 
.05.01.11.06.0
0 59414 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Extracción de placenta retenida 
 
18,847 
.05.01.11.07.0
0 57452 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Colposcopia 
 
5,969 
.05.01.11.09.0
0 59000 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Amniocentesis 
 
28,528 
56350 56350 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Histeroscopia diagnóstica 
 
10,663 
56405 56405 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Incisión y drenaje de absceso perineal o vulvar 
 
6,086 
56501 56501 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Destrucción de lesiones de vulva 
 
6,086 
56605 56605 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Biopsia de vulva o perineo 
 
6,086 
56700 56700 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Himenectomía parcial  
 
4,233 
57020 57020 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Colpocentesis 
 
6,308 
57100 57100 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Biopsia de mucosa vaginal 
 
6,308 
57410 57410 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Inspección pélvica bajo anestesia 
 
6,524 
57500 57500 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Biopsia, excisión local de lesión en cuello uterino 
 
6,308 
57510 57510 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Cauterización de cérvix  
 
7,411 
58100 58100 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Biopsia de endometrio 
 
11,595 
58300 58300 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Inserción o remoción de dispositivo intrauterino (DIU) 
 
6,308 
58970 58970 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Punción folicular para obtención de óvulo  
 
20,637 
59020 59020 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino Test de estrés fetal 
 
15,897 
59200 59200 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino 
Inserción de dilatador cervical (p. ej. laminaria, 
prostaglandina) 
 
4,096 
59400 59400 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Femenino 
Atención obstétrica de rutina: atención preparto, parto 
vaginal (c/s episiotomía y/o forceps) y atención 
postparto 
 
68,684 
.05.01.13.03.0 53670 Procedimientos Sistema Genital Cateterización de uretra  
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0 Médicos Masculino 3,880 
53200 53200 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Masculino Biopsia de uretra 
 
8,056 
53600 53600 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Masculino Dilatación de estrechez uretral  
 
6,086 
54050 54050 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Masculino 
Destrucción de lesiones en pene: condiloma, 
papiloma, molusco contagioso, herpes 
 
4,983 
54100 54100 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Masculino Biopsia de pene 
 
6,086 
54450 54450 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Masculino Liberación de adherencias balano prepuciales 
 
3,880 
54500 54500 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Masculino Biopsia testicular con aguja 
 
5,139 
54700 54700 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Masculino 
Incisión y drenaje de epidídimo, testículo y/o espacio 
escrotal (p. ej. absceso o hematoma) 
 
6,086 
54800 54800 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Masculino Biopsia de epidídimo con aguja 
 
5,139 
55000 55000 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Masculino 
Punción aspiración de hidrocele, c/s inyección de 
medicamento 
 
6,086 
55100 55100 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Masculino Drenaje de absceso de pared escrotal 
 
4,983 
55700 55700 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema Genital 
Masculino Biopsia de próstata 
 
6,505 
.05.01.13.17.0
0 36430 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema hemático 
y linfático Transfusión de sangre o componentes sanguíneos 
 
5,781 
.05.03.08.07.0
0 38500 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema hemático 
y linfático Biopsia o excisión de ganglios linfáticos superficiales 
 
6,086 
36450 36450 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema hemático 
y linfático Exanguíneotransfusión, recién nacido 
 
23,144 
36520 36520 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema hemático 
y linfático 
Aféresis terapéutica (intercambio de plasma y/o de 
células) 
 
35,418 
37250 37250 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema hemático 
y linfático Ultrasonido intravascular 
 
10,850 
38300 38300 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema hemático 
y linfático 
Drenaje de absceso de ganglio linfático o de 
linfadenitis 
 
4,983 
.05.01.09.04.0
0 29700 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Remoción de yeso 
 
2,088 
.05.01.09.06.0
0 29200 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Aplicación de vendaje 
 
1,766 
.05.01.09.08.0
0 20600 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Artrocentesis, aspiración y/o inyección 
 
4,762 
.05.01.09.09.0
0 29065 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Aplicación de yeso de hombro a mano (largo, del 
brazo) 
 
6,635 
.05.03.08.04.0
0 20200 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Biopsia de músculo 
 
4,983 
.05.03.08.05.0
0 20220 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Biopsia de hueso 
 
6,086 
20520 20520 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Extirpación de cuerpo extraño subcutáneo, en 
músculo o vaina tendinosa 
 
8,802 
20615 20615 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Aspiración e inyección para tratamiento de quiste 
óseo 
 
4,983 
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20950 20950 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Control de la presión del líquido intersticial en la 
detección de síndrome compartimental muscular 
 
8,675 
21800 21800 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Tratamiento cerrado de fractura de clavícula, costilla, 
rótula, metacarpianos, metatarsianos, falanges 
 
28,283 
21820 21820 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Tratamiento cerrado de fractura de esternón, 
escápula, húmero, cúbito y/o radio, huesos del carpo, 
huesos del tarso 
 
34,014 
23000 23000 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Extirpación de depósitos calcáreos subdeltoideos (o 
intratendinosos) 
 
14,681 
23030 23030 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Incisión y drenaje de absceso profundo o hematoma 
 
8,802 
24600 24600 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Tratamiento cerrado de luxación de hombro, codo, 
muñeca 
 
28,283 
25111 25111 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Excisión de ganglión de muñeca (dorsal o palmar) 
 
6,973 
26020 26020 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Drenaje de vaina tendinosa  
 
5,645 
26025 26025 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Drenaje de bolsa sinovial 
 
9,698 
26700 26700 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Tratamiento cerrado de luxación carpometacarpiana, 
tarsometarsiana, metacarpofalángicas, 
metatarsofalángicas e interfalángicas 
 
16,992 
27200 27200 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Tratamiento cerrado de fractura coccígea 
 
14,571 
29010 29010 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Aplicación de corsé 
 
4,429 
29035 29035 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Aplicación de yeso corporal, hombro hasta caderas 
 
16,992 
29049 29049 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Enyesado "en figura de ocho" 
 
5,532 
29058 29058 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Enyesado tipo Velpeau 
 
16,992 
29075 29075 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Aplicación de yeso corto de brazo o pierna 
 
5,532 
29085 29085 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Aplicación de yeso de mano a antebrazo bajo 
(guante) 
 
4,429 
29105 29105 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Aplicación de férula larga para el brazo o pierna 
 
4,429 
29125 29125 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Aplicación de férula corta para el brazo o pierna 
 
3,767 
29130 29130 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Aplicación de férula digital 
 
2,883 
29305 29305 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Aplicación de yeso en espiga de la cadera 
 
18,311 
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29345 29345 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Aplicación de yeso largo para la pierna (muslo a 
tobillo o dedos) 
 
7,738 
29435 29435 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Aplicación de yeso rotuliano con soporte para el 
tendón 
 
13,024 
29450 29450 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Aplicación de yeso para pie zambo, moldeado, o 
manipulación, largo o corto para la pierna 
 
9,056 
29800 29800 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Artroscopia diagnóstica 
 
18,707 
97010 97010 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Aplicación de agente físico, energía térmica, acústica, 
luminosa, mecánica, eléctrica 
 
7,738 
97110 97110 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o 
Procedimiento terapéutico para desarrollar fuerza y 
resistencia al ejercicio, arco de movimiento y 
flexibilidad 
 
7,143 
97140 97140 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Músculoesqueletic
o Técnicas de terapia manual 
 
5,285 
.05.01.04.01.0
0 31500 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Intubación endotraqueal, procedimiento de urgencia 
 
4,002 
.05.01.04.02.0
0 32000 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Toracocentesis 
 
4,910 
.05.01.04.06.0
0 94664 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Aerosolterapia, sesión en emergencia 
 
2,421 
.05.01.04.07.0
0 31622 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Broncoscopia 
 
13,317 
.05.01.04.10.0
0 31605 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Cricotirotomía 
 
2,864 
.05.01.04.11.0
0 94010 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Espirometría, incluye registro gráfico y capacidad vital 
 
10,430 
.05.01.12.02.0
0 30801 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio 
Cauterización y / o ablación de mucosa de cornete 
nasal 
 
5,139 
.05.01.12.04.0
0 30200 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Inyección dentro del cornete nasal 
 
3,306 
.05.01.12.05.0
0 31505 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Laringoscopia indirecta 
 
2,407 
.05.01.12.10.0
0 30901 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Cauterización y / o taponamiento nasal anterior 
 
5,139 
.05.01.12.11.0
0 30905 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Cauterización y / o taponamiento nasal posterior 
 
8,551 
.05.01.12.16.0
0 30300 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Extirpación de cuerpo extraño intranasal 
 
3,659 
.05.03.07.02.0
0 31600 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Traqueostomía  
 
6,962 
.05.03.08.08.0
0 32400 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Biopsia pleural 
 
6,505 
30000 30000 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Drenaje de absceso o hematoma nasal 
 
3,880 
30100 30100 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Biopsia intranasal 
 
4,983 
31000 31000 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Lavado por canulación senos paranasales 
 
9,008 
31231 31231 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Endoscopia nasal 
 
5,139 
31515 31515 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Laringoscopia directa 
 
4,002 
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31612 31612 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio 
Punción traqueal percutánea con aspiración y / o 
revisión 
 
5,139 
31613 31613 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Revisión de traqueostomía, sin rotación de flap 
 
2,064 
32005 32005 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Pleurodesis 
 
8,946 
32035 32035 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Toracostomía 
 
7,414 
32960 32960 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Neumotórax terapéutico 
 
11,608 
92511 92511 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Nasofaringoscopia con endoscopio 
 
10,143 
94375 94375 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Flujometría 
 
2,356 
94620 94620 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Pruebas de esfuerzo pulmonar 
 
7,700 
94640 94640 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Nebulización con presión positiva intermitente  
 
7,790 
94650 94650 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio Oxigenoterapia, sesión en emergencia 
 
4,983 
95065 95065 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio 
Prueba directa de mucosa nasal de sensibilidad para 
alergias 
 
3,215 
95070 95070 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Respiratorio 
Prueba de provocación con histamina o metacolina, 
incluye espirometría 
 
15,740 
.03.04.06.04.0
0 10060 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Incisión y drenaje de abscesos 
 
4,100 
.05.01.08.01.0
0 15852 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  
Cambio de dresing y curaciones bajo anestesia (que 
no sea anestesia local) 
 
14,022 
.05.01.10.02.0
0 17000 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  
Destrucción con o sin curetaje quirúrgico, todas las 
lesiones benignas o premalignas (p. ej. Queratosis 
actínica), incluyendo anestesia local 
 
6,086 
.05.01.11.05.0
0 12032 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Cierre en capas de heridas, de 2.6 cm a 10 cm 
 
6,086 
.05.01.13.08.0
0 12001 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  
Sutura simple de heridas superficiales, de 2.5 cm o 
menos 
 
4,983 
.05.01.13.09.0
0 12002 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  
Sutura simple de heridas superficiales, de 2.6 cm a 10 
cm 
 
5,645 
.05.01.13.12.0
0 17250 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Cauterización química de tejido de granulación 
 
4,895 
.05.03.05.01.0
0 11750 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  
Excisión de uña y matriz ungueal, parcial o completa 
(ejm. uña deformada). 
 
4,762 
.05.03.08.06.0
0 11100 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  
Biopsia de piel, tejido celular subcutáneo y/o 
membrana mucosa (incluye sutura simple), lesión 
simple. 
 
4,762 
10080 10080 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Incisión y drenaje, o extirpación de quiste pilonidal 
 
4,762 
10120 10120 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  
Incisión y retiro de cuerpo extraño de tejido 
subcutáneo 
 
4,983 
10140 10140 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  
Incisión y drenaje de hematoma, seroma o 
colecciones de fluidos 
 
4,233 
10160 10160 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  
Punción aspiración de absceso, hematoma, bula o 
quiste 
 
3,792 
11055 11055 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Recorte  de lesiones hiperqueratoticas (ejm. callos) 
 
3,792 
11200 11200 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Extirpación de verrugas  
 
4,233 
11300 11300 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Afeitado de lesiones dérmicas o epidérmicas  
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3,215 
11400 11400 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Excisión de lesiones  
 
4,983 
11740 11740 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Evacuación de hematoma subungueal 
 
4,233 
11975 11975 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Inserción de cápsulas anticonceptivas implantables 
 
6,086 
11976 11976 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Retiro de cápsulas anticonceptivas implantables 
 
4,233 
11977 11977 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  
Retiro con inserción de cápsulas contraceptivas 
implantables 
 
6,086 
12005 12005 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  
Sutura simple de heridas superficiales, mayor de 10 
cm 
 
6,086 
12031 12031 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Cierre en capas de heridas, menor de 2.5 cm 
 
5,645 
12035 12035 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Cierre en capas de heridas, mayor de 10 cm 
 
7,189 
15850 15850 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  
Retiro de puntos bajo anestesia (que no sea 
anestesia local) 
 
14,022 
17260 17260 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Destrucción de lesión maligna, cualquier método 
 
6,086 
17340 17340 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  
Crioterapia (nieve de dióxido de carbono, nitrógeno 
líquido) 
 
4,895 
17360 17360 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Exfoliación química de acné 
 
6,086 
95004 95004 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  
Pruebas percutáneas con extractos alergénicos, 
reacción inmediata 
 
3,568 
95044 95044 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Pruebas de parche de sensibilidad para alergias 
 
3,215 
96900 96900 
Procedimientos 
Médicos 
Sistema 
Tegumentario  Actinoterapia (luz ultravioleta), sesión 
 
3,298 
.03.04.04.01.0
0 50590 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Litotripsia 
 
28,702 
.05.01.06.02.0
0 52000 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Cistouretroscopia 
 
8,308 
.05.01.06.03.0
0 90945 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Hemofiltración 
 
35,418 
.05.01.06.04.0
0 90935 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Hemodiálisis  
 
35,418 
.05.03.08.03.0
0 50200 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Biopsia renal percutánea 
 
7,414 
50021 50021 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Drenaje de absceso perirrenal o renal, percutáneo 
 
20,925 
50551 50551 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Endoscopia renal 
 
13,889 
50951 50951 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Endoscopia ureteral 
 
8,924 
51000 51000 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Aspiración vesical 
 
3,880 
51725 51725 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Cistometrograma 
 
17,417 
51736 51736 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Uroflujometría 
 
9,612 
52700 52700 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Drenaje transuretral de absceso prostático 
 
8,328 
90950 90950 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Hemodiafiltración 
 
26,063 
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90951 90951 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Diálisis peritoneal intermitente 
 
17,407 
90952 90952 
Procedimientos 
Médicos Sistema Urinario Diálisis peritoneal crónica ambulatoria 
 
15,848 
69950 69950 Sistema Auditivo 
Hueso Temporal, 
abordaje por fosa 
media Sección del nervio vestibular, abordaje transcraneal 
 
148,573 
69955 69955 Sistema Auditivo 
Hueso Temporal, 
abordaje por fosa 
media Descompresión total del nervio facial  
 
148,573 
69960 69960 Sistema Auditivo 
Hueso Temporal, 
abordaje por fosa 
media Decompresión del conducto auditivo interno 
 
148,573 
69970 69970 Sistema Auditivo 
Hueso Temporal, 
abordaje por fosa 
media Extirpación de tumor, hueso temporal 
 
114,839 
.06.03.01.02.0
0 69140 Sistema Auditivo Oído Externo 
Excisión de exostosis, lesión de conducto auditivo 
externo 
 
46,577 
69110 69110 Sistema Auditivo Oído Externo Amputación de pabellón auricular 
 
42,760 
69155 69155 Sistema Auditivo Oído Externo 
Excisión radical de lesión de conducto auditivo 
externo, con disección de cuello 
 
143,634 
69300 69300 Sistema Auditivo Oído Externo Otoplastía 
 
80,057 
69310 69310 Sistema Auditivo Oído Externo 
Reconstrucción de conducto auditivo externo 
(meatoplastía)  
 
90,436 
69320 69320 Sistema Auditivo Oído Externo 
Reconstrucción de conducto auditivo externo por 
atresia congénita 
 
90,436 
69801 69801 Sistema Auditivo Oído Interno Laberintotomía 
 
97,973 
69805 69805 Sistema Auditivo Oído Interno Operación del saco endolinfático 
 
131,706 
69905 69905 Sistema Auditivo Oído Interno Laberintectomía 
 
114,839 
69910 69910 Sistema Auditivo Oído Interno Laberintectomía con mastoidectomía 
 
165,439 
69915 69915 Sistema Auditivo Oído Interno 
Sección del nervio vestibular, abordaje 
translaberíntico 
 
148,573 
69930 69930 Sistema Auditivo Oído Interno Implantación de dispositivo coclear 
 
148,573 
.05.01.12.07.0
0 69420 Sistema Auditivo Oído Medio Miringotomía  
 
43,230 
.06.03.02.02.0
0 69502 Sistema Auditivo Oído Medio Mastoidectomía completa 
 
106,006 
.06.03.02.08.0
0 69405 Sistema Auditivo Oído Medio 
Cateterización de trompa de Eustaquio, 
transtimpánica 
 
43,230 
69433 69433 Sistema Auditivo Oído Medio Timpanostomía 
 
48,420 
69450 69450 Sistema Auditivo Oído Medio Timpanolisis transconducto 
 
59,298 
69501 69501 Sistema Auditivo Oído Medio Antrotomía transmastoidea 
 
74,867 
69505 69505 Sistema Auditivo Oído Medio Mastoidectomía radical 
 
170,365 
69530 69530 Sistema Auditivo Oído Medio 
Apicectomía pétrea, incluyendo mastoidectomía 
radical 
 
216,984 
69535 69535 Sistema Auditivo Oído Medio Resección de hueso temporal 
 
121,575 
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69540 69540 Sistema Auditivo Oído Medio Excisión de pólipo auditivo 
 
74,867 
69550 69550 Sistema Auditivo Oído Medio Excisión tumor de glomus 
 
86,728 
69620 69620 Sistema Auditivo Oído Medio Miringoplastía 
 
90,436 
69631 69631 Sistema Auditivo Oído Medio Timpanoplastía sin mastoidectomía 
 
106,006 
69635 69635 Sistema Auditivo Oído Medio Timpanoplastía con antrotomía o mastoidotomía 
 
131,706 
69641 69641 Sistema Auditivo Oído Medio Timpanoplastía con mastoidectomía  
 
165,439 
69650 69650 Sistema Auditivo Oído Medio Movilización del estribo 
 
97,973 
69660 69660 Sistema Auditivo Oído Medio Estapedectomía o estapedotomía 
 
97,973 
69666 69666 Sistema Auditivo Oído Medio Corrección de fístula de la ventana oval 
 
97,973 
69667 69667 Sistema Auditivo Oído Medio Corrección de fístula de la ventana redonda 
 
97,973 
69676 69676 Sistema Auditivo Oído Medio Neurectomía timpánica 
 
114,839 
69710 69710 Sistema Auditivo Oído Medio 
Implantación o reemplazo de dispositivo de audición 
de conducción ósea 
 
131,706 
69720 69720 Sistema Auditivo Oído Medio Descompresión de nervio facial 
 
114,839 
69740 69740 Sistema Auditivo Oído Medio Sutura de nervio facial 
 
114,839 
34001 34001 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Embolectomía o trombectomía, en arteria periférica 
 
69,359 
34151 34151 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Embolectomía o trombectomía de ramas de aorta 
abdominal, por laparatomía 
 
123,102 
34401 34401 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Trombectomía venosa 
 
113,633 
34501 34501 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Valvuloplastía de vena femoral 
 
123,102 
34502 34502 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Reconstrucción de vena cava 
 
123,102 
34510 34510 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Transposición de válvula venosa  
 
216,341 
34530 34530 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Anastomosis venosa safenopoplítea 
 
199,700 
35001 35001 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Cura quirúrgica de aneurismas, falso aneurismas o 
excisión e inserción de injerto en cuello, brazo o 
pierna 
 
170,839 
35021 35021 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Cura quirúrgica de aneurismas, falso aneurismas o 
excisión e inserción de injerto mediante incisión 
torácica 
 
149,992 
35081 35081 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Cura quirúrgica de aneurismas, falso aneurismas o 
excisión e inserción de injerto de aorta abdominal y/o 
vasos viscerales e ilíacos  
 
209,498 
35180 35180 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Cura quirúrgica de fístulas arteriovenosas cabeza y 
cuello 
 
183,981 
35182 35182 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Cura quirúrgica de fístulas arteriovenosas de tórax y 
abdomen 
 
170,839 
35184 35184 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Cura quirúrgica de fístulas arteriovenosas de 
extremidades 
 
124,220 
35201 35201 Sistema Arterias y Venas Sutura o anastomosis directa de vaso sanguíneo  
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Cardiovascular periférico 113,424 
35211 35211 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Sutura o anastomosis directa de vaso sanguíneo 
intratorácico o intraabdominal 
 
170,839 
35231 35231 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Corrección de vaso sanguíneo periférco con injerto  
 
170,839 
35241 35241 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Corrección de vaso sanguíneo intratorácico o 
intraabdominal con injerto  
 
170,839 
35301 35301 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Tromboendarterectomía, con o sin injerto, de arterias 
periféricas 
 
170,839 
35331 35331 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Tromboendarterectomía, con o sin injerto, de arteria 
aorta abdominal y sus ramas 
 
217,459 
35450 35450 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Angioplastía con balón transluminal abierta 
 
149,992 
35470 35470 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Angioplastía con balón transluminal percutánea 
 
122,876 
35480 35480 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Aterectomía periférica transluminal, abierta 
 
122,876 
35490 35490 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Aterectomía periférica trasluminal percutánea 
 
122,876 
35526 35526 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas By-pass Aorto-subclavio o Aorto-carotídeo 
 
254,858 
35531 35531 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
By-pass Aorto-visceral (renal, mesentérico o 
similares) 
 
399,642 
35541 35541 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas By-pass Aorto - iliaco o biiliaco 
 
335,211 
35546 35546 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas By-pass Aorto-femoral o bifemoral 
 
335,211 
35556 35556 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Otras derivaciones (fémoro-femoral, axilo-humeral, 
carótido-subclavio, axilo-axilar, femoral - poplíteo o 
similares) 
 
335,211 
35691 35691 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Transposición y/o reimplante de arteria a arteria 
 
224,160 
35700 35700 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Exploración vascular, reoperación, corrección o retiro 
de injerto vascular 
 
124,220 
36821 36821 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Anastomosis arteriovenosa directa  
 
84,011 
36825 36825 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Creación de fístula arteriovenosa que no sea por 
anastomosis arteriovenoso, con injerto  
 
157,698 
36831 36831 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Trombectomía de fístula arteriovenosa 
 
86,411 
36834 36834 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Corrección plástica de aneurisma arteriovenoso 
 
157,698 
37140 37140 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Anastomosis porto-cava u otras porto-sistémicas 
 
157,698 
37160 37160 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Anastomosis venosas intraabdominales 
 
200,731 
37600 37600 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Ligadura de troncos arteriales o venosos  
 
114,665 
37620 37620 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas Ligadura de Vena Cava inferior  
 
124,220 
37720 37720 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Ligadura y división y denudación completa de de vena 
safena larga o corta 
 
113,424 
37785 37785 
Sistema 
Cardiovascular Arterias y Venas 
Ligadura, división y excisión de venas varicosas 
recurrentes o secundarias en piernas 
 
113,424 
33015 33015 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Pericardiostomía 
 
82,495 
33020 33020 Sistema Corazón y Pericardiotomía para extirpación de coágulo o cuerpo  
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Cardiovascular Pericardio extraño 109,959 
33025 33025 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Creación de ventana pericárdica o resección parcial 
para drenaje 
 
92,116 
33030 33030 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Pericardiectomía parcial o completa  
 
137,423 
33050 33050 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Excisión de tumor o quiste pericárdico 
 
208,380 
33120 33120 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Excisión de tumor intracardíaco 
 
296,913 
33130 33130 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Resección de tumor cardíaco externo 
 
275,705 
33250 33250 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Ablación quirúrgica de foco o vía arritmogénica 
 
275,705 
33300 33300 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Corrección de lesión cardíaca, sin derivación 
cardiopulmonar 
 
206,282 
33305 33305 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Corrección de lesión cardíaca, con derivación 
cardiopulmonar 
 
481,190 
33310 33310 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Cardiotomía exploratoria  
 
156,694 
33320 33320 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Reparación de los grandes vasos intratorácicos sin 
derivación cardio-pulmonar 
 
372,746 
33321 33321 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Reparación de los grandes vasos intratorácicos con 
derivación cardio-pulmonar 
 
510,564 
33330 33330 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Colocación de injerto en aorta o grandes vasos 
 
372,746 
33400 33400 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Valvuloplastía aórtica 
 
393,068 
33404 33404 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Construcción de conducto apical aórtico 
 
393,068 
33405 33405 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Reemplazo de válvula aórtica con válvula protésica 
 
481,190 
33414 33414 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Corrección de obstrucción de la vía de flujo de salida 
de ventrículo 
 
481,190 
33415 33415 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Resección o incisión de tejido subvalvular por 
estenosis aórtica subvalvular 
 
430,383 
33416 33416 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Ventriculomiotomía (-miectomía) por estenosis 
subaórtica 
 
481,190 
33417 33417 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Aortoplastía por estenosis supravalvular 
 
455,787 
33420 33420 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Valvotomía mitral a corazón cerrado 
 
156,694 
33422 33422 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Valvotomía mitral a corazón abierto 
 
304,946 
33425 33425 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Valvuloplastía mitral 
 
304,946 
33430 33430 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Reemplazo de válvula mitral  
 
393,068 
33460 33460 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Valvectomía tricuspídea  
 
304,946 
33463 33463 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Valvuloplastía tricuspídea 
 
304,946 
33465 33465 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Reemplazo de válvula tricúspide 
 
393,068 
33468 33468 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Reposicionamiento y pliegue de la válvula tricuspide 
por enfermedad de Ebstein 
 
393,068 
33470 33470 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Valvotomía pulmonar a corazón cerrado  
 
153,347 
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33472 33472 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Valvotomía pulmonar a corazón abierto  
 
304,946 
33475 33475 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Reemplazo de válvula pulmonar 
 
304,946 
33478 33478 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Aumento de la vía de flujo de salida con o sin 
comisurotomía o resección infundibular 
 
304,946 
33500 33500 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Corrección de fístula arteriovenosa coronaria o de 
fístula de arteria con cámara cardíaca 
 
304,946 
33502 33502 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Corrección de anormalidades de la arteria coronaria, 
sin derivación cardio-pulmonar 
 
263,314 
33504 33504 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Corrección de anormalidades de la arteria coronaria, 
con derivación cardio-pulmonar 
 
337,558 
33510 33510 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Bypass arteria coronaria, único, doble o triple 
 
263,314 
33513 33513 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Bypass arteria coronaria, mayor de tres puentes  
 
411,802 
33542 33542 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Resección miocárdica (p. ej. Aneurismectomía 
ventricular) 
 
569,311 
33545 33545 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Corrección de defecto del tabique ventricular post-
infarto 
 
569,311 
33572 33572 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Endarterectomía coronaria 
 
248,072 
33600 33600 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Tratamiento quirúrgico de cardiopatías congénitas 
complejas (Atresia tricuspídea, Ventrículo único, 
transposición de los grandes vasos, tetralogía de 
Fallot, otros) 
 
393,068 
33641 33641 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Tratamiento quirúrgico de cardiopatías congénitas de 
complejidad mediana (Comunicación interventricular, 
comunicación interauricular simple) 
 
263,314 
33735 33735 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Septectomía o septostomía auricular a corazón 
cerrado  
 
178,909 
33736 33736 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Septectomía o septostomía auricular a corazón 
abierto con derivación cardio-pulmonar 
 
304,946 
33750 33750 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Procedimientos de shunt, sin by-pass cardiopulmonar: 
Aorto - Pulmonar, Subclavio - Pulmonar, otros) 
 
304,946 
33786 33786 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Corrección total de Troncus Arteriosus (operación de 
Rastelli) 
 
393,068 
33788 33788 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Reimplante de arteria pulmonar anómala 
 
393,068 
33924 33924 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio 
Procedimientos de shunt, con derivación 
cardiopulmonar 
 
317,236 
33977 33977 
Sistema 
Cardiovascular 
Corazón y 
Pericardio Retiro de dispositivo de asistencia ventricular 
 
156,694 
.05.01.05.07.0
0 56300 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Laparoscopia diagnóstica 
 
51,183 
.06.07.01.05.0
0 49570 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Hernioplastía epigástrica  
 
48,794 
.06.07.01.06.0
0 49495 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Hernioplastía inguinal o crural unilateral 
 
61,666 
.06.07.02.02.0
0 49000 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Laparotomía exploradora c/s biopsia 
 
60,263 
.06.07.03.01.0
0 49900 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon 
Sutura secundaria de pared abdominal por 
evisceración o dehiscencia 
 
75,612 
.06.07.03.03.0 44005 Sistema digestivo Abdomen, Enterólisis, liberación de adherencias o bridas  
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0 Peritoneo y 
Epiplon 
peritoneales o intestinales 65,755 
49005 49005 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Laparostomía 
 
63,749 
49006 49006 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Laparotomía + lavado de cavidad c/s drenaje 
 
63,749 
49020 49020 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon 
Drenaje de absceso peritoneal, subfrénico o 
retroperitoneal a cielo abierto 
 
76,215 
49062 49062 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon 
Drenaje de linfocele extraperitoneal a cavidad 
peritoneal, a cielo abierto 
 
78,392 
49180 49180 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Biopsia de masa abdominal o retroperitoneal 
 
62,269 
49200 49200 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon 
Excisión o destrucción de tumores, quistes o 
endometriomas intra o retroperitoneales 
 
76,215 
49215 49215 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Excisión de tumores presacros o sacrococcigeos 
 
76,215 
49220 49220 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon 
Celiotomía (laparotomía) para estadiaje de 
Enfermedad de Hodgkin o linfoma 
 
57,158 
49250 49250 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Onfalectomía 
 
51,206 
49255 49255 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Omentectomía, epiploectomía 
 
54,693 
49496 49496 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon 
Hernioplastía inguinal o crural unilateral, incarcerada 
o estrangulada 
 
67,432 
49540 49540 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Otras hernioplastías de pared abdominal 
 
67,014 
49565 49565 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Tratamiento quirúrgico de eventración 
 
65,152 
49572 49572 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Hernioplastía epigástrica incarcerada o estrangulada 
 
58,601 
49580 49580 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Hernioplastía umbilical 
 
54,693 
49582 49582 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Hernioplastía umbilical incarcelada o estrangulada 
 
63,428 
49590 49590 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Hernioplastía de Spiegel 
 
65,152 
49600 49600 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Tratamiento quirúrgico de onfalocele o gastroquisis 
 
75,612 
49910 49910 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Tratamiento quirúrgico de la fasceítis necrotizante 
 
65,152 
56310 56310 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon 
Lisis de bridas y adherencias peritoneales e 
intestinales por vía laparoscópica 
 
74,286 
56314 56314 Sistema digestivo Abdomen, Laparoscopia para drenaje de linfocele abierto a  
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Peritoneo y 
Epiplon 
cavidad peritoneal 83,397 
56316 56316 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Hernioplastía inguinal por vía laparoscópica 
 
117,604 
56325 56325 Sistema digestivo 
Abdomen, 
Peritoneo y 
Epiplon Eventroplastía por vía laparoscópica 
 
131,336 
46080 46080 Sistema digestivo Ano Esfinterotomía anal, división del esfinter 
 
30,229 
46200 46200 Sistema digestivo Ano Fisurectomía c/s esfinterectomía 
 
43,227 
46210 46210 Sistema digestivo Ano Criptectomía 
 
27,338 
46220 46220 Sistema digestivo Ano Papilectomía  
 
27,338 
46221 46221 Sistema digestivo Ano Hemorroidectomía  
 
53,686 
46270 46270 Sistema digestivo Ano 
Tratamiento quirúrgico de fístula anal (fistulectomía, 
fistulotomía) 
 
53,686 
46320 46320 Sistema digestivo Ano Trombectomía hemorroidaria 
 
36,254 
46700 46700 Sistema digestivo Ano Anoplastía 
 
69,359 
46744 46744 Sistema digestivo Ano 
Reparación de anomalía cloacal por 
anorectovaginoplastía y uretroplastía 
 
169,722 
46750 46750 Sistema digestivo Ano Esfinteroplastía anal  
 
77,772 
46753 46753 Sistema digestivo Ano Cerclaje de esfínter anal (Thiersch) 
 
66,885 
46754 46754 Sistema digestivo Ano 
Retiro de alambre (de Thiersch) o sutura de canal 
anal 
 
34,610 
46900 46900 Sistema digestivo Ano 
Destrucción de lesiones anales: condiloma, papiloma, 
molusco contagioso, herpes genital 
 
25,101 
46934 46934 Sistema digestivo Ano Destrucción de hemorroides 
 
37,135 
46937 46937 Sistema digestivo Ano Criocirugía de tumor rectal 
 
26,021 
.06.07.04.02.0
0 44950 Sistema digestivo Apéndice Apendicectomía 
 
50,000 
.06.07.04.03.0
0 56315 Sistema digestivo Apéndice Apendicectomía por vía laparoscópica 
 
83,186 
.06.07.04.04.0
0 44955 Sistema digestivo Apéndice Apendicectomía con drenaje 
 
58,179 
44956 44956 Sistema digestivo Apéndice Drenaje de absceso apendicular sin apendicectomía 
 
47,720 
44960 44960 Sistema digestivo Apéndice Apendicectomía con lavado de cavidad c/s drenaje 
 
68,639 
44800 44800 Sistema digestivo 
Divertículo de 
Meckel y 
Mesenterio 
Excisión de divertículo de Meckel (diverticulectomía) o 
conducto onfalomesentérico 
 
55,360 
.06.06.04.04.0
0 43045 Sistema digestivo Esófago Esofagotomía, abordaje torácico 
 
127,977 
43020 43020 Sistema digestivo Esófago Esofagotomía, abordaje cervical 
 
70,600 
43030 43030 Sistema digestivo Esófago Miotomía cricofaríngea 
 
70,600 
43107 43107 Sistema digestivo Esófago Esofaguectomía total con faringogastrostomía o  
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esófagogastrostomía 267,886 
43108 43108 Sistema digestivo Esófago 
Esofaguectomía total con  interposición de colon o 
reconstrucción del instestino delgado 
 
289,216 
43116 43116 Sistema digestivo Esófago Esofaguectomía segmentaria 
 
170,394 
43130 43130 Sistema digestivo Esófago Diverticulectomía de hipofaringe o esófago 
 
123,774 
43300 43300 Sistema digestivo Esófago Esofagoplastía, abordaje cervical 
 
99,909 
43310 43310 Sistema digestivo Esófago Esofagoplastía, abordaje torácico 
 
147,084 
43320 43320 Sistema digestivo Esófago Esofagogastrostomía 
 
123,774 
43324 43324 Sistema digestivo Esófago Fundoplastía esofagogástrica 
 
123,774 
43330 43330 Sistema digestivo Esófago Esofagomiotomía 
 
92,695 
43340 43340 Sistema digestivo Esófago Esofagoyeyunostomía 
 
123,774 
43350 43350 Sistema digestivo Esófago Esofagostomía, fistulización de esófago 
 
123,774 
43361 43361 Sistema digestivo Esófago 
Reconstrucción gastrointestinal con interposición de 
colon o reconstrucción del intestino delgado 
 
236,035 
43400 43400 Sistema digestivo Esófago Ligadura directa de várices esofágicas 
 
108,235 
43401 43401 Sistema digestivo Esófago 
Transección de esófago con corrección, por várices 
esofágicas 
 
149,547 
43405 43405 Sistema digestivo Esófago 
Ligadura o engrapado de la unión gastroesofágica por 
perforación esofágica  
 
149,547 
43410 43410 Sistema digestivo Esófago Sutura de herida o lesión esofágica 
 
77,155 
43420 43420 Sistema digestivo Esófago Cierre de esofagostomía o fístula  
 
99,909 
56349 56349 Sistema digestivo Esófago Fundoplicatura esofagogástrica por vía laparoscópica 
 
184,722 
.06.07.09.02.0
0 43800 Sistema digestivo Estómago Piloroplastía 
 
77,155 
.06.07.09.05.0
0 43830 Sistema digestivo Estómago Gastrostomía  
 
60,462 
43500 43500 Sistema digestivo Estómago 
Gastrotomía con exploración c/s extirpación de 
cuerpo extraño y/o tumor benigno 
 
71,220 
43501 43501 Sistema digestivo Estómago 
Gastrotomía con sutura de úlcera sangrante o 
laceración esofagogástrica preexistente (p. ej. Mallory 
Weiss) 
 
85,565 
43520 43520 Sistema digestivo Estómago Piloromiotomía 
 
49,703 
43605 43605 Sistema digestivo Estómago Biopsia de estómago por laparotomía 
 
44,054 
43620 43620 Sistema digestivo Estómago 
Gastrectomía total con esogafoenterostomía, y 
procedimiento de reconstrucción 
 
289,216 
43631 43631 Sistema digestivo Estómago 
Gastrectomía parcial distal con gastroduodenostomía 
o gastroyeyunostomía, incluye procedimiento de 
reconstrucción 
 
228,888 
43635 43635 Sistema digestivo Estómago Vagotomía con gastrectomía distal parcial 
 
147,084 
43638 43638 Sistema digestivo Estómago Gastrectomía parcial (subtotal) 
 
185,934 
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43640 43640 Sistema digestivo Estómago 
Vagotomía troncal o selectiva, incluye piloroplastía c/s 
gastrostomía 
 
123,774 
43641 43641 Sistema digestivo Estómago Vagotomía Ultraselectiva 
 
123,774 
43810 43810 Sistema digestivo Estómago Gastroduodenostomía 
 
77,155 
43820 43820 Sistema digestivo Estómago Gastroyeyunostomía  
 
92,695 
43831 43831 Sistema digestivo Estómago Gastrostomía neonatal para alimentación 
 
65,500 
43840 43840 Sistema digestivo Estómago Gastrorrafia 
 
61,615 
43841 43841 Sistema digestivo Estómago 
Gastrorrafia + parche de epiplon (Graham) por úlcera 
perforada 
 
77,155 
43842 43842 Sistema digestivo Estómago Gastroplastía 
 
100,465 
43850 43850 Sistema digestivo Estómago 
Revisión de anastomosis gastroduodenal, 
gastroyeyunal 
 
56,876 
43870 43870 Sistema digestivo Estómago Cierre de gastrostomía 
 
71,220 
43880 43880 Sistema digestivo Estómago Cierre de fístula gastroentérica o gastrocólica 
 
71,220 
56322 56322 Sistema digestivo Estómago Vagotomía troncular por vía laparoscópica 
 
132,363 
56323 56323 Sistema digestivo Estómago 
Vagotomía selectiva o ultraselectiva por vía 
laparoscópica 
 
142,281 
56346 56346 Sistema digestivo Estómago Gastrostomía por vía laparoscópica 
 
72,858 
.04.02.03.03.0
0 41820 Sistema digestivo 
Estructuras 
dentoalveolares Gingivectomía  
 
24,371 
.04.03.03.03.0
0 41830 Sistema digestivo 
Estructuras 
dentoalveolares 
Alveolectomía, incluyendo legrado de osteítis o 
secuestrectomía 
 
26,973 
.04.03.04.02.0
0 41810 Sistema digestivo 
Estructuras 
dentoalveolares Extracciones quirúrgicas dentales 
 
26,973 
.04.03.04.10.0
0 41821 Sistema digestivo 
Estructuras 
dentoalveolares Operculectomía 
 
25,672 
41822 41822 Sistema digestivo 
Estructuras 
dentoalveolares 
Excisión de tuberosidades, lesiones o tumor de 
estructuras dentoalveolares 
 
24,371 
41828 41828 Sistema digestivo 
Estructuras 
dentoalveolares Excisión de mucosa alveolar hiperplástica 
 
24,371 
41840 41840 Sistema digestivo 
Estructuras 
dentoalveolares Alveoloplastías 
 
32,177 
.06.03.06.02.0
0 42820 Sistema digestivo 
Faringe, 
Adenoides y 
Amigdalas Amigdalectomía c/s adenoidectomía 
 
43,763 
.06.03.06.04.0
0 42830 Sistema digestivo 
Faringe, 
Adenoides y 
Amigdalas Adenoidectomía 
 
43,763 
.06.03.06.06.0
0 42808 Sistema digestivo 
Faringe, 
Adenoides y 
Amigdalas Faringotomía, sutura de faringe 
 
36,195 
.06.03.06.07.0
0 42890 Sistema digestivo 
Faringe, 
Adenoides y 
Amigdalas Faringuectomía conservadora 
 
112,190 
42810 42810 Sistema digestivo 
Faringe, 
Adenoides y 
Amigdalas Extripación de quiste branquial 
 
67,236 
42860 42860 Sistema digestivo 
Faringe, 
Adenoides y Extirpación de restos amigdalianos  
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Amigdalas 36,195 
42892 42892 Sistema digestivo 
Faringe, 
Adenoides y 
Amigdalas Faringoplastía 
 
106,000 
42953 42953 Sistema digestivo 
Faringe, 
Adenoides y 
Amigdalas Corrección faringoesofágica 
 
144,849 
42955 42955 Sistema digestivo 
Faringe, 
Adenoides y 
Amigdalas Faringostomía 
 
112,190 
.04.03.02.05.0
0 42409 Sistema digestivo 
Glándulas y 
Conductos 
Salivales Marzupialización de ránula 
 
81,124 
.04.03.03.07.0
0 42600 Sistema digestivo 
Glándulas y 
Conductos 
Salivales Cierre de fístula salival 
 
96,675 
42325 42325 Sistema digestivo 
Glándulas y 
Conductos 
Salivales Fistulización de quiste salival sublingual 
 
91,584 
42330 42330 Sistema digestivo 
Glándulas y 
Conductos 
Salivales Sialitotomía 
 
81,124 
42400 42400 Sistema digestivo 
Glándulas y 
Conductos 
Salivales Biopsia de Glándula salival 
 
60,205 
42408 42408 Sistema digestivo 
Glándulas y 
Conductos 
Salivales Extirpación de ránula 
 
91,584 
42410 42410 Sistema digestivo 
Glándulas y 
Conductos 
Salivales Parotidectomía parcial o total 
 
161,225 
42426 42426 Sistema digestivo 
Glándulas y 
Conductos 
Salivales Parotidectomía con disección radical de cuello 
 
221,279 
42440 42440 Sistema digestivo 
Glándulas y 
Conductos 
Salivales Submaxilectomía parcial o total 
 
161,225 
42450 42450 Sistema digestivo 
Glándulas y 
Conductos 
Salivales Excisión de glándula sublingual 
 
96,675 
42500 42500 Sistema digestivo 
Glándulas y 
Conductos 
Salivales Plastía aparato salival 
 
118,191 
42650 42650 Sistema digestivo 
Glándulas y 
Conductos 
Salivales Dilatación y/o cateterismo de conducto salival  
 
64,400 
42665 42665 Sistema digestivo 
Glándulas y 
Conductos 
Salivales Ligadura de conducto salival 
 
62,611 
.05.03.08.02.0
0 47100 Sistema digestivo Hígado Biopsia hepática en cuña 
 
40,468 
.06.07.05.03.0
0 47120 Sistema digestivo Hígado 
Hepatectomía, resección parcial de hígado, 
lobectomía parcial 
 
217,013 
47010 47010 Sistema digestivo Hígado Hepatotomía, para drenaje de absceso, quiste 
 
60,462 
47015 47015 Sistema digestivo Hígado 
Laparotomía c/aspiración y/o inyección de 
parasiticidas 
 
58,399 
47300 47300 Sistema digestivo Hígado Marsupialización de quiste o absceso de hígado 
 
71,220 
47350 47350 Sistema digestivo Hígado Tratamiento quirúrgico de trauma hepático, grado I, II 
 
77,155 
47361 47361 Sistema digestivo Hígado Tratamiento quirúrgico de trauma hepático, grado III,  
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IV 179,300 
47362 47362 Sistema digestivo Hígado 
Reexploración hepática para retiro de compresas por 
taponamiento 
 
77,155 
56329 56329 Sistema digestivo Hígado 
Tratamiento quirúrgico de quistes no parasitarios 
hepáticos por vía laparoscópica 
 
162,116 
.06.07.10.01.0
0 44020 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Enterotomía, intestino diferente a duodeno 
 
85,565 
.06.07.10.05.0
0 44120 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Resección de Intestino delgado 
 
71,220 
.06.07.10.07.0
0 44150 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Colectomía total, resección abdomino-perineal 
 
247,711 
.06.07.10.09.0
0 44320 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Colostomía o cecostomía con exteriorización a piel 
 
92,737 
.06.07.10.10.0
0 44140 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Colectomía parcial con anastomosis 
 
147,084 
.06.07.10.11.0
0 44015 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Enterostomías 
 
71,220 
44010 44010 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Duodenotomía 
 
71,220 
44011 44011 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Diverticulización duodenal 
 
157,287 
44025 44025 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Colotomía  
 
60,462 
44050 44050 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) 
Reducción de Vólvulo, Intususcepción, Hernia interna 
por laparotomía 
 
114,253 
44055 44055 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Corrección de malrotación  
 
85,565 
44130 44130 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Enteroenterostomía, anastomosis de Intestino 
 
71,220 
44131 44131 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Cirugía de duplicación intestinal 
 
99,909 
44139 44139 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) 
Movilización (desmontado) del ángulo esplénico con 
colectomía parcial 
 
100,465 
44155 44155 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Proctocolectomía total 
 
247,900 
44340 44340 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Revisión de colostomía simple 
 
49,703 
44602 44602 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Sutura de intestino delgado, Enterorrafia 
 
56,876 
44604 44604 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Sutura de intestino grueso, Colorrafia 
 
60,462 
44615 44615 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Corrección plástica de estrechez intestinal  
 
85,565 
44620 44620 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Cierre de enterostomía, intestino grueso o delgado 
 
56,876 
44640 44640 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Cierre de fístula enterocutánea 
 
71,220 
44650 44650 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Cierre de fístula enteroentérica o enterocólica 
 
71,220 
44660 44660 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Cierre de fístula enterovesical 
 
71,220 
44680 44680 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Plicatura intestinal 
 
200,320 
56326 56326 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) 
Cierre de colostomía tipo Hartman por vía 
laparoscópica 
 
191,869 
56327 56327 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Resección colónica asistida por laparoscopia 
 
204,574 
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56347 56347 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) Yeyunostomía por vía laparoscópica 
 
76,408 
56348 56348 Sistema digestivo 
Intestinos (excepto 
el recto) 
Reseccion intestinal con anastomosis via 
laparoscópica 
 
149,646 
.06.14.02.02.0
0 40500 Sistema digestivo Labios Plastía / Reconstrucción de labio 
 
58,382 
40530 40530 Sistema digestivo Labios Resección de labio, sin reconstrucción 
 
50,814 
40700 40700 Sistema digestivo Labios Queiloplastía, primaria, parcial o completa, unilateral 
 
108,071 
40702 40702 Sistema digestivo Labios Queiloplastía, primaria, bilateral, uno de dos pasos 
 
128,990 
.06.15.02.03.0
0 41150 Sistema digestivo 
Lengua y piso de 
la boca 
Glosectomía con resección del piso de la boca y 
resección mandibular 
 
216,341 
.06.15.02.03.0
0 41135 Sistema digestivo 
Lengua y piso de 
la boca Glosectomía, con disección radical de cuello 
 
216,341 
.06.15.02.03.0
0 41153 Sistema digestivo 
Lengua y piso de 
la boca 
Glosectomía con resección del piso de la boca, 
resección mandibular y disección del cuello 
suprahioideo 
 
267,886 
.06.15.02.03.0
0 41120 Sistema digestivo 
Lengua y piso de 
la boca Glosectomía parcial, menos de la mitad de la lengua 
 
66,885 
41155 41155 Sistema digestivo 
Lengua y piso de 
la boca 
Operación Comando: glosectomía con resección del 
piso de la boca, resección mandibular y disección 
radical del cuello 
 
288,493 
.06.15.02.05.0
0 42140 Sistema digestivo Paladar y Uvula Uvulectomía 
 
37,003 
.06.15.02.07.0
0 42200 Sistema digestivo Paladar y Uvula Palatoplastía para paladar hendido 
 
84,679 
42120 42120 Sistema digestivo Paladar y Uvula Resección de paladar o resección amplia de lesión 
 
84,679 
42145 42145 Sistema digestivo Paladar y Uvula Palatofaringoplastía 
 
91,851 
42180 42180 Sistema digestivo Paladar y Uvula Corrección de laceración de paladar  
 
73,921 
42226 42226 Sistema digestivo Paladar y Uvula Alargamiento de paladar 
 
84,679 
42260 42260 Sistema digestivo Paladar y Uvula Corrección de fístula nasolabial 
 
84,679 
.06.07.07.02.0
0 48155 Sistema digestivo Páncreas Pancreatectomía total 
 
614,172 
48000 48000 Sistema digestivo Páncreas Colocación de drenes peripancreáticos  
 
49,703 
48005 48005 Sistema digestivo Páncreas 
Resección o debridamiento de páncreas y tejido 
peripancreático  
 
71,220 
48020 48020 Sistema digestivo Páncreas Extirpación de cálculos pancreáticos 
 
92,737 
48100 48100 Sistema digestivo Páncreas Biopsia de páncreas, abierta 
 
71,220 
48120 48120 Sistema digestivo Páncreas Excisión de lesión de páncreas 
 
92,737 
48140 48140 Sistema digestivo Páncreas Pancreatectomía distal subtotal c/s esplenectomía 
 
193,092 
48148 48148 Sistema digestivo Páncreas Excisión de Ampolla de Vater 
 
123,774 
48150 48150 Sistema digestivo Páncreas Duodeno pancreatectomía 
 
531,131 
48180 48180 Sistema digestivo Páncreas Anastomosis pancreático digestivas  
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183,501 
48500 48500 Sistema digestivo Páncreas Marsupialización de quiste pancreático 
 
119,794 
48510 48510 Sistema digestivo Páncreas Drenaje externo de seudoquiste pancreático 
 
90,041 
48520 48520 Sistema digestivo Páncreas 
Anastomosis interna de quiste pancreático al tracto 
gastrointestinal  
 
100,465 
48545 48545 Sistema digestivo Páncreas Pancreatorrafia  
 
60,462 
48547 48547 Sistema digestivo Páncreas 
Exclusion duodenal con gastroyeyunostomía por 
trauma pancreatico 
 
123,774 
.06.08.01.01.0
0 45110 Sistema digestivo Recto Proctectomía completa 
 
137,423 
.06.08.01.01.0
0 45114 Sistema digestivo Recto Proctectomía parcial  
 
92,116 
45000 45000 Sistema digestivo Recto Drenaje de absceso pélvico, perirrectal 
 
34,486 
45120 45120 Sistema digestivo Recto Protectomía completa por megacolon congénito  
 
169,722 
45130 45130 Sistema digestivo Recto Tratamiento quirúrgico de prolapso mucoso 
 
58,601 
45160 45160 Sistema digestivo Recto Excisión de tumor rectal  
 
54,241 
45500 45500 Sistema digestivo Recto Proctoplastía 
 
57,464 
45540 45540 Sistema digestivo Recto Proctopexia por prolapso 
 
92,116 
45550 45550 Sistema digestivo Recto 
Proctopexia combinada con resección sigmoidea, 
abordaje abdominal 
 
137,423 
45560 45560 Sistema digestivo Recto Tratamiento quirúrgico de rectocele 
 
90,876 
45800 45800 Sistema digestivo Recto Cierre de fístula rectovesical 
 
70,600 
45820 45820 Sistema digestivo Recto Cierre de fístula rectouretral 
 
92,116 
45915 45915 Sistema digestivo Recto 
Extirpación de impactación fecal o cuerpo extraño 
bajo anestesia 
 
33,163 
56328 56328 Sistema digestivo Recto Rectopexia por vía laparoscópica 
 
149,646 
.06.07.06.03.0
0 47765 Sistema digestivo Tracto Biliar 
Anastomosis de conductos intrahepáticos y tracto 
gastrointestinal 
 
238,805 
.06.07.06.04.0
0 47420 Sistema digestivo Tracto Biliar 
Coledocotomía o coledocostomía c/ exploración, 
drenaje, o extracción de cálculo c/s colecistotomía, sin 
esfinteroplastia transduodenal 
 
135,770 
.06.07.06.05.0
0 47600 Sistema digestivo Tracto Biliar Colecistectomía 
 
81,978 
47400 47400 Sistema digestivo Tracto Biliar 
Hepaticotomía o hepaticostomía c/exploración, 
drenaje o extracción de cálculo 
 
114,253 
47460 47460 Sistema digestivo Tracto Biliar 
Esfinterotomía o esfinteroplastía transduodenal c/s 
extracción de cálculo  
 
114,253 
47480 47480 Sistema digestivo Tracto Biliar 
Colecistotomía o colecistostomía c/exploración, 
drenaje, o extracción de cálculo 
 
71,220 
47610 47610 Sistema digestivo Tracto Biliar Colecistectomía con exploración de vías biliares 
 
92,737 
47715 47715 Sistema digestivo Tracto Biliar Excisión de quiste de colédoco 
 
147,084 
47720 47720 Sistema digestivo Tracto Biliar Derivación colecistoyeyunal  
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147,084 
47760 47760 Sistema digestivo Tracto Biliar 
Anastomosis de conductos biliares extrahepáticos y 
tracto gastrointestinal 
 
209,052 
47800 47800 Sistema digestivo Tracto Biliar 
Reconstrucción plástica de conductos extrahepáticos 
con anastomosis termino - terminal 
 
238,805 
47801 47801 Sistema digestivo Tracto Biliar Colocación de férula coledociana 
 
147,084 
47901 47901 Sistema digestivo Tracto Biliar Drenaje vía biliar transparenquima hepático (Praderi) 
 
123,774 
56324 56324 Sistema digestivo Tracto Biliar Colecistoenterostomía por vía laparoscópica 
 
162,116 
56340 56340 Sistema digestivo Tracto Biliar Colecistectomía por vía laparoscópica 
 
94,717 
56342 56342 Sistema digestivo Tracto Biliar 
Colecistectomía por vía laparoscópica con 
exploración de vías biliares 
 
149,646 
.04.03.01.01.0
0 40830 Sistema digestivo 
Vestíbulo de la 
boca Rafia de lesiones intraorales, piso de la boca y lengua 
 
65,950 
40840 40840 Sistema digestivo 
Vestíbulo de la 
boca Vestibuloplastía  
 
73,024 
.06.04.01.02.0
0 60220 Sistema Endocrino Glándula Tiroides Lobectomía tiroidea total  
 
81,358 
.06.04.01.02.0
0 60210 Sistema Endocrino Glándula Tiroides Lobectomía tiroidea parcial  
 
70,600 
.06.04.01.03.0
0 60240 Sistema Endocrino Glándula Tiroides Tiroidectomía total  
 
99,793 
60252 60252 Sistema Endocrino Glándula Tiroides 
Tiroidectomía total o subtotal  con disección 
conservadora de cuello 
 
123,102 
60254 60254 Sistema Endocrino Glándula Tiroides 
Tiroidectomía total o subtotal con disección radical de 
cuello  
 
146,412 
60280 60280 Sistema Endocrino Glándula Tiroides Excisión de quiste o seno del conducto tirogloso 
 
70,600 
.06.04.01.06.0
0 60500 Sistema Endocrino 
Paratiroides, Timo, 
Glándulas 
Adrenales y 
Cuerpo Carotídeo Paratiroidectomía o exploración de paratiroides 
 
88,138 
56321 56321 Sistema Endocrino 
Paratiroides, Timo, 
Glándulas 
Adrenales y 
Cuerpo Carotídeo Adrenalectomía parcial o total por vía laparoscópica 
 
154,297 
60520 60520 Sistema Endocrino 
Paratiroides, Timo, 
Glándulas 
Adrenales y 
Cuerpo Carotídeo Timectomía parcial o total 
 
99,793 
60540 60540 Sistema Endocrino 
Paratiroides, Timo, 
Glándulas 
Adrenales y 
Cuerpo Carotídeo Adrenalectomía parcial o completa  
 
99,793 
60600 60600 Sistema Endocrino 
Paratiroides, Timo, 
Glándulas 
Adrenales y 
Cuerpo Carotídeo 
Excisión de tumor del cuerpo carotídeo s/excisión de 
arteria carótida 
 
92,116 
60605 60605 Sistema Endocrino 
Paratiroides, Timo, 
Glándulas 
Adrenales y 
Cuerpo Carotídeo 
Excisión de tumor del cuerpo carotídeo con de 
excisión de arteria carótida 
 
123,102 
57505 57505 
Sistema Genital 
Femenino Cuello Uterino Legrado endocervical 
 
28,234 
57520 57520 
Sistema Genital 
Femenino Cuello Uterino Conización de cérvix  
 
44,108 
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57530 57530 
Sistema Genital 
Femenino Cuello Uterino Traquelectomía, amputación de cérvix 
 
56,126 
57531 57531 
Sistema Genital 
Femenino Cuello Uterino Traquelectomía radical  
 
70,471 
57540 57540 
Sistema Genital 
Femenino Cuello Uterino Excisión de muñon cervical  
 
65,027 
57700 57700 
Sistema Genital 
Femenino Cuello Uterino Cerclaje de cérvix  
 
54,567 
57720 57720 
Sistema Genital 
Femenino Cuello Uterino Traquelorrafia 
 
33,648 
.06.11.01.05.0
0 58940 
Sistema Genital 
Femenino Ovario Ooforectomía parcial o total, uni o bilateral 
 
75,486 
56303 56303 
Sistema Genital 
Femenino Ovario 
Excisión de lesiones de ovario, visceras pélvicas, o 
superficie peritoneal por vía laparoscópica 
 
94,717 
58800 58800 
Sistema Genital 
Femenino Ovario Drenaje de quistes , absceso ovárico 
 
54,567 
58900 58900 
Sistema Genital 
Femenino Ovario Biopsia de ovario 
 
44,108 
58920 58920 
Sistema Genital 
Femenino Ovario Resección en cuña de ovario 
 
54,567 
58925 58925 
Sistema Genital 
Femenino Ovario Cistectomía ovárica, uni o bilateral 
 
65,027 
58955 58955 
Sistema Genital 
Femenino Ovario Tratamiento quirúrgico de la endometriosis I - II 
 
59,841 
58956 58956 
Sistema Genital 
Femenino Ovario Tratamiento quirúrgico de la endometriosis III - IV 
 
113,633 
.03.04.05.02.0
0 58770 
Sistema Genital 
Femenino 
Trompas de 
Falopio Salpingoplastía 
 
75,486 
56301 56301 
Sistema Genital 
Femenino 
Trompas de 
Falopio Bloqueo tubárico bilateral por vía laparoscópica 
 
58,099 
56307 56307 
Sistema Genital 
Femenino 
Trompas de 
Falopio 
Salpingo-ooforectomía parcial o total por vía 
laparoscópica 
 
94,717 
56343 56343 
Sistema Genital 
Femenino 
Trompas de 
Falopio Salpingostomía por vía laparoscópica 
 
80,985 
56344 56344 
Sistema Genital 
Femenino 
Trompas de 
Falopio Fimbrioplastía por vía laparoscópica 
 
149,646 
58600 58600 
Sistema Genital 
Femenino 
Trompas de 
Falopio Ligadura o transección de trompas de Falopio 
 
37,135 
58615 58615 
Sistema Genital 
Femenino 
Trompas de 
Falopio Oclusión de trompas de Falopio 
 
33,648 
58700 58700 
Sistema Genital 
Femenino 
Trompas de 
Falopio Salpingectomía unilateral o bilateral 
 
54,567 
58720 58720 
Sistema Genital 
Femenino 
Trompas de 
Falopio Salpingo-ooforectomía unilateral o bilateral 
 
54,567 
58740 58740 
Sistema Genital 
Femenino 
Trompas de 
Falopio Lisis de adherencias: salpingolisis 
 
54,567 
58750 58750 
Sistema Genital 
Femenino 
Trompas de 
Falopio Anastomosis tubotubaria 
 
106,865 
58760 58760 
Sistema Genital 
Femenino 
Trompas de 
Falopio Fimbrioplastía 
 
85,946 
.06.11.03.10.0
0 58120 
Sistema Genital 
Femenino Utero Dilatación y legrado, diagnóstico y/o terapéutico 
 
28,481 
.06.12.01.01.0
0 59514 
Sistema Genital 
Femenino Utero Cesárea 
 
197,000 
56308 56308 
Sistema Genital 
Femenino Utero Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia 
 
177,110 
56309 56309 Sistema Genital Utero Miomectomía por vía laparoscópica  
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Femenino 82,823 
56351 56351 
Sistema Genital 
Femenino Utero 
Histeroscopia quirúrgica con lisis de adherencias 
intrauterinas, división de tabique intrauterino, 
extirpación de tumores, ablación endometrial, toma de 
muestra 
 
61,849 
56354 56354 
Sistema Genital 
Femenino Utero Miomectomía histeroscópica 
 
111,966 
58140 58140 
Sistema Genital 
Femenino Utero Miomectomía uterina, vía abdominal 
 
70,802 
58145 58145 
Sistema Genital 
Femenino Utero Miomectomía uterina, vía vaginal 
 
70,802 
58150 58150 
Sistema Genital 
Femenino Utero Histerectomía abdominal total c/s anexectomía 
 
135,352 
58180 58180 
Sistema Genital 
Femenino Utero 
Histerectomía abdominal supracervical c/s 
anexectomía 
 
113,835 
58200 58200 
Sistema Genital 
Femenino Utero 
Histerectomía abdominal total, incluyendo 
vaginectomía y biopsia ganglionar c/s anexectomía 
 
158,109 
58210 58210 
Sistema Genital 
Femenino Utero 
Histerectomía abdominal radical con linfandenectomía 
pélvica total bilateral y biopsia de ganglios 
paraaórticos c/s anexectomía  
 
239,696 
58240 58240 
Sistema Genital 
Femenino Utero Exenteración pélvica  
 
234,666 
58260 58260 
Sistema Genital 
Femenino Utero Histerectomía vaginal 
 
92,319 
58262 58262 
Sistema Genital 
Femenino Utero Histerectomía vaginal con anexectomía 
 
113,835 
58275 58275 
Sistema Genital 
Femenino Utero Histerectomía vaginal con colpectomía parcial o total 
 
135,352 
58285 58285 
Sistema Genital 
Femenino Utero Histerectomía vaginal radical 
 
156,868 
58301 58301 
Sistema Genital 
Femenino Utero Extracción de DIU ectópico 
 
70,041 
58400 58400 
Sistema Genital 
Femenino Utero Suspensión uterina c/s acortamiento de ligamentos 
 
70,802 
58540 58540 
Sistema Genital 
Femenino Utero Histeroplastía 
 
92,319 
59100 59100 
Sistema Genital 
Femenino Utero Histerotomía abdominal 
 
70,802 
59120 59120 
Sistema Genital 
Femenino Utero Tratamiento quirúrgico de embarazo ectópico 
 
77,974 
59150 59150 
Sistema Genital 
Femenino Utero Tratamiento laparoscópico de embarazo ectópico  
 
122,182 
59160 59160 
Sistema Genital 
Femenino Utero Legrado postparto 
 
22,213 
59350 59350 
Sistema Genital 
Femenino Utero Histerorrafia por ruptura uterina 
 
70,802 
59510 59510 
Sistema Genital 
Femenino Utero 
Atención obstétrica de rutina: atención preparto, parto 
por cesárea y atención postparto 
 
125,183 
59525 59525 
Sistema Genital 
Femenino Utero Cesárea + histerectomía 
 
224,696 
59872 59872 
Sistema Genital 
Femenino Utero Evacuación uterina de óbito fetal + legrado uterino 
 
49,285 
.05.03.06.04.0
0 57061 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Destrucción de lesiones vaginales 
 
33,648 
57000 57000 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Colpotomía con exploración 
 
65,027 
57106 57106 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Vaginectomía parcial  
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106,865 
57110 57110 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Vaginectomía completa 
 
131,435 
57120 57120 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Colpocleisis 
 
109,918 
57130 57130 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Excisión de tabique, quiste o tumor vaginal 
 
65,027 
57210 57210 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Colpoperrineorrafia 
 
65,027 
57230 57230 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Reparación plástica de uretrocele 
 
56,126 
57240 57240 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Colporrafia anterior  
 
56,126 
57250 57250 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Colporrafia posterior  
 
45,368 
57260 57260 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Colporrafia anteroposterior 
 
66,885 
57268 57268 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Tratamiento quirúrgico de enterocele 
 
48,954 
57284 57284 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Reparación de defecto paravaginal 
 
45,368 
57291 57291 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Construcción de neovagina artificial 
 
95,768 
57300 57300 
Sistema Genital 
Femenino Vagina Tratamiento quirúrgico de fístulas vaginales 
 
77,643 
57400 57400 
Sistema Genital 
Femenino Vagina 
Dilatación y/o extirpación de cuerpo extraño de vagina 
bajo anestesia 
 
34,855 
.05.03.06.01.0
0 56740 
Sistema Genital 
Femenino 
Vulva, Perineo e 
Introito Excisión de Glándula de Bartholin 
 
54,567 
56440 56440 
Sistema Genital 
Femenino 
Vulva, Perineo e 
Introito Marsupialización de quiste de Glándula de Bartholin 
 
27,624 
56620 56620 
Sistema Genital 
Femenino 
Vulva, Perineo e 
Introito Vulvectomía simple parcial o total 
 
65,027 
56630 56630 
Sistema Genital 
Femenino 
Vulva, Perineo e 
Introito Vulvectomía radical  
 
106,865 
56800 56800 
Sistema Genital 
Femenino 
Vulva, Perineo e 
Introito Reparación plástica de introito 
 
44,108 
.06.09.06.03.0
0 55530 
Sistema Genital 
Masculino 
Cordón 
Espermático 
Excisión de varicocele o ligadura de venas 
espermáticas debido a varicocele 
 
30,146 
55520 55520 
Sistema Genital 
Masculino 
Cordón 
Espermático Excisión de lesión de Cordón espermático 
 
35,192 
56320 56320 
Sistema Genital 
Masculino 
Cordón 
Espermático Tratamiento de varicocele por laparoscopia 
 
61,306 
.06.09.07.04.0
0 54860 
Sistema Genital 
Masculino Epidídimo Epididectomía unilateral 
 
41,782 
.06.09.07.04.0
0 54861 
Sistema Genital 
Masculino Epidídimo Epididectomía bilateral 
 
52,540 
54820 54820 
Sistema Genital 
Masculino Epidídimo Exploración de epidídimo c/s biopsia 
 
30,757 
54830 54830 
Sistema Genital 
Masculino Epidídimo Excisión de lesión local de epidídimo 
 
28,234 
54900 54900 
Sistema Genital 
Masculino Epidídimo 
Epididimoovasostomía, anastomosis del epidídimo al 
conducto deferente unilateral 
 
77,643 
55120 55120 
Sistema Genital 
Masculino Escroto Extracción de cuerpo extraño en escroto 
 
30,146 
55150 55150 
Sistema Genital 
Masculino Escroto Resección de escroto 
 
54,567 
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55175 55175 
Sistema Genital 
Masculino Escroto Escrotoplastía  
 
75,486 
.06.09.08.03.0
0 54150 
Sistema Genital 
Masculino Pene Circuncisión, Recién nacido 
 
31,368 
.06.09.08.04.0
0 54120 
Sistema Genital 
Masculino Pene Amputación parcial de pene 
 
58,601 
.06.09.08.04.0
0 54125 
Sistema Genital 
Masculino Pene Amputación completa de pene 
 
69,359 
.06.09.08.04.0
0 54130 
Sistema Genital 
Masculino Pene Amputación radical de pene 
 
86,794 
54110 54110 
Sistema Genital 
Masculino Pene 
Excisión de placas de pene (Enfermedad de 
Peyronie) 
 
56,973 
54152 54152 
Sistema Genital 
Masculino Pene Postectomía 
 
39,541 
54300 54300 
Sistema Genital 
Masculino Pene Plastía de pene  
 
56,973 
54420 54420 
Sistema Genital 
Masculino Pene 
Shunt de Cuerpos cavernosos con vena safena por 
priapismo 
 
90,876 
.06.09.05.01.0
0 55720 
Sistema Genital 
Masculino Próstata Prostatotomía, drenaje externo de absceso prostático  
 
40,743 
.06.09.05.02.0
0 55821 
Sistema Genital 
Masculino Próstata Prostatectomía suprapúbica, subtotal 
 
70,596 
55801 55801 
Sistema Genital 
Masculino Próstata Prostatectomía perineal, subtotal 
 
70,596 
55810 55810 
Sistema Genital 
Masculino Próstata Prostatectomía perineal radical 
 
82,595 
55831 55831 
Sistema Genital 
Masculino Próstata Prostatectomía retropúbica, subtotal 
 
81,355 
55840 55840 
Sistema Genital 
Masculino Próstata Prostatectomía retropúbica radical 
 
92,113 
55859 55859 
Sistema Genital 
Masculino Próstata 
Colocación transperineal de agujas o catéteres en 
celda prostática para radiación 
 
49,080 
.06.09.06.05.0
0 54520 
Sistema Genital 
Masculino Testículos Orquiectomía simple 
 
37,135 
.06.09.06.06.0
0 54525 
Sistema Genital 
Masculino Testículos Orquiectomía bilateral 
 
44,108 
54505 54505 
Sistema Genital 
Masculino Testículos Biopsia de testículo incisional 
 
23,173 
54510 54510 
Sistema Genital 
Masculino Testículos Excisión de lesión local de testículo 
 
27,624 
54530 54530 
Sistema Genital 
Masculino Testículos Orquiectomía radical por tumor  
 
66,885 
54550 54550 
Sistema Genital 
Masculino Testículos Exploración de testículos no descendidos 
 
44,192 
54600 54600 
Sistema Genital 
Masculino Testículos Reducción quirúrgica de torsión testicular  
 
51,081 
54670 54670 
Sistema Genital 
Masculino Testículos Sutura o reparación de lesión testicular 
 
44,108 
56318 56318 
Sistema Genital 
Masculino Testículos Orquiectomía por vía laparoscópica 
 
94,717 
55040 55040 
Sistema Genital 
Masculino 
Túnica Vaginal del 
Testículo Excisión de hidrocele 
 
44,108 
55060 55060 
Sistema Genital 
Masculino 
Túnica Vaginal del 
Testículo Reparación de hidrocele  
 
44,108 
55250 55250 
Sistema Genital 
Masculino Vasos Deferentes Vasectomía uni o bilateral 
 
35,192 
55400 55400 Sistema Genital Vasos Deferentes Vasovasostomía, vasovasorrafia  
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Masculino 88,401 
55450 55450 
Sistema Genital 
Masculino Vasos Deferentes Ligadura percutánea de conducto deferente 
 
35,192 
56319 56319 
Sistema Genital 
Masculino Vasos Deferentes Vasectomía por vía laparoscópica 
 
57,367 
.06.09.05.05.0
0 55600 
Sistema Genital 
Masculino 
Vesículas 
Seminales Vesiculotomía 
 
54,567 
55650 55650 
Sistema Genital 
Masculino 
Vesículas 
Seminales Vesiculectomía 
 
65,027 
.06.07.08.02.0
0 38100 
Sistema hemático 
y linfático Bazo Esplenectomía total 
 
123,774 
38101 38101 
Sistema hemático 
y linfático Bazo Esplenectomía parcial 
 
92,695 
38115 38115 
Sistema hemático 
y linfático Bazo Esplenorrafia (ruptura de bazo) 
 
92,695 
38120 38120 
Sistema hemático 
y linfático Bazo Injerto autólogo de tejido esplénico 
 
77,155 
56345 56345 
Sistema hemático 
y linfático Bazo Esplenectomía por vía laparoscópica 
 
221,622 
38305 38305 
Sistema hemático 
y linfático 
Ganglios linfáticos 
y Conductos 
linfáticos 
Linfagiotomía u otras operaciones sobre los ganglios 
linfáticos 
 
71,220 
38380 38380 
Sistema hemático 
y linfático 
Ganglios linfáticos 
y Conductos 
linfáticos Sutura y/o ligadura de Conducto Torácico 
 
114,253 
38550 38550 
Sistema hemático 
y linfático 
Ganglios linfáticos 
y Conductos 
linfáticos Excisión de higroma quístico 
 
114,253 
38562 38562 
Sistema hemático 
y linfático 
Ganglios linfáticos 
y Conductos 
linfáticos 
Linfadenectomía conservadora para clasificación de la 
etapa del cáncer 
 
71,220 
38700 38700 
Sistema hemático 
y linfático 
Ganglios linfáticos 
y Conductos 
linfáticos Linfadenectomía suprahioidea 
 
99,909 
38720 38720 
Sistema hemático 
y linfático 
Ganglios linfáticos 
y Conductos 
linfáticos Linfadenectomía cervical 
 
114,253 
38740 38740 
Sistema hemático 
y linfático 
Ganglios linfáticos 
y Conductos 
linfáticos Linfadenectomía axilar 
 
114,253 
38746 38746 
Sistema hemático 
y linfático 
Ganglios linfáticos 
y Conductos 
linfáticos Linfadenectomía torácica 
 
114,253 
38747 38747 
Sistema hemático 
y linfático 
Ganglios linfáticos 
y Conductos 
linfáticos Linfadenectomía abdominal 
 
114,253 
38760 38760 
Sistema hemático 
y linfático 
Ganglios linfáticos 
y Conductos 
linfáticos Linfadenectomía inguinofemoral 
 
114,253 
38770 38770 
Sistema hemático 
y linfático 
Ganglios linfáticos 
y Conductos 
linfáticos Linfadenectomía pélvica 
 
114,253 
38780 38780 
Sistema hemático 
y linfático 
Ganglios linfáticos 
y Conductos 
linfáticos Linfadenectomía retroperitoneal 
 
114,253 
56312 56312 
Sistema hemático 
y linfático 
Ganglios linfáticos 
y Conductos 
linfáticos Linfadenectomía por vía laparoscópica 
 
221,622 
.06.13.07.01.0
0 25040 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Artrotomía de articulación radiocarpal o mediocarpal, 
con exploración, drenaje o extirpación de cuerpo 
extraño 
 
77,817 
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.06.13.07.01.0
0 25105 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Artrotomía de articulación de la muñeca, radiocubital 
distal 
 
77,817 
.06.13.07.07.0
0 25118 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Sinovectomía, vaina de tendón extensor en muñeca  
 
77,817 
.06.13.08.06.0
0 25800 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Artrodesis de muñeca 
 
99,334 
25000 25000 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Incisión de vaina tendinosa del extensor, muñeca (p. 
ej. enfermedad de Quervain) 
 
68,683 
25020 25020 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Fasciotomía descompresiva, antebrazo y/o muñeca 
 
75,656 
25075 25075 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Excisión de tumor de antebrazo y/o región de la 
muñeca 
 
79,098 
25077 25077 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Resección radical de tumor de tejido blando de 
antebrazo y/o región de la muñeca 
 
148,875 
25085 25085 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Capsulotomía de muñeca  
 
70,600 
25115 25115 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Excisión radical de bolsa tendinosa, líquido sinovial de 
muñeca o vaina tendinosa de antebrazo 
 
100,571 
25120 25120 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Excisión o legrado de quiste óseo o tumor benigno de 
radio, cúbito, huesos carpales 
 
96,575 
25150 25150 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Excisión parcial de cúbito o radio 
 
113,922 
25170 25170 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Resección radical de tumor de radio o cúbito 
 
156,694 
25210 25210 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Carpectomía, un solo hueso 
 
77,817 
25215 25215 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Carpectomía, todos los huesos de la fila proximal 
 
99,334 
25230 25230 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Estiloidectomía radial  
 
88,576 
25248 25248 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Exploración con extirpación de cuerpo extraño de 
antebrazo o muñeca 
 
63,990 
25260 25260 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Corrección de tendón o músculo de antebrazo y/o 
muñeca 
 
74,450 
25280 25280 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Alargamiento o acortamiento de tendón flexor o 
extensor de antebrazo o muñeca 
 
99,334 
25290 25290 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Tenotomía abierta de tendón flexor o extensor de 
antebrazo y/o muñeca 
 
75,656 
25295 25295 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Tenólisis de tendón flexor o extensor de antebrazo y/o 
muñeca 
 
86,115 
25300 25300 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Tenodesis a nivel de la muñeca 
 
88,576 
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25310 25310 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Trasplante o transferencia de tendón de antebrazo y/o 
muñeca 
 
107,612 
25315 25315 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Deslizamiento del origen de los flexores de antebrazo 
y/o muñeca 
 
99,334 
25320 25320 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Capsulorrafia o reconstrucción de muñeca 
 
84,302 
25332 25332 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Artroplastía de muñeca 
 
156,694 
25335 25335 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Centralización de muñeca sobre el cúbito (p. ej. mano 
péndula radial) 
 
99,334 
25350 25350 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Osteotomía de radio y/o cúbito 
 
144,641 
25390 25390 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Osteoplastía de radio y/o cúbito 
 
96,575 
25440 25440 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Corrección de falta de unión de hueso escafoide 
(navicular), con o sin estiloidectomía radial  
 
69,404 
25449 25449 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Revisión de artroplastía de muñeca incluyendo 
remoción de implantes 
 
77,817 
25450 25450 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Paro epifisario radio distal y/o cúbito 
 
77,817 
25515 25515 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Tratamiento abierto de fractura de diáfisis de radio, 
diáfisis de cúbito 
 
99,334 
25526 25526 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Tratamiento abierto de fractura de diáfisis de radio y 
de articulación radio-cubital distal 
 
99,334 
25574 25574 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Tratamiento abierto de fracturas de las diáfisis del 
radio y cúbito 
 
99,334 
25611 25611 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca 
Fijación esquelética percutánea de fractura distal de 
radio o separación epifisaria 
 
78,320 
25620 25620 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Tratamiento abierto de fractura distal de radio  
 
99,334 
25645 25645 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Tratamiento abierto de fractura de hueso carpeano 
 
99,334 
25676 25676 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Tratamiento abierto de luxación radiocubital distal 
 
99,334 
25900 25900 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Amputación de antebrazo a través de radio y cúbito 
 
99,334 
25920 25920 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Desarticulación a través de la muñeca 
 
117,176 
25922 25922 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Desarticulación de muñeca 
 
199,569 
25927 25927 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Antebrazo y 
muñeca Amputación transmetacarpal 
 
88,576 
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.04.03.01.05.0
0 21445 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Tratamiento abierto de fractura del arco dentario de la 
mandíbula o del maxilar 
 
87,154 
.04.03.01.08.0
0 21360 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Tratamiento abierto de fractura de malar y/o arco 
cigomático 
 
87,154 
.06.13.07.01.0
0 21010 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza Artrotomía de articulación temporomandibular 
 
94,326 
.06.13.07.06.0
0 21060 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Meniscectomía, parcial o completa, articulación 
temporomandibular 
 
94,326 
.06.15.03.12.0
0 21050 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza Condilectomía, articulación temporomandibular 
 
87,154 
21015 21015 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Resección radical de tumor de tejido blando de cara o 
cuero cabelludo 
 
94,416 
21025 21025 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza Excisión de huesos faciales 
 
87,154 
21031 21031 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Excisión de abultamiento mandibular o palatino 
maxilar 
 
79,981 
21034 21034 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza Excisión de tumor de huesos faciales 
 
87,154 
21045 21045 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza Resección radical de tumor maligno de mandíbula 
 
102,186 
21310 21310 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Tratamiento cerrado de fractura de huesos nasales, 
tabique nasal 
 
36,906 
21325 21325 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Tratamiento abierto de fractura de huesos nasales, 
tabique nasal 
 
65,637 
21338 21338 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza Tratamiento abierto de fractura nasoetomoidal 
 
76,395 
21343 21343 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Tratamiento abierto de fractura deprimida de seno 
frontal 
 
76,395 
21345 21345 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Reducción incruenta de fractura maxilar, mandibular o 
luxación de articulación temporomandibular 
 
54,879 
21346 21346 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Tratamiento abierto de fractura de complejo 
nasomaxilar (LeFort tipo II) 
 
94,416 
21385 21385 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Tratamiento abierto de fractura "por estallido" de piso 
orbitario 
 
94,416 
21400 21400 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza Tratamiento cerrado de fractura de órbita 
 
86,647 
21422 21422 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza Tratamiento abierto de fractura maxilar (Lefort I) 
 
94,416 
21431 21431 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Tratamiento cerrado de disyunción craneofacial 
(LeFort III)  
 
113,746 
21432 21432 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Tratamiento abierto de disyunción craneofacial 
(LeFort III)  
 
123,663 
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21440 21440 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Tratamiento cerrado de fractura del arco dentario de 
la mandíbula o del maxilar 
 
76,395 
21454 21454 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza Tratamiento abierto de fractura mandibular 
 
87,154 
21490 21490 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza 
Tratamiento abierto de luxación de articulación 
temporomandibular 
 
76,395 
21495 21495 
Sistema 
musculoesquelétic
o Cabeza Tratamiento abierto de fractura de hueso hioides 
 
65,637 
.06.13.08.04.0
0 22590 
Sistema 
musculoesquelétic
o Columna vertebral Artrodesis vertebral posterior 
 
157,229 
.06.13.08.04.0
0 22548 
Sistema 
musculoesquelétic
o Columna vertebral Artrodesis vertebral, técnica anterior  
 
177,065 
22100 22100 
Sistema 
musculoesquelétic
o Columna vertebral 
Excisión parcial de elemento vertebral posterior (ej. 
apófisis espinosa, lámina o faceta) 
 
107,907 
22210 22210 
Sistema 
musculoesquelétic
o Columna vertebral 
Osteotomía de columna vertebral, abordaje posterior 
o posterolateral 
 
90,561 
22220 22220 
Sistema 
musculoesquelétic
o Columna vertebral 
Osteotomía de columna con discectomía, abordaje 
anterior 
 
133,806 
22310 22310 
Sistema 
musculoesquelétic
o Columna vertebral 
Tratamiento cerrado de fracturas y/o luxaciones de 
cuerpos vertebrales 
 
104,527 
22325 22325 
Sistema 
musculoesquelétic
o Columna vertebral 
Tratamiento abierto y/o reducción de fracturas o 
luxaciones vertebrales 
 
160,307 
22505 22505 
Sistema 
musculoesquelétic
o Columna vertebral 
Manipulación de columna vertebral con necesidad de 
anestesia 
 
79,600 
22840 22840 
Sistema 
musculoesquelétic
o Columna vertebral Instrumentación espinal posterior no segmentaria  
 
129,040 
22842 22842 
Sistema 
musculoesquelétic
o Columna vertebral Instrumentación espinal segmentaria posterior  
 
138,957 
22850 22850 
Sistema 
musculoesquelétic
o Columna vertebral 
Remoción de instrumentación no segmentaria 
posterior  
 
70,600 
22852 22852 
Sistema 
musculoesquelétic
o Columna vertebral Remoción de instrumentación segmentaria posterior 
 
70,600 
.06.13.01.05.0
0 21620 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Cuello (tejidos 
blandos) y tórax Ostectomía del esternón, parcial 
 
109,959 
21555 21555 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Cuello (tejidos 
blandos) y tórax Excisión de tumor de tejido blando de cuello o tórax 
 
69,842 
21600 21600 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Cuello (tejidos 
blandos) y tórax Excisión de costilla, parcial 
 
69,842 
21610 21610 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Cuello (tejidos 
blandos) y tórax Costotransversectomía  
 
71,837 
21630 21630 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Cuello (tejidos 
blandos) y tórax Resección radical del esternón 
 
117,775 
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21700 21700 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Cuello (tejidos 
blandos) y tórax División de escaleno anterior 
 
79,098 
21720 21720 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Cuello (tejidos 
blandos) y tórax 
División del esternocleidomastoideo por tortícolis, 
operación a cielo abierto 
 
79,098 
21740 21740 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Cuello (tejidos 
blandos) y tórax 
Corrección reconstructiva de pecho excavado (en 
embudo") o de pecho hundido ("en quilla") 
 
121,539 
21805 21805 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Cuello (tejidos 
blandos) y tórax Tratamiento abierto de fractura de costilla  
 
70,805 
21825 21825 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Cuello (tejidos 
blandos) y tórax Tratamiento abierto de fractura del esternón  
 
105,502 
21930 21930 
Sistema 
musculoesquelétic
o Espalda y flanco 
Escisión de tumor de tejido blando de espalda o 
flanco 
 
66,233 
21935 21935 
Sistema 
musculoesquelétic
o Espalda y flanco 
Resección radical de tumor de tejido blando de 
espalda o flanco 
 
100,804 
.06.13.07.01.0
0 27310 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Artrotomía de rodilla con exploración, drenaje, 
extirpación de cuerpo extraño o biopsia sinovial 
 
117,176 
.06.13.07.01.0
0 27403 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Artrotomía de rodilla con reparación de menisco 
 
117,176 
.06.13.08.05.0
0 27580 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Artrodesis de rodilla 
 
144,641 
27305 27305 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Fasciotomía iliotibial  
 
77,817 
27306 27306 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Tenotomía percutánea de aductor o tendones de la 
corva 
 
75,656 
27315 27315 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Neurectomía, músculo de la corva 
 
92,162 
27320 27320 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Neurectomía, poplítea (músculos gemelos) 
 
92,162 
27327 27327 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Excisión de tumor de región del muslo o rodilla 
 
96,575 
27329 27329 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Resección radical de tumor de tejido blando o región 
de muslo o rodilla 
 
156,694 
27340 27340 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Excisión de bolsa sinovial prerrotuliana, quiste sinovial 
de espacio poplíteo o lesión de menisco 
 
86,115 
27350 27350 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la Rotulectomía o hemirotulectomía 
 
106,506 
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rodilla 
27355 27355 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Excisión o legrado de quiste óseo o tumor benigno de 
fémur 
 
72,691 
27360 27360 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Excisión parcial de hueso de fémur, tibia proximal y/o 
peroné  
 
140,623 
27365 27365 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Resección radical de tumor de hueso de fémur o 
rodilla 
 
156,694 
27372 27372 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Extirpación de cuerpo extraño, profundo, región del 
muslo o de la rodilla 
 
100,571 
27380 27380 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Sutura de tendón infrarrotuliano; primaria 
 
88,576 
27385 27385 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Sutura de ruptura del músculo cuádriceps o de unidad 
musculotendinosa de la corva 
 
86,115 
27390 27390 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Tenotomía abierta de tendones de la corva, rodilla 
hasta cadera 
 
88,576 
27393 27393 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Alargamiento de tendón de la corva 
 
99,334 
27396 27396 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Trasplante de tendón de la corva a la rótula 
 
117,176 
27400 27400 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Traslado de tendón o músculo de la corva al fémur  
 
134,171 
27405 27405 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Corrección de cápsula y/o ligamentos de rodilla 
 
117,176 
27418 27418 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Plastía de tuberosidad anterior de la tibia 
 
89,712 
27420 27420 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Reconstrucción de luxación de rótula 
 
77,817 
27425 27425 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Liberación del retináculo lateral  
 
77,817 
27427 27427 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Reconstrucción extraarticular de ligamentos de rodilla 
 
89,712 
27428 27428 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la Reconstrucción intraarticular de ligamentos de rodilla 
 
112,065 
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rodilla 
27430 27430 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Cuadriceplastía  
 
102,204 
27435 27435 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Capsulotomía de rodilla, liberación de la cápsula 
posterior  
 
89,712 
27437 27437 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Artroplastía de rodilla 
 
186,447 
27448 27448 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Osteotomía de fémur  
 
144,641 
27455 27455 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Osteotomía tibia proximal, incluyendo excisión u 
osteotomía de peroné  
 
144,641 
27465 27465 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Osteoplastía de fémur, acortamiento 
 
110,092 
27466 27466 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Osteoplastía de fémur, alargamiento 
 
119,267 
27468 27468 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Osteoplastía de fémur; combinado, alargamiento y 
acortamiento con transferencia de segmento femoral 
 
130,922 
27475 27475 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Paro epifisario de fémur distal, tibia y/o peroné 
proximal 
 
89,712 
27486 27486 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Revisión de artroplastía total de rodilla 
 
84,302 
27497 27497 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Fasciotomía descompresiva, muslo y/o rodilla 
 
77,817 
27507 27507 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Tratamiento abierto de fractura de diáfisis femoral  
 
117,176 
27509 27509 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Fijación esquelética percutánea de fractura femoral 
distal 
 
78,320 
27514 27514 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Tratamiento abierto de fractura femoral distal, tibial 
proximal 
 
126,941 
27519 27519 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Tratamiento abierto de separación epifisaria femoral 
distal 
 
89,712 
27524 27524 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
Tratamiento abierto de fractura rotuliana o luxación de 
rodilla 
 
117,176 
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rodilla 
27570 27570 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla 
Manipulación de articulación de rodilla bajo anestesia 
general  
 
75,656 
27590 27590 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Amputación a nivel de muslo 
 
99,334 
27598 27598 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Fémur (región del 
muslo) y 
articulación de la 
rodilla Desarticulación a nivel de la rodilla 
 
117,176 
.05.03.04.04.0
0 27508 
Sistema 
musculoesquelétic
o General 
Tratamiento cerrado de fractura pelvis, fémur, tibia y 
peroné 
 
73,515 
.05.03.04.05.0
0 27193 
Sistema 
musculoesquelétic
o General 
Tratamiento cerrado de luxación de cadera, rodilla, 
tobillo 
 
73,515 
.06.13.11.01.0
0 20816 
Sistema 
musculoesquelétic
o General Reimplante dedo, excluyendo dedo pulgar  
 
106,268 
.06.13.11.02.0
0 20824 
Sistema 
musculoesquelétic
o General Reimplante, dedo pulgar  
 
129,577 
.06.13.11.04.0
0 20802 
Sistema 
musculoesquelétic
o General Reimplante de brazo 
 
270,780 
.06.13.11.05.0
0 20808 
Sistema 
musculoesquelétic
o General Reimplante de mano, pie 
 
246,126 
20100 20100 
Sistema 
musculoesquelétic
o General Exploración de herida penetrante 
 
47,205 
20670 20670 
Sistema 
musculoesquelétic
o General Remoción de implante superficial 
 
33,280 
20680 20680 
Sistema 
musculoesquelétic
o General 
Remoción de implante profundo (p. ej. alambre 
intraóseo, clavija, tornillo, banda metálica, clavo, 
varilla o placa) 
 
56,973 
20690 20690 
Sistema 
musculoesquelétic
o General 
Aplicación de sistema de fijación en un solo plano 
(clavijas o alambres) 
 
37,135 
20692 20692 
Sistema 
musculoesquelétic
o General Aplicación de sistema de fijación en varios planos  
 
46,514 
20694 20694 
Sistema 
musculoesquelétic
o General 
Remoción, bajo anestesia, de sistema de fijación 
externa 
 
44,108 
20805 20805 
Sistema 
musculoesquelétic
o General Reimplante de antebrazo 
 
269,436 
20900 20900 
Sistema 
musculoesquelétic
o General Injerto óseo, cualquier zona donante 
 
76,577 
20910 20910 
Sistema 
musculoesquelétic
o General Injerto cartilaginoso, fascia lata, tendón 
 
76,577 
20926 20926 
Sistema 
musculoesquelétic
o General 
Injertos de tejidos, otros (p. ej. paratendón, grasa, 
dermis) 
 
98,093 
29804 29804 
Sistema 
musculoesquelétic General Artroscopia quirúrgica 
 
74,253 
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o 
.06.13.06.05.0
0 23900 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Amputación intertóracoescapular (cuarto delantero) 
 
136,859 
.06.13.07.01.0
0 23040 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro 
Artrotomía de articulación glenohumeral, incluyendo 
exploración, drenaje, extirpación de cuerpo extraño, 
biopsia 
 
109,959 
.06.13.07.01.0
0 23044 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro 
Artrotomía acromioclavicular, esternoclavicular 
incluyendo exploración, drenaje, extirpación de 
cuerpo extraño, biopsia 
 
109,959 
.06.13.08.06.0
0 23800 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Artrodesis de hombro 
 
144,641 
.06.13.08.08.0
0 23660 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Tratamiento abierto de luxación aguda del hombro 
 
117,176 
23077 23077 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro 
Resección radical de tumor de tejido blando de región 
del hombro 
 
148,875 
23120 23120 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Claviculectomía 
 
96,227 
23130 23130 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Acromioplastía o acromionectomía, parcial 
 
119,114 
23140 23140 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro 
Excisión o legrado de quiste óseo o tumor benigno de 
clavícula, escápula o húmero proximal 
 
79,098 
23170 23170 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Secuestrectomía de clavicula, escápula 
 
89,558 
23174 23174 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro 
Secuestrectomía de cabeza o cuello quirúrgico del 
húmero 
 
133,606 
23180 23180 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro 
Excisión parcial de clavicula, escápula o húmero 
proximal 
 
93,554 
23190 23190 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Osteotomía de escápula 
 
137,423 
23200 23200 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Resección radical de tumor de clavicula o escápula 
 
156,694 
23220 23220 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Resección radical de tumor óseo, húmero proximal 
 
156,694 
23395 23395 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Transferencia de músculo de hombro o brazo 
 
117,176 
23405 23405 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Tenotomía región del hombro 
 
77,817 
23410 23410 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Corrección de ruptura de manguito musculotendinoso  
 
75,656 
23415 23415 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro 
Liberación de ligamento coracoacromial, con o sin 
acromioplastía 
 
79,098 
23430 23430 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Tenodesis del tendón largo del bíceps 
 
81,358 
23440 23440 
Sistema 
musculoesquelétic Hombro Resección o trasplante del tendón largo del bíceps 
 
77,772 
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o 
23450 23450 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Capsulorrafia anterior 
 
76,483 
23465 23465 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro 
Capsulorrafia, articulación glenohumeral, posterior, 
con o sin inserción de bloque óseo 
 
89,369 
23470 23470 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro 
Artroplastía articulación glenohumeral; 
hemiartroplastía 
 
156,694 
23480 23480 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Osteotomía de clavícula, con o sin fijación interna 
 
137,423 
23515 23515 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro 
Tratamiento abierto de fractura clavicular, luxación 
esternoclavicular, acromioclavicular 
 
70,600 
23585 23585 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro 
Tratamiento abierto de fractura escapular (cuerpo, 
cavidad glenoide o acromión)  
 
70,600 
23615 23615 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Tratamiento abierto de fractura del húmero proximal  
 
117,176 
23920 23920 
Sistema 
musculoesquelétic
o Hombro Desarticulación de hombro 
 
117,176 
.06.13.06.04.0
0 24900 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Amputación a nivel de brazo a través del húmero 
 
101,815 
.06.13.07.01.0
0 24000 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Artrotomía de codo, incluyendo exploración, drenaje o 
extirpación de cuerpo extraño 
 
77,817 
.06.13.08.06.0
0 24800 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Artrodesis, articulación de codo 
 
144,641 
.06.13.09.06.0
0 24301 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Transferencia de músculo o tendón en brazo o región 
del codo 
 
117,176 
24075 24075 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Excisión de tumor de brazo o región del codo  
 
96,575 
24077 24077 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Resección radical de tumor de tejido blando de brazo 
o región del codo 
 
156,694 
24105 24105 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Excisión de bolsa del olécranon 
 
75,656 
24110 24110 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Excisión y legrado de quiste óseo o tumor benigno de 
húmero, cabeza o cuello de radio o apófisis 
olecraneana 
 
96,575 
24130 24130 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Excisión de cabeza de radio 
 
99,334 
24134 24134 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Secuestrectomía de húmero distal, cabeza o cuello de 
radio, apófisis olecraneana 
 
120,851 
24140 24140 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Excisión parcial de húmero, cabeza o cuello de radio, 
apófisis olecraneana 
 
113,922 
24149 24149 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Resección radical de cápsula, tejido blando y hueso 
heterotópico de codo 
 
130,922 
24150 24150 
Sistema 
musculoesquelétic
Húmero (brazo) y 
codo 
Resección radical de tumor de diáfisis o húmero 
distal, cabeza o cuello de radio 
 
156,694 
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o 
24155 24155 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Resección de articulación de codo (artrectomía) 
 
130,922 
24200 24200 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Extirpación de cuerpo extraño en brazo o región del 
codo 
 
63,990 
24201 24201 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Extirpación de cuerpo extraño, brazo o región del 
codo; profundo (subfascial o intramuscular) 
 
86,115 
24305 24305 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Alargamiento de tendón en brazo o codo 
 
99,334 
24310 24310 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Tenotomía abierta, desde el codo al hombro 
 
77,817 
24320 24320 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Tenoplastía con transferencia de músculo, desde el 
codo al hombro 
 
120,851 
24330 24330 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Flexor-plastía de codo  
 
120,851 
24340 24340 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Tenodesis del tendón de bíceps a nivel de codo 
 
88,576 
24342 24342 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Reinserción de tendón roto del bíceps o tríceps, distal 
 
88,576 
24350 24350 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Fasciotomía lateral o medial (p. ej. "codo de tenista" o 
epicondilitis); 
 
77,817 
24360 24360 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Artroplastía de codo, cabeza de radio 
 
156,694 
24400 24400 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Osteotomía de húmero 
 
156,694 
24420 24420 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Osteoplastía de húmero (p. ej. acortamiento o 
alargamiento) 
 
136,859 
24470 24470 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Paro hemiepifisario (p. ej. cúbito varo o valgo, húmero 
distal) 
 
84,302 
24495 24495 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Fasciotomía de descompresión de antebrazo 
 
75,656 
24515 24515 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo Tratamiento abierto de fractura de diáfisis del húmero  
 
117,176 
24538 24538 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Fijación esquelética percutánea de fractura humeral 
condilar, epicondilar, supracondilar o transcondilar 
 
78,320 
24545 24545 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Tratamiento abierto de fractura humeral condilar, 
epicondilar, supracondilar o transcondilar 
 
117,176 
24586 24586 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Tratamiento abierto de fractura periarticular y/o 
luxación de codo (fractura del húmero distal y cúbito 
proximal y/o radio proximal); 
 
99,334 
24615 24615 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Tratamiento abierto de luxación aguda o crónica de 
codo 
 
99,334 
24635 24635 
Sistema 
musculoesquelétic
Húmero (brazo) y 
codo 
Tratamiento abierto de la fractura de Monteggia a 
nivel del codo (fractura del extremo proximal de cúbito 
 
99,334 
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o con luxación de cabeza del radio) 
24665 24665 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Tratamiento abierto de fractura de cabeza o cuello del 
radio 
 
99,334 
24685 24685 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Húmero (brazo) y 
codo 
Tratamiento abierto de fractura de cúbito, extremo 
proximal (apófisis olecraneana) 
 
99,334 
.06.13.06.01.0
0 26951 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Amputación a nivel de dedos de mano 
 
77,817 
.06.13.06.03.0
0 26910 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Amputación a nivel de mano 
 
88,576 
.06.13.07.01.0
0 26070 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Artrotomía con exploración, drenaje,  extirpación de 
cuerpo suelto o cuerpo extraño o biopsia en 
articulación carpometacarpiana, metacarpofalángica o 
interfalángica 
 
99,334 
.06.13.07.07.0
0 26130 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Sinovectomía de articulación carpometacarpiana, 
metacarpofalángica o interfalángica 
 
77,817 
.06.13.07.07.0
0 26145 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Sinovectomía radical de vaina tendinosa 
(tenosinovectomía) de tendón flexor, palma y/o dedo  
 
99,334 
.06.13.08.06.0
0 26841 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Artrodesis de articulación carpometacarpiana, 
metacarpofalángica, o interfalángica 
 
99,334 
26034 26034 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Incisión de hueso cortical de mano o dedo  
 
75,656 
26037 26037 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Fasciotomía descompresiva de mano  
 
75,656 
26040 26040 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Fasciotomía palmar  
 
77,817 
26055 26055 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Incisión de vaina tendinosa (p. ej. para dedo "en 
gatillo") 
 
68,683 
26115 26115 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Excisión de tumor o malformación vascular de mano o 
dedo 
 
99,334 
26117 26117 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Resección radical de tumor de tejido blando de mano 
o dedo 
 
156,694 
26121 26121 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Fasciectomía de la palma 
 
70,645 
26185 26185 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Sesamoidectomía dedo pulgar u otro dedo 
 
99,334 
26200 26200 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Excisión o legrado de quiste óseo o tumor benigno del 
metacarpo o falanges 
 
86,115 
26230 26230 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Excisión parcial de metacarpo o falanges 
 
100,571 
26250 26250 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Resección radical de metacarpo o falanges 
 
99,334 
26320 26320 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Extirpación de implante de dedo o mano 
 
75,656 
26350 26350 Sistema Manos y dedos de Corrección o avance de tendón flexor de mano  
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musculoesquelétic
o 
la mano 74,450 
26370 26370 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Corrección o avance de tendón del músculo flexor 
profundo de los dedos  
 
74,450 
26410 26410 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Corrección de tendón extensor de mano o dedo 
 
74,450 
26437 26437 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Realineación de tendón extensor de mano 
 
75,656 
26440 26440 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Tenólisis de tendón flexor o extensor de mano y/o 
dedo 
 
88,576 
26450 26450 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Tenotomía abierta de tendón flexor o extensor de 
mano o dedo  
 
75,656 
26471 26471 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Tenodesis de articulación interfalángica  
 
88,576 
26476 26476 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Alargamiento de tendón extensor o flexor de mano o 
dedo 
 
143,400 
26477 26477 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Acortamiento de tendón extensor o flexor de mano o 
dedo 
 
140,623 
26490 26490 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Restauración de la oposición del pulgar 
("oponenplastía") 
 
120,851 
26499 26499 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Corrección de dedo "en garra" 
 
67,477 
26508 26508 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Liberación de músculos tenares (p. ej. contractura del 
pulgar) 
 
77,817 
26516 26516 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Capsulodesis en articulación metacarpofalángica 
 
77,817 
26520 26520 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Capsulectomía o capsulotomía de articulación 
metacarpofalángica 
 
77,817 
26530 26530 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Artroplastia de articulación metacarpofalángica, 
interfalángica 
 
107,612 
26540 26540 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Corrección de ligamento colateral de articulación 
metacarpofalángica o interfalángica 
 
67,477 
26541 26541 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Reconstrucción de ligamento colateral de articulación 
metacarpofalángica, interfalángica 
 
77,817 
26548 26548 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Corrección y reconstrucción de dedo, placa palmar o 
articulación interfalángica 
 
74,450 
26550 26550 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Pulgarización de un dedo 
 
84,302 
26560 26560 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Corrección de sindactilia (dedos en membrana) 
 
67,477 
26565 26565 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Osteotomía metacarpiana, falange de dedo 
 
120,851 
26568 26568 Sistema Manos y dedos de Osteoplastía, alargamiento, metacarpo o falange  
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musculoesquelétic
o 
la mano 107,612 
26580 26580 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Corrrección de mano hendida 
 
74,450 
26585 26585 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Corrección de dedo bífido 
 
67,477 
26587 26587 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Reconstrucción de dígito supernumerario, tejido 
blando y hueso 
 
75,656 
26590 26590 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Corrección de macrodactilia 
 
67,477 
26591 26591 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Corrección de músculos intrínsecos de la mano 
 
67,477 
26596 26596 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Excisión de surcos anulares constrictivos, con varias 
Z-plastías 
 
117,176 
26597 26597 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Liberación de contractura cicatrizal, flexor o extensor 
de mano y/o dedo 
 
88,576 
26608 26608 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Fijación esquelética percutánea de fractura 
metacarpiana 
 
78,320 
26615 26615 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Tratamiento abierto de fractura metacarpiana, 
falanges 
 
67,059 
26676 26676 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Fijación esquelética percutánea de luxación 
carpometacarpiana, interfalángica 
 
78,320 
26685 26685 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Tratamiento abierto de luxación carpometacarpiana, 
metacarpofalángica 
 
67,059 
26727 26727 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Fijación esquelética percutánea de fractura inestable 
de falange 
 
78,320 
26746 26746 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano 
Tratamiento abierto de fractura articular, con 
compromiso de articulación metacarpofalángica o 
interfalángica 
 
99,334 
26820 26820 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Manos y dedos de 
la mano Fusión en oposición de pulgar 
 
99,334 
.06.13.06.10.0
0 27290 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Amputación interpelviabdominal (amputación de 
cuarto trasero) 
 
168,747 
.06.13.07.01.0
0 27030 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Artrotomía de cadera, incluyendo exploración, o 
extirpación de cuerpo suelto o de cuerpo extraño o 
drenaje o biopsia 
 
117,176 
.06.13.08.06.0
0 27280 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Artrodesis sacroilíaca  
 
117,176 
.06.13.08.06.0
0 27282 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Artrodesis de sínfisis del pubis  
 
120,851 
.06.13.08.06.0
0 27284 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Artrodesis de cadera  
 
254,858 
26992 26992 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Incisión de hueso cortical de pelvis y/o articulación de 
la cadera  
 
77,817 
27000 27000 Sistema Pelvis y Tenotomía de aductor de la cadera  
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musculoesquelétic
o 
articulación de la 
cadera 
86,115 
27005 27005 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Tenotomía de flexores de la cadera 
 
88,576 
27006 27006 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Tenotomía de abductores y/o extensores de la cadera 
 
88,576 
27025 27025 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Fasciotomía de cadera o muslo 
 
75,656 
27035 27035 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Denervación de articulación de la cadera  
 
199,569 
27036 27036 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Capsulectomía o capsulotomía de cadera 
 
126,941 
27049 27049 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Resección radical de tumor de tejido blando de pelvis 
y región de la cadera  
 
156,694 
27060 27060 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Excisión de bolsa sinovial isquiática, trocantérica o 
calcificación 
 
88,576 
27065 27065 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Excisión de quiste óseo o tumor benigno de pelvis o 
cadera 
 
117,176 
27070 27070 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Excisión parcial de huesos de cadera o pelvis 
 
156,694 
27075 27075 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Resección radical de tumor o infección de huesos de 
pelvis y cadera 
 
156,694 
27080 27080 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Coxigectomía 
 
76,577 
27086 27086 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Extirpación de cuerpo extraño en pelvis o cadera 
 
76,577 
27097 27097 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Liberación o resección de tendones de la corva 
 
84,302 
27120 27120 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Acetabuloplastía 
 
235,482 
27125 27125 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Hemiartroplastia de cadera 
 
235,482 
27130 27130 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Artroplastía, reemplazo protésico acetabular y 
femoralproximal (reemplazo total de cadera) 
 
235,482 
27134 27134 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Revisión de artroplastia total de cadera 
 
90,787 
27140 27140 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Osteotomía y transferencia de trocánter mayor  
 
156,694 
27146 27146 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Osteotomía ilíaca, acetabular o hueso innominado 
coxal 
 
186,447 
27158 27158 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Osteotomía de pelvis, bilateral (p. ej. malformación 
congénita) 
 
200,789 
27161 27161 Sistema Pelvis y Osteotomía, cuello femoral   
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musculoesquelétic
o 
articulación de la 
cadera 
156,694 
27165 27165 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Osteotomía intratrocantérica o subtrocantérica  
 
156,694 
27170 27170 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Injerto óseo, cabeza y cuello del fémur, área 
intertrocantérica o subtrocantérica  
 
107,612 
27175 27175 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Tratamiento del deslizamiento de la epífisis femoral 
por tracción 
 
117,176 
27177 27177 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Tratamiento abierto del deslizamiento de la epífisis 
femoral 
 
97,188 
27185 27185 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Paro epifisario mediante epifisiodesis o engrapado, 
trocánter mayor 
 
77,817 
27202 27202 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Tratamiento abierto de fractura coccígea 
 
86,111 
27215 27215 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Tratamiento abierto de fracturas de espinas ilíacas o 
de cresta ilíaca  
 
144,641 
27216 27216 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Fijación esquelética percutánea de fractura y/o 
luxación de pelvis 
 
89,712 
27217 27217 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Tratamiento abierto de fractura y/o luxación de pelvis 
 
199,569 
27226 27226 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Tratamiento abierto de fractura de acetábulo 
 
216,200 
27235 27235 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Fijación esquelética percutánea de fractura de 
extremo proximal o cuello femoral 
 
78,320 
27236 27236 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Tratamiento abierto de fractura de extremo proximal o 
cuello femoral 
 
126,941 
27275 27275 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera 
Manipulación de articulación de la cadera con 
anestesia general 
 
75,656 
27295 27295 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pelvis y 
articulación de la 
cadera Desarticulación de la cadera 
 
117,176 
.06.13.06.06.0
0 28820 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Amputación de dedo 
 
75,656 
.06.13.06.07.0
0 28800 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Amputación de pie 
 
88,576 
.06.13.07.01.0
0 28020 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Artrotomía intertarsiana, tarsometatarsiana e 
interfalángica, incluyendo exploración, drenaje, 
extirpación de cuerpo suelto o de cuerpo extraño o 
biopsia 
 
77,817 
.06.13.07.07.0
0 28070 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Sinovectomía de articulación intertarsiana, 
tarsometatarsiana o metatarsofalángica 
 
77,817 
.06.13.07.07.0
0 28086 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Sinovectomía de vaina tendinosa de pie 
 
77,817 
.06.13.08.05.0
0 28755 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Artrodesis interfalángica 
 
99,334 
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.06.13.08.05.0
0 28705 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Artrodesis panastragalina 
 
99,334 
.06.13.08.05.0
0 28715 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Artrodesis triple 
 
172,105 
.06.13.08.05.0
0 28725 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Artrodesis subastragalina 
 
99,334 
.06.13.08.05.0
0 28730 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Artrodesis mediotarsal o tarsometatarsiana 
 
99,334 
.06.13.08.05.0
0 28750 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Artrodesis metatarsofalángica 
 
99,334 
28005 28005 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Incisión de hueso cortical de pie 
 
75,656 
28008 28008 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Fasciotomía de pie y/o dedo del pie 
 
68,683 
28010 28010 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Tenotomía percutánea de dedo del pie 
 
75,656 
28030 28030 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Neurectomía, musculatura intrínseca del pie 
 
92,162 
28035 28035 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Liberación de túnel del tarso (descompresión del 
nervio tibial posterior) 
 
77,817 
28043 28043 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Excisión de tumor de pie 
 
75,656 
28046 28046 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Resección radical de tumor de tejido blando del pie 
 
156,694 
28060 28060 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Fasciectomía, fascia plantar  
 
70,645 
28100 28100 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Excisión o legrado de quiste óseo o tumor benigno de 
huesos del tarso metatarsianos y falanges 
 
86,115 
28110 28110 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Ostectomía de metatarsianos 
 
89,602 
28114 28114 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Ostectomía, excisión completa, de todas las cabezas 
metatarsianas, con falangectomía proximal parcial, 
 
113,678 
28120 28120 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Excisión parcial ósea en huesos tarsianos, 
metatarsianos y falanges de dedos del pie 
 
86,115 
28130 28130 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Talectomía (astragalectomía) 
 
84,302 
28140 28140 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Metatarsectomía 
 
92,162 
28150 28150 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Falangectomía, dedo del pie 
 
68,683 
28160 28160 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Hemifalangectomía o excisión de articulación 
interfalángica de dedo del pie 
 
75,656 
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28171 28171 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Resección radical de tumor óseo de huesos del tarso, 
metatarsianos y falanges del pie 
 
130,922 
28190 28190 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Extirpación de cuerpo extraño en pie 
 
63,990 
28200 28200 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Corrección de tendón de pie 
 
74,450 
28220 28220 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Tenólisis, de tendón flexor o extensor de pie 
 
86,115 
28230 28230 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Tenotomía abierta de tendón flexor o extensor de pie 
 
75,656 
28238 28238 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Reconstrucción (avance) de tendón tibial posterior 
con excisión de hueso escafoides (navicular) 
 
120,851 
28240 28240 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Tenotomía, alargamiento, o liberación de músculo 
abductor del dedo gordo 
 
77,817 
28260 28260 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Capsulotomía en pie  
 
77,817 
28280 28280 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Sindactilización de dedo del pie 
 
77,817 
28285 28285 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Corrección de "dedo en martillo"  
 
67,477 
28288 28288 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Ostectomía parcial, exostectomía o condilectomía 
 
89,602 
28289 28289 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Corrección de hallux rigidus 
 
117,176 
28290 28290 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Corrección de hallux valgus  
 
117,176 
28300 28300 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Osteotomía de huesos tarsianos, metatarsianos y 
falanges 
 
120,851 
28313 28313 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Reconstrucción de deformidad angular de dedo del 
pie, procedimientos para tejido blando solamente 
 
77,817 
28315 28315 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Sesamoidectomía 
 
99,334 
28320 28320 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Corrección de huesos tarsianos, metatarsianos por 
falta de unión o unión defectuosa 
 
67,477 
28340 28340 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Reconstrucción de dedo del pie, macrodactilia 
 
77,817 
28344 28344 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Reconstrucción de dedos del pie, polidactilia 
 
77,817 
28345 28345 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Reconstrucción de dedos del pie, sindactilia 
 
77,817 
28406 28406 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Fijación esquelética percutánea de fractura de huesos 
del tarso  
 
78,320 
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28415 28415 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Tratamiento abierto de fractura de huesos del tarso, 
metatarso o falanges 
 
67,059 
28476 28476 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Fijación esquelética percutánea de fractura 
metatarsiana o falanges 
 
78,320 
28531 28531 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie Tratamiento abierto de fractura sesamoidea 
 
99,334 
28546 28546 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Fijación esquelética percutánea de luxación de 
huesos tarsianos, articulación tarsometatarsiana, 
metatarsofalángicas o interfalángicas 
 
68,683 
28555 28555 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pie y dedos del 
pie 
Tratamiento abierto de luxación de huesos tarsianos, 
articulación tarsometatarsiana, metatarsofalángicas o 
interfalángicas   
 
67,059 
.06.13.06.08.0
0 27880 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Amputación a nivel de tibia y peroné 
 
99,334 
.06.13.07.01.0
0 27610 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Artrotomía de tobillo, incluyendo exploración, drenaje 
o extirpación de cuerpo extraño 
 
77,817 
.06.13.08.05.0
0 27870 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Artrodesis de tobillo 
 
144,641 
.06.13.08.05.0
0 27871 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Artrodesis de articulación tibioperonea proximal o 
distal 
 
99,334 
27600 27600 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Fasciotomía descompresiva de pierna 
 
75,656 
27603 27603 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Incisión y drenaje de absceso profundo, hematoma, 
bolsa sinovial infectada de pierna o tobillo 
 
68,683 
27605 27605 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Tenotomía percutánea de tendón de Aquiles  
 
75,656 
27615 27615 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Resección radical de tumor de tejido blando de pierna 
o región del tobillo 
 
156,694 
27618 27618 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Excisión de tumor de pierna o región del tobillo 
 
96,575 
27630 27630 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Excisión de lesión de vaina tendinosa o cápsula (p. ej. 
quiste o ganglio) de pierna y/o tobillo 
 
88,576 
27635 27635 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Excisión o legrado de quiste óseo o tumor benigno de 
tibia o peroné 
 
86,115 
27640 27640 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Excisión parcial ósea de tibia o peroné 
 
113,922 
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27645 27645 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Resección radical de tumor óseo de tibia, peroné, 
astrágalo o calcáneo 
 
156,694 
27650 27650 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Corrección de ruptura del tendón de Aquiles 
 
67,477 
27656 27656 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Corrección de defecto fascial de la pierna 
 
67,477 
27658 27658 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Corrección de tendón flexor o extensor de pierna 
 
74,450 
27680 27680 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Tenólisis, tendón flexor o extensor, pierna y/o tobillo 
 
99,334 
27685 27685 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Alargamiento o acortamiento de tendón de pierna o 
tobillo 
 
99,334 
27687 27687 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Recesión de músculos gemelos (p. ej. procedimiento 
de Strayer) 
 
77,817 
27690 27690 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Transferencia o trasplante de tendón (con cambio de 
dirección o de ruta del músculo) de pierna 
 
117,176 
27695 27695 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Corrección de ligamento lesionado de tobillo 
 
67,477 
27700 27700 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Artroplastía de tobillo 
 
156,694 
27704 27704 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Remoción de implante de tobillo 
 
68,683 
27705 27705 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Osteotomía de tibia y/o peroné 
 
144,641 
27715 27715 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Osteoplastía de tibia y peroné, alargamiento o 
acortamiento 
 
107,612 
27727 27727 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Corrección de pseudoartrosis congénita, tibia 
 
75,656 
27730 27730 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Paro epifisario de tibia distal y/o peroné distal 
 
77,817 
27756 27756 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Fijación esquelética percutánea de fractura de diáfisis 
tibial (con o sin fractura del peroné) 
 
78,320 
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27758 27758 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Tratamiento abierto de fractura de la diáfisis tibial, 
(con o sin fractura del peroné)  
 
117,176 
27784 27784 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Tratamiento abierto de fractura de peroné proximal o 
diáfisis del peroné 
 
99,334 
27792 27792 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Tratamiento abierto de fractura del peroné distal  
 
99,334 
27814 27814 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Tratamiento abierto de fractura bimaleolar o 
trimaleolar del tobillo 
 
99,334 
27829 27829 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Tratamiento abierto de rotura de la articulación 
tibioperoneo distal (sindesmosis) 
 
117,176 
27832 27832 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Tratamiento abierto de luxación de articulación 
tibioperonea proximal o tobillo 
 
99,334 
27860 27860 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Manipulación de tobillo bajo anestesia general  
 
75,656 
27888 27888 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo 
Amputación a nivel de los maleolos de la tibia y 
peroné  
 
106,506 
27889 27889 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Desarticulación de tobillo 
 
117,176 
27892 27892 
Sistema 
musculoesquelétic
o 
Pierna (tibia y 
peroné) y 
articulación del 
tobillo Fasciotomía descompresiva de pierna 
 
75,656 
62350 62350 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Implante, revisión, reposicionamiento o remoción de 
catéter intratecal o epidural 
 
88,547 
62360 62360 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Implante, reemplazo o remoción de reservorio o 
bomba subcutánea para infusión intratecal o epidural 
 
73,410 
63001 63001 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Laminectomía descompresiva por lesión de canal 
vertebral 
 
159,141 
63020 63020 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Laminotomía (hemilaminectomía), excisión de hernia 
discal 
 
137,624 
63045 63045 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal Laminectomía, facetectomía y foraminotomía  
 
137,624 
63055 63055 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Abordaje transpedicular con descompresión de 
médula espinal, cola de caballo y/o raíces nerviosas 
 
219,022 
63064 63064 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Abordaje costovertebral con descompresión de 
médula espinal, cola de caballo y/o raíces nerviosas 
 
265,641 
63081 63081 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral) 
parcial o completa, abordaje anterior  
 
358,880 
63085 63085 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral) 
parcial o completa, abordaje transtorácico  
 
336,281 
63087 63087 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral) 
parcial o completa, abordaje combinado toracolumbar  
 
436,692 
63090 63090 Sistema Nervioso Columna Vertebral Corpectomía vertebral (resección de cuerpo vertebral)  
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y Médula Espinal parcial o completa, abordaje transperitoneal o 
retroperitoneal 
386,486 
63170 63170 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Laminectomía con mielotomía, cervical, torácica o 
toracolumbar 
 
265,641 
63172 63172 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Laminectomía y derivación siringo-aracnoideas o 
siringo-peritoneal  
 
265,641 
63185 63185 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal Laminectomía con rizotomía 
 
219,022 
63194 63194 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal Laminectomía con cordotomía  
 
219,022 
63250 63250 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Laminectomía para excisión u oclusión de 
malformación arteriovenosa de médula espinal  
 
312,261 
63265 63265 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Laminectomía para biopsia, excisión o evacuación de 
lesión intraespinal 
 
265,641 
63655 63655 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Laminectomía para implantación de electrodos 
espinales  
 
119,241 
63660 63660 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal Revisión o retiro de electrodos espinales 
 
157,900 
63700 63700 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Corrección quirúrgica de defectos congénitos o 
adquiridos de columna vertebral y/o médula espinal 
 
265,641 
63710 63710 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal Injerto dural espinal 
 
265,641 
63740 63740 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Laminectomía para derivación de líquido 
céfalorraquideo en médula espinal 
 
219,022 
63741 63741 Sistema Nervioso 
Columna Vertebral 
y Médula Espinal 
Derivación de líquido cefalorraquideo en médula 
espinal, percutáneo 
 
61,442 
61000 61000 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Punción evacuadora subdural en lactante 
 
38,297 
61020 61020 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Punción ventricular 
 
35,351 
61050 61050 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Punción cisternal 
 
35,351 
61120 61120 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Trepano punción para drenaje ventricular 
 
59,841 
61140 61140 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Trepanación para biopsia cerebral 
 
92,116 
61150 61150 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Trepanación para drenaje de absceso o quiste 
cerebral  
 
92,116 
61154 61154 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Trepanación para drenaje de hematoma subdural o 
extradural 
 
92,116 
61210 61210 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Trepanación para colocación de sistemas de medición 
de presión intracraneal 
 
70,600 
61215 61215 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Inserción de dispositivo subcutáneo, bomba o sistema 
de infusión continua para conectar con un catéter 
ventricular 
 
92,116 
61250 61250 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Trepanación exploratoria supratentorial 
 
92,116 
61253 61253 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Trepanación exploratoria infratentorial 
 
92,116 
61304 61304 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craniectomía o craneotomía exploratoria 
supratentorial  
 
151,996 
61305 61305 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Craniectomía o craneotomía exploratoria infratentorial 
 
151,996 
61312 61312 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craniectomía o craneotomía para evacuación de 
hematoma supratentorial, epidural, subdural o 
intracerebral 
 
175,306 
61314 61314 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craniectomía o craneotomía para evacuación de 
hematoma infratentorial, epidural, subdural o 
 
175,306 
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intracerebelar 
61320 61320 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craniectomía o craneotomía para extripación de 
lesiones parenquimales supratentoriales  
 
221,925 
61321 61321 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craniectomía o craneotomía para extripación de 
lesiones parenquimales infratentoriales  
 
268,545 
61343 61343 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craniectomía suboccipital con laminectomía cervical 
para descompresión de bulbo y médula espinal  
 
221,925 
61440 61440 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Craneotomía para sección de tienda del cerebelo 
 
315,164 
61450 61450 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craneotomía para lesiones de base de cráneo y órbita 
con microcirugía  
 
402,605 
61490 61490 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Craneotomía por lobotomía incluyendo cingulotomía 
 
315,164 
61500 61500 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craniectomía con excisión de tumor u otra lesión ósea 
del cráneo 
 
221,925 
61510 61510 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craneotomía para extirpación de lesiones 
hemisféricas cerebrales y ventriculares con 
microcirugía 
 
373,848 
61518 61518 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craneotomía para extirpación de lesiones de tronco 
cerebral, IV ventrículo y glándula pineal 
 
408,403 
61538 61538 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Lobectomía temporal  
 
238,996 
61542 61542 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Hemisferiectomía total 
 
439,818 
61543 61543 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Hemisferiectomía parcial 
 
339,407 
61546 61546 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craneotomía para hipofisectomía o excisión de tumor 
hipofisiario, abordaje intracraneal 
 
389,613 
61548 61548 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Hipofisectomía o excisión de tumor hipofisiario, 
abordaje transnasal o transeptal 
 
289,202 
61550 61550 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Craniectomía por craneosinostosis 
 
175,306 
61558 61558 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craniectomía amplia por craneosinostosis de varias 
suturas craneales 
 
268,545 
61570 61570 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craniectomía o craneotomía c/excisión de cuerpo 
extraño en cerebro 
 
221,925 
61571 61571 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craniectomía o craneotomía con tratamiento de 
herida penetrante en cerebro 
 
238,996 
61575 61575 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Abordaje transoral de base de cráneo, tronco 
encefálico o médula espinal alta para biopsia, 
descompresión o excisión de lesiones 
 
439,818 
61609 61609 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Cirugía de arteria carótida en el seno cavernoso o en 
canal petroso 
 
361,783 
61624 61624 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Oclusión transcatéter o embolización  
 
128,686 
61680 61680 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craenotomía y/o craniectomía para tratamiento de 
malformaciones arteriovenosas  
 
339,407 
61700 61700 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Cirugía para aneurisma intracraneal abordaje 
intracraneal 
 
465,394 
61703 61703 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Cirugía para aneurisma intracraneal, abordaje cervical 
 
389,613 
61705 61705 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Cirugia para aneurisma, malformación vascular o 
fístula  carótida cavernosa  
 
486,755 
61711 61711 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Anastomosis arterial, arterias extracraneal-
intracraneal 
 
339,407 
61720 61720 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Cirugías craneales por estereotaxia 
 
439,818 
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61850 61850 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Trepano-punción para colocación de electrodos 
intracraneales 
 
92,116 
61860 61860 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craniectomía o craneotomía para implantación o 
remoción de electrodos intracraneales 
 
175,306 
62000 62000 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Levantamiento de fractura de cráneo deprimida  
 
118,788 
62010 62010 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Levantamiento de fractura de cráneo con reparación 
de duramadre o debridamiento de tejido cerebral 
 
175,306 
62100 62100 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Craneotomía para reparación de escape de LCR, 
incluyendo cirugia para rinorrea/otorrea 
 
221,925 
62115 62115 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Craneoplastía 
 
175,306 
62180 62180 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Ventriculocisternostomía 
 
175,306 
62190 62190 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Derivación subaracnoideo/subdural -atrial, -yugular,-
auricular 
 
128,686 
62192 62192 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Derivación subaracnoideo/subdural -peritoneal, -
pleural, otros  
 
128,686 
62200 62200 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Ventriculocisternostomía, tercer ventrículo 
 
221,925 
62220 62220 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Derivación ventrículo-atrial, -yugular,-auricular 
 
118,788 
62223 62223 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro Derivación ventrículo-peritoneal, -pleural, otros  
 
118,788 
62230 62230 Sistema Nervioso 
Cráneo, Meninges 
y Cerebro 
Reemplazo o revisión de derivación de LCR, válvula 
obstruida o catéter distal 
 
118,788 
64774 64774 Sistema Nervioso 
Nervios 
Extracraneales, 
Nervios Periféricos 
y Sistema 
Nervioso 
Autónomo Excisión de neuroma, neurofibroma, neurolemoma 
 
214,997 
64802 64802 Sistema Nervioso 
Nervios 
Extracraneales, 
Nervios Periféricos 
y Sistema 
Nervioso 
Autónomo Simpatectomía y gangliectomía simpática 
 
156,666 
64831 64831 Sistema Nervioso 
Nervios 
Extracraneales, 
Nervios Periféricos 
y Sistema 
Nervioso 
Autónomo Reconstrucción microquirúrgica de nervio periférico 
 
169,722 
64861 64861 Sistema Nervioso 
Nervios 
Extracraneales, 
Nervios Periféricos 
y Sistema 
Nervioso 
Autónomo 
Reconstrucción microquirúrgica de Plexo braquial o 
lumbosacro 
 
309,580 
64864 64864 Sistema Nervioso 
Nervios 
Extracraneales, 
Nervios Periféricos 
y Sistema 
Nervioso 
Autónomo Reconstrucción microquirúrgica de pares craneales 
 
262,961 
64866 64866 Sistema Nervioso 
Nervios 
Extracraneales, 
Nervios Periféricos 
y Sistema 
Nervioso 
Anastomosis facial-espinal accesorio, facial-
hipogloso, facial-frénico 
 
262,961 
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Autónomo 
64885 64885 Sistema Nervioso 
Nervios 
Extracraneales, 
Nervios Periféricos 
y Sistema 
Nervioso 
Autónomo Neurorrafia con injerto de nervio 
 
262,961 
.06.03.05.03.0
0 31360 
Sistema 
Respiratorio Laringe Laringuectomía total, sin disección radical de cuello. 
 
146,412 
.06.03.05.04.0
0 31365 
Sistema 
Respiratorio Laringe Laringuectomía total, con disección radical de cuello 
 
182,777 
.06.03.05.08.0
0 31367 
Sistema 
Respiratorio Laringe 
Laringuectomía subtotal supraglótica, sin disección 
radical de cuello 
 
123,102 
.06.03.05.08.0
0 31368 
Sistema 
Respiratorio Laringe 
Laringuectomía subtotal supraglótica, con disección 
radical de cuello 
 
157,675 
.06.03.05.08.0
0 31370 
Sistema 
Respiratorio Laringe Laringuectomía parcial 
 
123,102 
31300 31300 
Sistema 
Respiratorio Laringe 
Laringotomía con extirpación de tumor o laringocele, 
cordectomía 
 
76,483 
31310 31310 
Sistema 
Respiratorio Laringe 
Extirpación de lesiones de cuerdas vocales con 
microcirugía (nódulo, papilomas) 
 
104,731 
31390 31390 
Sistema 
Respiratorio Laringe Faringolaringuectomía, con disección radical de cuello 
 
232,983 
31400 31400 
Sistema 
Respiratorio Laringe Aritenoidectomía o aritenoidopexia 
 
107,563 
31420 31420 
Sistema 
Respiratorio Laringe Epiglotidectomía 
 
92,116 
31580 31580 
Sistema 
Respiratorio Laringe Laringoplastía 
 
123,102 
31590 31590 
Sistema 
Respiratorio Laringe Reinervación laríngea con pedículo neuromuscular 
 
137,890 
31595 31595 
Sistema 
Respiratorio Laringe Sección del nervio laríngeo recurrente terapéutica 
 
103,847 
.05.01.12.13.0
0 30110 
Sistema 
Respiratorio Nariz Polipectomía nasal 
 
48,386 
30117 30117 
Sistema 
Respiratorio Nariz Excisión o destrucción de lesiones intranasales 
 
53,035 
30120 30120 
Sistema 
Respiratorio Nariz Tratamiento quirúrgico de Rinofima 
 
72,481 
30124 30124 
Sistema 
Respiratorio Nariz Resección de quiste dermoide nasal 
 
56,255 
30130 30130 
Sistema 
Respiratorio Nariz Resección de cornete 
 
65,034 
30150 30150 
Sistema 
Respiratorio Nariz Rinectomía parcial 
 
93,723 
30160 30160 
Sistema 
Respiratorio Nariz Rinectomía total 
 
140,383 
30310 30310 
Sistema 
Respiratorio Nariz 
Extirpación de cuerpo extraño intranasal con 
necesidad de anestesia general 
 
52,768 
30400 30400 
Sistema 
Respiratorio Nariz Rinoplastía primaria 
 
74,552 
30430 30430 
Sistema 
Respiratorio Nariz Rinoplastía secundaria 
 
85,310 
30460 30460 
Sistema 
Respiratorio Nariz 
Rinoplastía por deformidad nasal secundario a 
defectos congénitos 
 
101,533 
30520 30520 
Sistema 
Respiratorio Nariz 
Septoplastía o resección submucosa, incluyendo 
modificación del contorno o reemplazo con injerto 
 
85,310 
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30540 30540 
Sistema 
Respiratorio Nariz Corrección de atresia de coanas 
 
85,993 
30560 30560 
Sistema 
Respiratorio Nariz Lisis de sinequia intranasal 
 
51,562 
30580 30580 
Sistema 
Respiratorio Nariz Corrección de fístula oromaxilar  
 
75,792 
30600 30600 
Sistema 
Respiratorio Nariz Corrección de fístula oronasal 
 
72,206 
30630 30630 
Sistema 
Respiratorio Nariz Reparación de perforaciones nasales septales 
 
63,793 
30930 30930 
Sistema 
Respiratorio Nariz Fractura terapéutica de cornetes nasales 
 
49,449 
.05.01.04.03.0
0 32095 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Toracotomía  
 
113,633 
32200 32200 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Neumonotomía con drenaje de quiste o absceso 
 
156,666 
32220 32220 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Decorticación pulmonar total 
 
275,705 
32225 32225 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Decorticación pulmonar parcial 
 
177,541 
32310 32310 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Pleurectomía parietal 
 
177,541 
32320 32320 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Decorticación y pleurectomía parietal 
 
275,705 
32405 32405 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Biopsia pulmón o mediastino 
 
70,600 
32420 32420 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Neumocentesis 
 
113,633 
32440 32440 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Neumonectomía 
 
169,722 
32442 32442 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura
Neumonectomía con resección de segmento de 
tráquea 
 
416,659 
32482 32482 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Lobectomía pulmonar 
 
177,541 
32484 32484 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Lobectomía pulmonar + Segmentectomía 
 
224,160 
32540 32540 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura
Enucleación extrapleural de empiema 
(empiemectomía) 
 
130,922 
32601 32601 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Toracoscopia diagnóstica  
 
92,823 
32650 32650 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Toracoscopia quirúrgica 
 
224,720 
32800 32800 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura
Cura quirúrgica de hernia pulmonar a través de la 
pared torácica 
 
97,188 
32810 32810 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Reconstrucción de pared torácica 
 
130,922 
32815 32815 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Cierre de fístula bronquial  
 
177,541 
32900 32900 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Resección de costillas, extrapleural 
 
76,483 
32905 32905 
Sistema 
Respiratorio Pulmones y Pleura Toracoplastía 
 
130,922 
.06.03.04.06.0
0 31030 
Sistema 
Respiratorio 
Senos 
Paranasales Sinusotomía radical  (Caldwell Luc)  
 
75,298 
.06.03.04.07.0
0 31070 
Sistema 
Respiratorio 
Senos 
Paranasales Sinusotomía frontal 
 
73,803 
.06.03.04.07.0 31050 Sistema Senos Sinusotomía esfenoidal   
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0 Respiratorio Paranasales 104,882 
.06.03.04.08.0
0 31200 
Sistema 
Respiratorio 
Senos 
Paranasales Etmoidectomía  
 
85,457 
31020 31020 
Sistema 
Respiratorio 
Senos 
Paranasales Sinusotomía maxilar (antrotomía), abordaje intranasal 
 
77,643 
31040 31040 
Sistema 
Respiratorio 
Senos 
Paranasales Cirugía de la fosa pterigomaxilar 
 
104,882 
31225 31225 
Sistema 
Respiratorio 
Senos 
Paranasales Maxilectomía sin enucleación de órbita 
 
104,882 
31230 31230 
Sistema 
Respiratorio 
Senos 
Paranasales Maxilectomía con enucleación de órbita 
 
132,572 
31750 31750 
Sistema 
Respiratorio 
Tráquea y 
Bronquios Traqueoplastía  
 
199,700 
31766 31766 
Sistema 
Respiratorio 
Tráquea y 
Bronquios Reconstrucción de carina traqueal 
 
247,279 
31770 31770 
Sistema 
Respiratorio 
Tráquea y 
Bronquios Broncoplastía 
 
216,341 
31785 31785 
Sistema 
Respiratorio 
Tráquea y 
Bronquios Excisión de tumor traqueal o carcinoma 
 
267,886 
31800 31800 
Sistema 
Respiratorio 
Tráquea y 
Bronquios Sutura de herida o lesión traqueal  
 
70,600 
31820 31820 
Sistema 
Respiratorio 
Tráquea y 
Bronquios Cierre quirúrgico de traqueostomía o fístula  
 
70,600 
31830 31830 
Sistema 
Respiratorio 
Tráquea y 
Bronquios Revisión de cicatriz de traqueostomía 
 
43,861 
19140 19140 
Sistema 
Tegumentario Mama Mastectomía por ginecomastia 
 
58,601 
19160 19160 
Sistema 
Tegumentario Mama Mastectomía parcial 
 
58,601 
19162 19162 
Sistema 
Tegumentario Mama Mastectomía parcial con linfadenectomía axilar 
 
70,600 
19180 19180 
Sistema 
Tegumentario Mama Mastectomía completa, simple 
 
92,116 
19200 19200 
Sistema 
Tegumentario Mama 
Mastectomía radical, incluyendo músculos pectorales 
y ganglios linfáticos axilares 
 
148,875 
19220 19220 
Sistema 
Tegumentario Mama 
Mastectomía radical, incluyendo músculos pectorales, 
ganglios linfáticos axilares y mamarios internos 
 
178,628 
19260 19260 
Sistema 
Tegumentario Mama 
Excisión de tumor de pared torácica incluyendo 
costillas 
 
89,642 
19272 19272 
Sistema 
Tegumentario Mama 
Excisión de tumor de pared torácica que compromete 
costillas, con linfadenectomía mediastínica 
 
111,159 
19316 19316 
Sistema 
Tegumentario Mama Mastopexia 
 
70,600 
19318 19318 
Sistema 
Tegumentario Mama Mamoplastía reductora 
 
156,666 
19324 19324 
Sistema 
Tegumentario Mama Mamoplastía de incremento sin implante 
 
135,150 
19328 19328 
Sistema 
Tegumentario Mama Retiro de implante mamario  
 
56,126 
19350 19350 
Sistema 
Tegumentario Mama Reconstrucción de pezón / areola 
 
50,920 
19355 19355 
Sistema 
Tegumentario Mama Corrección de pezón invertido 
 
50,920 
19357 19357 
Sistema 
Tegumentario Mama Reconstrucción de mama con expansores tisulares 
 
106,461 
19361 19361 
Sistema 
Tegumentario Mama 
Reconstrución de mama con colgajo miocutáneo, con 
o sin implante de prótésis 
 
156,666 
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19364 19364 
Sistema 
Tegumentario Mama Reconstrucción de mama con colgajo libre 
 
174,042 
19366 19366 
Sistema 
Tegumentario Mama Reconstrucción de mama con otra técnica 
 
113,633 
19370 19370 
Sistema 
Tegumentario Mama Capsulotomía periprótésis de mama 
 
70,600 
19380 19380 
Sistema 
Tegumentario Mama Revisión de reconstrucción de mama 
 
50,920 
.05.01.08.02.0
0 16010 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias 
Debridamiento o cura quirúrgica de quemaduras bajo 
anestesia 
 
40,621 
.05.01.10.04.0
0 15780 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias Dermabrasión  
 
45,894 
.06.14.01.03.0
0 11000 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias Debridamiento de piel infectada o eczemas extensos  
 
45,894 
.06.14.02.04.0
0 15050 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias Injerto de piel libre 
 
42,760 
.06.14.02.07.0
0 14000 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias Injerto de piel pediculado 
 
58,054 
11010 11010 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias 
Debridamiento de piel y tejido subcutáneo que incluye 
extracción de cuerpo extraño asociado a fracturas 
expuestas o dislocaciones 
 
53,462 
11011 11011 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias 
Debridamiento de Piel, Tejido Subcutáneo, fascia 
muscular y músculo 
 
65,027 
11012 11012 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias 
Debridamiento de Piel, Tejido Subcutáneo, fascia 
muscular, músculo y hueso 
 
75,486 
11655 11655 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias Plastía de cicatrices complicadas 
 
51,081 
13160 13160 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias 
Cierre secundario de herida quirúrgica o dehiscencia, 
amplia o complicada 
 
45,283 
15000 15000 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias Preparación quirúrgica o creación de sitio receptor 
 
40,621 
15350 15350 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias Aplicación de Aloinjerto de piel 
 
38,326 
15400 15400 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias Aplicación de injerto heterólogo de piel  
 
44,108 
15819 15819 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras Cervicoplastía 
 
108,071 
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accesorias 
15824 15824 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias Ritidectomía 
 
108,071 
15876 15876 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias Lipectomía por aspiración 
 
47,100 
15920 15920 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias Excisión de úlcera de decúbito 
 
45,894 
15933 15933 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias Excisión de úlcera de decúbito, con ostectomía 
 
65,027 
16035 16035 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias Escarectomía 
 
51,081 
17304 17304 
Sistema 
Tegumentario 
Piel, Tejido 
Subcutáneo y 
estructuras 
accesorias Quimiocirugía  
 
54,567 
.06.09.01.01.0
0 50045 Sistema Urinario Riñón Nefrotomía, con exploración 
 
59,841 
.06.09.01.02.0
0 50120 Sistema Urinario Riñón Pielotomía, con exploración 
 
70,600 
.06.09.01.05.0
0 50230 Sistema Urinario Riñón 
Nefrectomía radical con linfadenectomía regional y/o 
trombectomía de vena cava 
 
132,572 
50020 50020 Sistema Urinario Riñón Drenaje de absceso perirrenal o renal, a cielo abierto 
 
70,600 
50040 50040 Sistema Urinario Riñón Nefrostomía, nefrotomía con drenaje 
 
59,841 
50060 50060 Sistema Urinario Riñón Nefrolitotomía, extirpación de cálculo 
 
70,600 
50080 50080 Sistema Urinario Riñón Nefrostolitotomía percutánea o pielostolitotomía 
 
59,841 
50205 50205 Sistema Urinario Riñón Biopsia renal mediante exposición quirúrgica del riñón 
 
49,083 
50220 50220 Sistema Urinario Riñón Nefrectomía incluyendo ureterectomía 
 
99,793 
50240 50240 Sistema Urinario Riñón Nefrectomía parcial 
 
88,138 
50280 50280 Sistema Urinario Riñón Excisión de lesión, quiste renal o perinéfrico 
 
70,600 
50390 50390 Sistema Urinario Riñón 
Aspiración y/o inyección con aguja, de quiste o pelvis 
renal 
 
38,672 
50400 50400 Sistema Urinario Riñón Pieloplastía 
 
59,841 
50405 50405 Sistema Urinario Riñón Pieloplastía complicada 
 
70,600 
50500 50500 Sistema Urinario Riñón Nefrorrafia 
 
59,841 
50520 50520 Sistema Urinario Riñón Cierre de fístula nefrocutánea o pielocutánea 
 
70,600 
50525 50525 Sistema Urinario Riñón Cierre de fístula nefrovesical 
 
88,138 
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50540 50540 Sistema Urinario Riñón Sinfisiotomía por riñón "en herradura" 
 
76,483 
56330 56330 Sistema Urinario Riñón 
Tratamiento quirúrgico de quiste renal vía anterior o 
lumbotomía por vía laparoscópica 
 
94,717 
.06.09.02.01.0
0 50600 Sistema Urinario Uréter Ureterotomía 
 
59,841 
.06.09.02.02.0
0 50660 Sistema Urinario Uréter Ureterectomía 
 
70,600 
.06.09.02.04.0
0 50800 Sistema Urinario Uréter Ureteroenterostomía 
 
148,875 
.06.09.02.08.0
0 50715 Sistema Urinario Uréter Ureterolisis 
 
59,841 
50610 50610 Sistema Urinario Uréter Ureterolitotomía 
 
59,841 
50700 50700 Sistema Urinario Uréter Ureteroplastía 
 
81,358 
50727 50727 Sistema Urinario Uréter Revisión de anastomosis urinaria-cutánea (urostomía) 
 
59,841 
50740 50740 Sistema Urinario Uréter Ureteropielostomía, Ureterocalicostomía 
 
76,483 
50760 50760 Sistema Urinario Uréter Ureteroureterostomía 
 
70,600 
50780 50780 Sistema Urinario Uréter Ureteroneocistostomía 
 
137,423 
50810 50810 Sistema Urinario Uréter Ureterosigmoidostomía 
 
148,875 
50830 50830 Sistema Urinario Uréter Desmontado de desviación urinaria 
 
92,116 
50840 50840 Sistema Urinario Uréter 
Reemplazo de la totalidad o parte del uréter con 
segmento de intestino 
 
178,628 
50845 50845 Sistema Urinario Uréter Apendico-vesicostomía cutánea 
 
88,138 
50900 50900 Sistema Urinario Uréter Ureterorrafia 
 
70,600 
50920 50920 Sistema Urinario Uréter Cierre de fistula ureterovisceral 
 
70,600 
50930 50930 Sistema Urinario Uréter Cierre de fístula ureterovesical 
 
70,600 
50940 50940 Sistema Urinario Uréter Ligadura de uréter 
 
49,083 
.06.09.04.02.0
0 53020 Sistema Urinario Uretra Meatotomía 
 
22,232 
53000 53000 Sistema Urinario Uretra Uretrotomía o uretrostomía 
 
26,310 
53040 53040 Sistema Urinario Uretra Drenaje de absceso periuretral profundo 
 
47,842 
53210 53210 Sistema Urinario Uretra Uretrectomía  
 
47,842 
53230 53230 Sistema Urinario Uretra Excisión de divertículo de uretra 
 
58,601 
53240 53240 Sistema Urinario Uretra Marsupialización de divertículo uretral 
 
58,601 
53260 53260 Sistema Urinario Uretra Excisión o fulguración de pólipos uretrales 
 
33,498 
53400 53400 Sistema Urinario Uretra Uretroplastía 
 
58,601 
53440 53440 Sistema Urinario Uretra Operación para corrección de incontinencia urinaria  
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masculina 69,359 
53450 53450 Sistema Urinario Uretra Uretromeatoplastía 
 
28,292 
53502 53502 Sistema Urinario Uretra Uretrorrafia en mujeres 
 
40,670 
53505 53505 Sistema Urinario Uretra Uretrorrafia en hombres 
 
47,842 
53520 53520 Sistema Urinario Uretra 
Cierre de uretrostomía o de fístula uretrocutánea en 
hombres 
 
69,359 
.06.09.03.01.0
0 51020 Sistema Urinario Vejiga Cistotomía o cistostomía 
 
36,676 
.06.09.03.04.0
0 51570 Sistema Urinario Vejiga Cistectomía completa 
 
50,748 
.06.09.03.04.0
0 51550 Sistema Urinario Vejiga Cistectomía parcial 
 
43,712 
51050 51050 Sistema Urinario Vejiga Cistolitotomía 
 
36,676 
51080 51080 Sistema Urinario Vejiga 
Drenaje de absceso de espacio perivesical o 
prevesical 
 
36,676 
51500 51500 Sistema Urinario Vejiga Excisión de quiste del uraco o de seno uracal 
 
36,676 
51575 51575 Sistema Urinario Vejiga 
Cistectomía completa con linfadenectomía regional 
pélvica 
 
70,223 
51580 51580 Sistema Urinario Vejiga 
Cistectomía completa con derivación ureteral a 
intestinos o piel 
 
111,240 
51585 51585 Sistema Urinario Vejiga 
Cistectomía completa con derivación ureteral a 
intestinos o piel con linfadenectomía regional pélvica 
 
143,153 
51700 51700 Sistema Urinario Vejiga Irrigación de la vejiga, simple, lavado y/o instilación 
 
31,097 
51800 51800 Sistema Urinario Vejiga Cistoplastía o cistouretroplastía 
 
50,748 
51840 51840 Sistema Urinario Vejiga Vesicouretropexia anterior o uretropexia 
 
50,748 
51845 51845 Sistema Urinario Vejiga Suspensión del cuello vesical abdomino-vaginal 
 
50,748 
51860 51860 Sistema Urinario Vejiga Cistorrafia 
 
36,676 
51880 51880 Sistema Urinario Vejiga Cierre de cistostomía 
 
43,712 
51900 51900 Sistema Urinario Vejiga Tratamiento quirúrgico de fístulas vesicales 
 
43,712 
51940 51940 Sistema Urinario Vejiga Cierre de extrofia vesical 
 
54,977 
51960 51960 Sistema Urinario Vejiga Enterocistoplastía 
 
54,977 
51980 51980 Sistema Urinario Vejiga Vesicostomía cutánea 
 
31,985 
 
